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IZVLEČEK (in ključne besede) 
Magistrsko delo vsebuje primerjavo osnovnega pravila za tvorbo trpnika ter nadomestnih 
pasivnih oblik v francoščini in nemščini na podlagi primerov iz francoskega izvirnika dela 
Mali princ in nemškega romana Parfum ter njunih prevodov v nemščino in francoščino. 
Namen raziskave je ugotoviti, kako v enem in drugem jeziku obravnavajo pojav trpnika in 
nadomestnih trpniških struktur v različnih kontekstih, in izpostaviti morebitne podobnosti 
ter razlike obeh sistemov na podlagi izbranih literarnih del. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V sklopu teoretičnega 
dela so najprej predstavljeni različni pristopi k obravnavanju slovnice (od tradicionalnega 
do modernejših pristopov), s pomočjo katerih je možna univerzalna primerjava enega in 
drugega jezikovnega sistema. Nato je predstavljen pojav trpnika v nemškem in francoskem 
jezikovnem sistemu v sklopu tradicionalnega pristopa. 
V empiričnem delu so analizirani primeri trpnika in nadomestnih trpniških struktur v 
izbranih literarnih delih. Primerjali smo pogostost trpnika v obeh jezikih v izvirnem 
francoskem Malem princu in nemškem Parfumu ter način prevajanja nadomestnih trpniških 
struktur in izzive pri njihovi interpretaciji. S pomočjo analize smo prišli do ugotovitev, da je 
prisotnost trpnika v enem in drugem jeziku precej primerljiva. Med enim in drugim jezikom 
smo kljub drugačnim domnevam našli kar nekaj podobnosti. Največji izziv predstavljajo 
prevodi nadomestnih trpniških struktur, ki enemu ali drugemu jezikovnemu sistemu niso 
poznane, vendar prevajalci kljub temu stremijo k rabi trpnika in ohranitvi njegovih funkcij. 
Ključne besede: francoščina, nemščina, trpnik, nadomestne trpniške strukture, Mali princ, 
Parfum 
ABSTRACT (and Key Words) 
The master’s thesis compares the formation of canonical passive voice with other non-
canonical passive structures in French and German on the examples taken from the French 
original of The Little Prince and the German novel Perfume and their translations. The thesis 
intends to observe how this linguistic phenomenon is treated in both languages with regard 
to other or non-canonical passive structures as seen in different contexts. Moreover, the 
thesis aspires to emphasise the potential common features and dissimilarities of both 
linguistic systems based on the chosen literary works. 
The master’s thesis consists of two parts, i.e. the theoretical and the empirical part. The 
former shows various approaches to grammar (from traditional to modern ones) that allow a 
universal comparison of both languages. Subsequently, the passive phenomenon in German 
and French linguistic systems is described within the traditional approach to grammar. In the 
empirical part of the thesis, examples of canonical and other passive structures from both 
literary works are analysed with the focus on the comparison of the passive voice frequency 
in both languages. Particular emphasis is put on the translation practices of other passive 
structures and the interpretation challenges that they may present. The analysis’ results 
showed that the frequency level of passive voice in both languages is comparable. 
Furthermore, despite different initial assumptions, the research findings also indicated many 
similarities between French and German passive voice formation. The greatest translating 
challenge regarding passive voice are posed by passive structures which are unknown to one 
or the other linguistic system, yet the translators of both novels nevertheless strove toward 
the usage and preservation of passive voice and its functions. 
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Čeprav spadata francoščina in nemščina s tipološkega vidika v različne jezikovne skupine, 
je možno najti podobnosti med obema jezikoma. V magistrski nalogi so predstavljene 
različne trpniške oblike ter vzporednice med francoskim in nemškim trpnikom. Tako v 
nemščini kot v francoščini je trpnik pogosto rabljena oblika, ne le pri pisnem, ampak tudi pri 
ustnem sporočanju. Predpostavljamo, da so v nemščini trpniške oblike bolj jasno definirane 
in raznolike. 
Pri jezikoslovnem raziskovanju se velikokrat sprašujemo, kako pristopiti k tematiki in na 
kakšen način bomo jezik obravnavali. Pomembno se zdi, da se pri takšni problematiki 
poslužimo tudi utemeljiteljev slovnice, da lahko slovnico predstavimo ne le kot gol sistem 
zapisanih pravil, ampak tudi kot semantično bogat pojav. Prav tako je pomembno, da ga 
izpostavimo kot sistem, ki je vsakemu jeziku svoj, a obenem deluje kot neka univerzalnost. 
Za popolno analizo je torej potrebno upoštevati različne zorne kote raziskovanja slovnice. 
Tako bomo v skladu z zapisanim upoštevali glavne utemeljitelje določenih pristopov, da bi 
lažje predstavili trpnik kot skladenjsko in semantično strukturo. Poleg tega pa bomo tako 
lažje potegnili vzporednice med jezikoma, ki na videz morda nimata toliko skupnih lastnosti, 
kot jih lahko v resnici najdemo. Najprej se bomo oprli na klasični pristop, ki nam bo v pomoč 
pri definiranju strukture kot slovničnega pojava. Kasneje se bomo sklicevali tudi na 
utemeljitelja splošnega jezikoslovja Ferdinanda de Saussurja, ki je slovnico prvi definiral 
kot dogovorjen sistem, s tem pa bomo magistrskemu delu dodelili bolj splošen pogled na 
slovnico. Na trpnik je potrebno pogledati tudi kot na semantično strukturo oz. upoštevati več 
ravni jezikovnih struktur, zato bomo definirali Chomskyjevo tvorbno-pretvorbno slovnico, 
ki jo bomo obravnavali kot izhodišče za razumevanje slovnice globinskih sklonov Charlesa 
Fillmorja ter kognitivnega pristopa R. W. Langackerja. Nenazadnje bomo predstavili še 
Tesnièrjevo definicijo dependenčne slovnice, ki v ospredje postavlja glagolsko zvezo kot 
nosilca in določevalca stavka ter ga uvršča na višjo raven kot druge njej podrejene zveze. 
Najprej bomo razložili osnovno pravilo trpnika v obeh jezikih in nato poimenovali ter 
obravnavali nadomestne trpniške oblike s pomočjo klasičnega pristopa slovnice. Glede na 
to, da se trpnik v nemškem jeziku tvori s pomožnima glagoloma sein in werden, bo že 
nemško osnovno pravilo zanimivo primerjati z njegovo ustreznico v francoščini, ki se tvori 
zgolj z glagolom être. Zanimalo nas bo predvsem, katere nadomestne trpniške oblike se 
pojavljajo v obeh jezikih in kaj se dogaja pri posameznih oblikah z osebkom, ki je od dejanja 
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prizadet. Poleg tega bomo poskušali najti ekvivalence med posameznimi nadomestnimi 
trpniškimi oblikami v nemščini in francoščini v istem kontekstu. 
Ko govorimo o nadomestnih trpniških oblikah, se zdi, da so se v nemškem jeziku razvile 
mnoge, sedaj že ustaljene trpniške oblike, ki so prilagojene tudi glede na register (primer bi 
bila nemški glagol bekommen in njegova sopomenka kriegen, ki se pojavlja bolj v 
pogovornem jeziku), medtem ko najdemo v francoščini manj različnih trpniških oblik, ki pa 
se bolj uporabljajo v t. i. francoskem knjižnem, vzvišenem jeziku (registre formel/soutenu). 
Več podobnosti bo možno najti med (povratnimi) glagoli, kot npr. med francoskim glagolom 
(se) laisser in njegovo pomensko ustreznico (sich) lassen v nemščini. Zanimivo bo vzeti v 
obzir besedne zveze s trpnikom, ki jih lahko parafraziramo z glagolom biti v francoščini ter 
glagoloma biti in postati v nemščini. 
Nenazadnje bomo obravnavane oblike trpnika primerjali v izvornem francoskem besedilu 
Mali princ ter v izbranem nemškem izvirniku Parfum. Za primerjavo bomo vzeli njuna 
prevoda v nemški in francoski jezik. Zanimalo nas bo, kako trpniške oblike nastopajo v obeh 
tekstih glede na okoliščine govorjenega jezika, tj. v katerih primerih bo uporabljen trpnik v 
enem jeziku in tvornik v drugem jeziku, in ali sta bili v obeh jezikih uporabljeni podobni 
obliki trpnika (osnovno pravilo – nadomestna trpniška oblika). 
Za izvedbo popolne analize bo nadvse ključna primerjava med enim in drugim sistemom, ki 
jo bomo izvedli na podlagi izbranih zgledov iz literature, upoštevajoč vse prej navedene 
slovnične pristope. Prav tako predpostavljamo, da se v nemškem jeziku pojavljajo tudi 
prvine francoskega, kar bo možno prikazati na ravni nadomestnih oblik s pridevnikom. 
Na semantični ravni bo zanimivo videti, kakšne kriterije navajata pri omenjeni slovnični 
obliki en in drug jezik ter ali so sploh prisotne kakršnekoli razlike med enim in drugim. 
Predpostavljamo, da se na t. i. globinski ravni jezika med seboj sploh ne razlikujeta in da je 
različno rabo trpnika in nadomestnih trpniških struktur povzročil vpliv množic skozi enak 
diahroni red. Pri kontrastivni analizi bo večji poudarek na nadomestnih trpniških oblikah kot 
pa na brezosebnem trpniku in osnovnem pravilu. Predpostavljamo, da bo v nemškem 
izvirniku in prevedenem tekstu trpni način uporabljen pogosteje kot v francoskem izvirniku 
in prevedenem besedilu.  
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2 RAZLIČNI SLOVNIČNI PRISTOPI 
Za razumevanje slovnice in njenega delovanja v današnji sodobni jezikovni rabi je potrebno 
več zornih kotov, ki slovnico predstavljajo ne le kot nek sistem struktur, nastal kot posledica 
jezikovne konvencije, ampak tudi na poglobljeni semantični ravni. Lingvistične analize so 
po navadi določene glede na pristope, ki jih uberemo pri raziskovanju. Pri slovnici se večkrat 
omenja semasiološki in onomasiološki pristop, katerih cilj je močno pogojen z izbiro 
metodologije. V magistrskem delu analize ne bomo definirali niti onomasiološko niti 
semasiološko, ampak bomo poskušali pristopiti k razumevanju slovničnega pojava trpnika z 
vidika različnih slovničnih pristopov, ki so obenem med seboj povezani, hkrati pa se 
razlikujejo v načinu definiranja posameznih slovničnih pojavov oz. jezika samega. 
2.1.  Tradicionalni slovnični pristop (Genera-Verbi-Modell/voix passive) 
V prvi vrsti bomo omenjali tradicionalni nemški model, poimenovan Genera-Verbi-Modell, 
in francoski trpni način, t. i. voix passive, ter poskušali najti vzporednice med enim in 
drugim. 
Tradicionalni slovnični pristop temelji na slovničnih strukturah grščine in latinščine kot 
izvornih jezikov ter njunem vplivu na pristope do drugih jezikov v danih zgodovinskih 
okoliščinah. Glede na ta razvoj, pod vplivom obravnavanja grščine in latinščine, lahko v 
nemščini govorimo o treh različnih načinih: tvornik oz. aktiv (Aktiv), trpnik oz. pasiv 
(Passiv) ter t. i. medium (Medium). Glede na grški in latinski jezik jih lahko definiramo kot 
polnopomenske, sintaktično tvorjene in morfološke delne paradigme glagola. Večkrat se 
tradicionalni jezikoslovci osredotočijo zgolj na aktiv ter pasiv, medtem ko t. i. medium ostaja 
opuščen (Karasch 1982: 9–22). Kot medium razumemo nadomestne trpniške oblike, pogosto 
so pri tem omenjeni le povratni glagoli. 
Oblike, ki se pojavljajo v klasičnih jezikih, niso enako obravnavane kot oblike v modernejših 
jezikih, saj tradicionalni jezikoslovci trpnega načina ne priznavajo kot samostojne slovnične 
kategorije. Tako Schogt (1968: 70–71) poudarja, da francoski voix passive nima oblik, ki bi 
se samostojno izražale in so celo dvoumne brez konteksta, ki je pri interpretaciji odločilnega 
pomena. Dodaja, da je mesto trpnika v francoski slovnici precej šibko, saj trpnik sam po sebi 
nima neke močne slovnične identitete, skoraj bi se jo lahko označilo kot marginalno. 
Še bolj jasno se izrazi Robert Le Bidois (1968: 405), ki pravi, da vse, kar označujemo kot 
voix passive v francoščini, ni več konstrukcija dveh heterogenih elementov, in sicer 
pomožnega glagola être in preteklega deležnika, ki nakazuje pasivnost, po njegovem mnenju 
pa izraža tudi aktivnost dogajanja. 
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V nasprotju s tem se v nemščini pojavijo avtorji, ki vpeljujejo trpnik kot Form des Leidens 
(slov. »trpeti« kot oblika) in jo razumejo kot ekvivalentno tvorniku. Tvornik in trpnik 
definirajo kot nasprotujoča si načina, kjer se potem pojavi tudi pojem diateze1. Prej ta pojem 
ni bil definiran kot razmerje med enim in drugim načinom, ampak je veljal predvsem za 
sinonim načinu kot slovničnem pojavu. Bolj ekstremno definicijo je podal nemški avtor 
Meyer-Lübke (1925), eden izmed prvih, ki trpni način v nemščini razdeli na stanje in 
dogajanje. Obravnava ga kot nasprotje aktivnosti, torej tvornemu načinu: 
„Vorgang und zustand stehen also der tätigkeit gegenüber und sind aufs engste 
verwandt, denn der zustand ist zumeist die fortsetzung oder das ergebnis des 
vorgangs.“ (1925: 161) 
Eno izmed kasneje najbolj zastopanih definicij trpnega načina v nemščini poda K. Vossler 
(1925: 404–406), ki obenem nasprotuje prej navedenemu citatu in za ta način uporabi 
zloženko Leideform (trpni način). Stanje in dogajanje sta po Vosslerju le obliki trpnega 
načina brez duše in čustvene vrednosti: 
,,Die Hauptsache bleibt, dass das Passivum als Leideform anerkannt wird. […] 
Zustände und Vorgänge werden von der Sprache als entseelte und des Gefühlswertes 
beraubte Leidensformen dargestellt.“ (prav tam) 
Čeprav Mayer-Lübkejeva definicija ni bila najbolje sprejeta, je Mayer-Lübke kot eden izmed 
prvih uporabil termina »stanje« (Zustand) in »dogajanje« (Vorgang) v nemškem trpniku. To 
služi kot opora sodobnejšim avtorjem in še danes deluje kot način kategoriziranja trpnega 
načina. Med drugim bomo omenjali avtorje, kot so npr. Brinker, Duden (et al.) in 
Zifonun/Hoffmann/Strecker ki se poslužujejo takšne razdelitve. 
Med francoskimi avtorji izstopa Guillaume (1971: 175–176), ki francoski voix definira kot 
odnos med logičnim osebkom in dogajanjem, ta pa se zaradi dvojne pojavnosti glagola lahko 
prikaže kot aktivni ali pasivni glede na dogajanje. Tudi Guillaume v francoščini definira voix 
moyenne, ki ustreza nemškemu Medium. Sem uvrsti predvsem povratne glagole, ki jih označi 
tudi kot voix réfléchie. Povratni glagoli so lahko v trpnem ali tvornem načinu, včasih pa ni 
možno definirati načina in jim zato pripišemo neko srednjo vrednost (t. i. medium). 
Guillaume poudarja, da so povratni glagoli v tvornem načinu tisti, ki res prikažejo vršilca 
dejanja v osebku. 
 
1 V našem magistrskem delu bomo sledili definiciji diateze po Toporišiču (1992: 24), torej kot kot razmerje 
med površinsko in globinsko strukturo stavka, tj. med sintakso in semantiko: »Diateza -e ž Različna 
stavčnočlenska izraženost povedja in udeležencev, npr. tvorno-trpna (Učitelj je pohvalil Mojco - Mojca je bila 
pohvaljena /od učitelja/; Ljudje šušljajo, da… - Šušlja se, da …) […]« 
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Če povzamemo, tradicionalni slovnični pristop vzpostavi temeljne izraze in sistem trpnega 
načina kot del jezikoslovne konvencije. Tradicionalni slovnični pristop je trpni način 
definiral do nedavnega kot pretvorbo tvornega načina in pasiva ni definiral kot aktivu 
nasprotne strukture. Trpni način torej ni bil obravnavan kot ekvivalentna struktura tvornemu 
načinu, zaradi česar so se razvili tudi znotraj klasičnega pristopa nasprotujoče si teorije in 
pristopi, ki glagolski način obravnavajo drugače. 
2.2.  Trpnik z vidika splošnega jezikoslovja 
,,Jezik se v vsaki dobi, naj sežemo še tako daleč nazaj, pojavlja kot dediščina pretekle dobe'' 
(de Saussure 2018: 106). Pri definiranju naše teme in ciljev magistrskega dela je pomembno, 
da upoštevamo enega izmed najpomembnejših utemeljiteljev jezika kot sistema. Pri našem 
delu se ne bomo opirali zgolj na Saussurjevo definicijo znaka, temveč tudi na njegov pogled 
na jezik kot predmet sinhronega in diahronega jezikoslovja. Že v začetku Splošnega 
jezikoslovja Saussure poudarja, da je jezikoslovje v pravem pomenu besede nastalo iz 
proučevanja romanskih in germanskih jezikov (2018: 18). Če izhajamo iz predpostavke, da 
jezikovne skupine, kot so germanska in romanska, izvirajo iz praindoevropščine, tudi ne 
smemo prezreti dejstva, da so si na videz še tako različni jeziki med seboj podobni. Jezik kot 
dogovorjeni sistem pozna sinhrono in diahrono razsežnost, tako je po Saussurju pri 
raziskavah potrebno upoštevati tudi diahrono dimenzijo, da lahko preučujemo sinhrono. 
Poudarja, da če 
»prečesavamo določeno obdobje francoščine ali kateregakoli jezika že, povsod 
imamo opravka s podobnimi dejstvi; dovolj bi bilo, da bi jih primerjali, pa bi se 
prebili do splošnih resnic diahronega reda.« (prav tam: 139) 
Tako bomo pri tem delu izhajali iz dejstva, da je jezik sistem, ki se spreminja z »dogodki« 
(diahronija) in ima kot posledico različna »stanja« (sinhronija). Nemščina in francoščina 
temu primerno z našega vidika vzpostavljata kar nekaj podobnosti, saj sta najbrž bili deležni 
podobnih sprememb prej omenjenega diahronega reda. Poleg tega bodo opazne tudi razlike, 
saj so si množice, ki so spreminjale jezik, različne in tako tudi raba trpnika ne bo enotna. V 
delu se bomo osredotočali na sinhronijo, tj. pojav trpnika v sodobni francoščini in nemščini. 
Naslednji pomembni faktor, ki ga bomo upoštevali pri našem raziskovalnem delu in se prav 
tako tiče sinhronega niza, pa je, da sinhrono dejstvo vselej nekaj pomeni, tj. zmeraj vključuje 
dve sočasni dejstvi (prav tam: 123), v našem primeru nasprotje tvornik - trpnik. Tvornik in 
trpnik bomo, v nasprotju s kasneje navedenimi pristopi, obravnavali kot ločena pojava, ki 
sta se razvijala vsak drugače, vendar sta med seboj povezana, saj sta si nasprotna. Obenem 
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predpostavljamo, da so se tudi v primeru, da so bili vsi obravnavani pojavi trpnika nekoč 
prisotni v obeh jezikih, v enem razvili in vzpostavili kot dejstvo, medtem ko so v drugem 
»spet nazaj vzniknili« in danes niso v rabi oz. je njihova raba zelo omejena. K sinhroniji sodi 
med drugim t. i. »splošna slovnica«, tako da bomo z njeno pomočjo kasneje definirali 
trenutno veljavna dejstva o trpniku v obeh jezikih. 
Z vidika sinhronega jezikoslovja lahko posplošimo tako nemščino in francoščino na enotni 
sistem, ki ga vsak jezik pozna in vsebuje. Za skupno definicijo nemškega in francoskega 
trpnika je potrebno izpostaviti, da je jezik sestavljen iz znakov, ki pa niso abstrakcije, ampak 
»stvarni predmeti«, imenovani konkretne entitete (prav tam: 143). Jezikovna entiteta obstaja 
zgolj v povezavi označevalca in označenega, torej ne le v eni sestavini izmed obeh. V 
popolnosti je določena šele takrat, ko je zamejena in v mehanizmu jezika stoji v nasprotju z 
drugimi entitetami. Entitete predstavljajo neko sinhrono identiteto in realnost. Če pogledamo 
sinhrono identiteto na podlagi primera trpnika, bi lahko rekli, da ima navidezno vsak primer 
trpnega načina v slovnici isto identiteto. Po eni strani uporabljamo semantično gledano 
vedno drugačne sestavine, vendar se v stavkih še vedno vzpostavijo neke podobne 
okoliščine. »In vsakič, ko se udejanjijo iste okoliščine, dobimo iste entitete.« (prav tam: 150) 
Ponavlja se torej nek vzorec (agens, patiens …), hkrati pa so okoliščine drugačne (vedno 
drug agens, patiens …). Kljub ponavljanju »formalnih«, slovničnih vzorcev, se semantično 
gledano vzorci ne ponovijo in bo zato vsak trpni stavek imel drugo identiteto. Sinhrona 
realnost ima mesto v jezikovnem sistemu in je z njim določena. Kot sinhrono realnost 
razumemo ločevanje med tvornim in trpnim načinom. Saussure poudarja, da pojmi, ki smo 
jih omenili, niso nič različni od pojma vrednosti (prav tam: 152). Trpnik in tvornik sta tako 
pojmovana le zato, ker smo ju tako določili in imata sedaj takšno vrednost. Zunaj okoliščin 
in jezikovne rabe ne en ne drug ničesar ne pomenita, dokler nista združena s svojo 
vrednostjo. Tu je potrebno razlikovati vrednost od pomena, saj je slednji le del vrednosti. 
Saussure (prav tam: 159) pojasnjuje, da je pomen bližji konceptu ter da skupaj s slušno 
podobo ustvarjata vrednost. Jezik je torej sistem, v katerem so vsi členi med seboj odvisni 
in vrednost enega člena izhaja iz sovisnosti in hkratne prisotnosti drugih. Na tem mestu bi 
bilo smiselno vzeti stavka: 
a) Il a été tué par Ravaillac. 
b) Er wurde von Ravaillac getötet. 
Ker imamo v zgornjih stavkih prisotnost teh točno določenih členov (patiens v vlogi osebka, 
être/werden + pretekli deležnik, *navedba agensa) in njihovih vrednosti, lahko govorimo o 
trpniku. To ne velja le pri splošnem pravilu, ampak tudi pri nadomestnih oblikah. Vrednosti 
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po Saussurju vselej vzpostavljajo bodisi neko »nepodobno stvar«, ki jo je mogoče zamenjati 
za tisto, katere vrednost je treba določiti, ali pa »podobne stvari«, ki jih je mogoče primerjati 
s tisto, za katere vrednost gre (prav tam: 160). Glede na zastavljene cilje našega magistrskega 
dela se bomo osredotočili na drugo definicijo, ki smo jo navedli. Po eni strani lahko trpnik 
tako zamenjamo s tvornikom, saj sta primerljiva, vendar na nek način vzpostavljata 
nasprotje. Da ohranimo celotno vrednost trpnika, se zdi bolj primerno, da trpnik 
obravnavamo v skladu s to definicijo na isti ravni kot nadomestne trpniške oblike, ki imajo 
njemu bolj podobno vrednost kot aktivni način. 
Relevantni za prikaz vrednosti trpnika in njegovih nadomestnih oblik so tudi sintagmatski 
in asociativni odnosi. Saussure (2018: 169) poudarja, da v jezikovnem stanju vse sloni na 
odnosih. Enote, o katerih smo spregovorili že prej, tvorijo sintagme (primer: S'il fait beau 
temps, la vie humaine…). Člen, ki je umeščen v sintagmo, dobi vrednost zato, ker je v 
nasprotju s tistim, kar je pred ali za njim, ali pa z obojim. Trpnik bomo obravnavali kot 
sintagmo, ki sproži določene asociativne odnose. Pri sintagmi najprej ni dovolj pretehtati 
samo odnosa, ki povezuje različne dele v sintagmi, ampak tudi odnosa celote z njenimi deli. 
Tako bomo celoten stavek v trpnem načinu obravnavali kot celoto, kot njene dele pa patiens 
v vlogi osebka, pomožne glagole être/sein/werden in pretekli deležnik ter druge slovnične 
enote. Kot celoto bomo obravnavali tudi vse semantično in deloma sintaktično ekvivalentne 
nadomestne trpniške oblike. Predpostavljamo, da, s splošnim pravilom lahko v različnih 
kontekstih s pomočjo asociativnih odnosov pridemo tudi do nadomestnih trpniških oblik, saj 
asociativni odnosi sopostavljajo člene, ki imajo kaj skupnega oz. ki navajajo podobno naravo 
odnosov. Tako nadomestne trpniške oblike navajajo patiens v slovnični vlogi osebka in 
večkrat odsotnost agensa, kljub temu da na površinski ravni morda ni vedno prisoten pretekli 
deležnik. Bolj pomembno se zdi, da je v osebku izražen patiens, ki ga dejanje prizadene. 
Tako lahko pri parafrazi trpnega načina uporabimo nadomestne trpniške oblike, da bi 
ohranili vrednost sintagme. 
Nenazadnje spomnimo, da formalno gledano ni težko najti vzporednic med enim in drugim 
sistemom, tako da zlahka ugotavljamo podobnost nemškega in francoskega trpnika. Obenem 
pa je pri razlagi omenjenih slovničnih pojavov pomembno tudi skladenjsko dejstvo, ki nas 
uči, kako določene oblike uporabljati. Pri skladnji je potrebno upoštevati dejstvo, da nekateri 
jeziki za izražanje iste vrednosti ne uporabljajo ekvivalentnih slovničnih oblik, kar je lahko 




2.3.  Tvorbno-pretvorbna slovnica 
Podlaga kasneje predstavljenim pristopom je med drugim tvorbno-pretvorbna slovnica 
Noama Chomskega. 
Toporišič (1992: 336) poudarja, da je Chomskyjeva tvorbno-pretvorbeno slovnica 
sestavljena iz dveh delov, fraznega in pretvorbenega. Frazni del tvori jedrne stavke, ki 
pravzaprav delujejo kot izhodiščni značniki fraznih jedrnih stavkov, medtem ko jih 
pretvorbeni del preoblikuje v konkretne stavke danega jezika. Pretvorbeni del prav tako 
sestoji iz dveh delov, skladenjskega in fonološkega (ki je imenovan tudi morfonološki). 
Pretvorbe na skladenjski ravni se dogajajo le na ravni simbolov, fonološki del pa obsega tudi 
ves slovar danega jezika. 
Chomsky v svojem delu Aspekte der Syntax-Theorie (1978: 19) pojem »generativna 
slovnica« razume kot sistem pravil, ki posameznim stavkom dodeljujejo strukturo in opis. 
Omenjeni sistem pravil lahko razdelimo na tri glavne komponente; sintaktično, fonološko 
ter semantično, pri čemer zadnji dve omogočata interpretativno plat in ne pripomoreta k 
tvorbi stavčnih struktur. Sintaktična komponenta vsebuje osnovo in pretvorbeno 
komponento. S pomočjo transformacijskih pravil osnova oblikuje globinsko strukturo, ki ji 
dodamo semantično komponento in s tem zmožnost semantične interpretacije (prav tam: 
179-180). Chomsky poudarja, da je semantična komponenta pomembna pri splošni jezikovni 
teoriji, vendar pa ni odločilnega pomena pri izbiri sintaktične in fonološke komponente 
posamezne slovnice. Semantične lastnosti nimajo vpliva na delovanje sintaktičnih ali 
fonoloških pravil (prav tam: 280–281). 
Chomsky v svojem delu Znanje jezika: O naravi, izviru in rabi jezika (1989) jezik definira 
kot sistem pravil, ki ga pojasni na podlagi različnih primerov. Chomsky izhaja iz 
predpostavke, da je strukture potrebno združiti z glasovno obliko (fonološko komponento), 
ki izpeljuje prvine danega jezika iz zgodovinske predhodnice s sosledjem pravil glasovnih 
sprememb (1989: 48). Chomsky torej izhaja iz predpostavke, da iz globinskih struktur s 
pomočjo pretvorbenega dela nastanejo semantično razumljive enote. Če podrobneje 
pogledamo t. i. pretvorbeni del, izhaja Chomsky iz enega pravila, ki ga lahko na več načinov 
pretvorimo. Tako je preučevanje Chomskyjevega pravila premeščanja samostalniške zveze 
privedlo do spoznanja trpne pretvorbe, ki je neformalno prikazana s sledečim zapisom (SZ, 
Glag, SZ)→(3, be-en 2, by 1) (61–63). Tretji strokovni izraz Chomsky premešča na položaj 
prvega ter dodaja be-en drugemu terminu see, prvi termin pa na tretji položaj, kjer je pripisan 




a) John saw Bill. (Chomsky prav tam: 61) 
b) Bill was seen by John. (prav tam) 
c) John sah Bill. (prevod: T.G.) 
d) Bill wurde von John gesehen. (prevod: T.G.) 
e) John a vu Bill. (prevod: T.G.) 
f) Bill a été vu par Bill. (prevod: T.G.) 
Zanimiv za našo magistrsko nalogo je tudi pojem sklonsko sito, ki ga Chomsky uvede (prav 
tam: 63). 
,,V nekaterih jezikih je sklon oblikoslovno izražen, v drugih ni, vendar domnevamo, 
da je uniformno pripisan, bodisi da je oblikoslovno izražen, ali pa ne. 
Predpostavljamo, da je tožilnik pripisan predmetu glagola, imenovalnik osebku 
stavka z osebno glagolsko obliko in da predlogi pripišejo predložne sklone svojim 
predmetom. Neprehodni glagoli nasplošno ne pripišejo sklona, […]. Glagol seem 
(,zdeti se') je neprehoden, John v (31i) torej ne dobi sklona in izraz krši sklonsko sito. 
Uporaba pravila premeščanja postavlja SZ John v položaj osebka glavnega stavka z 
osebno glagolsko obliko, tako da dobi imenovalniški sklon in zadovolji sklonsko sito. 
[…] domnevamo, da je splošno opredeljujoča lastnost trpnika ta, da »pogoltne 
sklon«, tako da je trpni deležnik see-en neprehoden. Potem se mora Bill premakniti 
v položaj osebka v (33), da zadovolji sklonsko sito.'' (prav tam: 63) 
Chomsky še dodaja, da premeščanje v položaj osebka ni lastnost trpne pretvorbe, ker po 
njegovem takega pravila ni več. Premeščanje je po njegovem mnenju izpeljivo iz sklonskega 
sita in dejstva, da trpni deležnik »pogoltne« omenjeni tožilniški sklon. Poudarja, da v 
primeru, da trpni glagol ne zahteva določila v obliki samostalniške zveze, premeščanje ni 
potrebno, saj je določilo stavčno. 
g) It is widely believed that John is intelligent. 
h) Es wird allgemein angenommen, dass John intelligent ist. 
i) Il est largement admis que John est intelligent. 
(vir: prav tam, prevod: T.G.) 
»Kolikor so taki sklepi pravilni, je mogoče pretvorbeni del slovnice omejiti na pravilo 
Premesti α - to je, premesti kar koli kamor koli - ali nemara celo na pravilo Prizadeni 
α (naredi karkoli s čimer koli: opusti, vstavi, premesti), kot sta predlagala Lasnik in 
Saito (1984).« (prav tam) 
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2.4.  Slovnica globinskih sklonov 
Kot glavnega avtorja bomo pri slovnici globinskih sklonov obravnavali Charlesa J. 
Fillmorja, ki je storil pomemben korak k spoznavanju slovnice in trpnega načina. Bil je 
utemeljitelj slovnice globinskih sklonov in je kot prvi uvedel strokovna izraza agens ter 
patiens, ki ju bomo skozi delo večkrat srečevali. 
Charles J. Fillmore (1986: 1) poudarja, da si ob učenju jezikov in njihovega slovničnega 
sistema vedno postavimo naslednja vprašanja: a) Kakšne so formalne in bistvene 
univerzalnosti sintaktične strukture? b) Ali obstaja univerzalna osnova in če obstaja, katere 
so njene lastnosti? c) Ali obstajajo univerzalno veljavne omejitve načinov, s katerimi 
globinsko strukturo stavka izrazimo na površinski strukturi? 
Kot je razvidno že iz pojmov, ki jih Fillmore uporablja, je za osnovo vzel Chomskyjevo 
tvorbno-pretvorbno slovnico, ki po njegovem predstavlja nek zemljevid, s katerim lahko 
odkrijemo razne prvine jezikovnega sistema, ki se nahajajo na globlji ravni. Sam izhaja iz 
jezikovnih univerzalij, ki so skupne vsem jezikovnim sistemom. Konkretno Fillmore (prav 
tam) nasprotuje klasičnim jezikoslovcem, ki trdijo, da je slovnica sistem pravil, ki je določen 
s strani družbe. V skladu s tem se ne strinja, da je imenovalnik zanemarljiv sklon v primerjavi 
s tožilnikom, ki ga je mogoče pripisati zgolj osebku kot vršilcu dejanja (prav tam: 6). Takšna 
odkritja zaznava kot posledico izvora slovnice iz grškega in latinskega jezika, kjer se 
nominativ vedno pripisuje osebku, tj. tistemu, o katerem stavek nekaj izraža2. Fillmore 
poudarja (prav tam: 21), da je tvorbno-pretvorbna slovnica osnova, katere konceptualni okvir 
bi dopolnil s teorijo globinskih sklonov. Pomembno je razumeti, da sicer na površinski ravni 
večkrat nastopijo samostalniške zveze, vendar se dejanski odnosi, v katerih stojijo s 
povedkom (in ki so razvidni šele na globinski ravni), pojavijo le enkrat. V primeru, da bi se 
pojavili večkrat, gre za več globinskih struktur v sklopu ene povedi oziroma za večstavčno 
poved. Kot primer navede nemški glagol lehren, ki zahteva dva tožilniška predmeta, vendar 
pa nimata oba enake funkcije v stavku. Včasih že jezik sam priskrbi dokaze za različne 
odnose med posameznimi enotami, kar je pri točno tem primeru razvidno v trpnem načinu: 
»Das wurde mir gelehrt.«3 Tako Fillmore4 vzpostavi pojme, kot so agentive, instrumental, 
dative, factitive, locative ter objective (prav tam: 24–25). Agentive (A) je po Fillmorjevo 
 
2 Tu se bomo oprli na Fillmorjeve domneve, saj ravno pri nadomestnih trpniških oblikah imenovalnik ne izraža 
vršilca dejanja v vlogi osebka. 
3 Duden (2016: 708), več v poglavju 3.2.1.1. 
4 V tem magistrskem delu se bomo pri analizi naslonili na Helbigovo definicijo v poglavju 2.4. Trpnik v 
nemščini. Helbig za osnovo vzame med drugim tudi Fillmorjeve pojme, vendar vzpostavi pojme na podlagi 
povzemanja več avtorjev. 
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tisti, ki spodbudi potek dogajanja in je na površinski ravni uresničen z glagolom. 
Instrumental (I) je neka neživa sila ali objekt, ki je ponavadi vpleten v dogajanje. Dative (D) 
Fillmore poimenuje kot živ objekt, ki je od dogajanja ali stanja prizadet. Factitive (F) je 
objekt, stanje ali bitje, ki pri dogajanju nastane ali pa je del dogajanja. Objective (O) je 
semantično najbolj nevtralen sklon, ki ga na površinski ravni predstavlja samostalnik. 
Koncept Objective bi Fillmore omejil na predmete, na katere dogajanje ali stanje vpliva. 
Fillmore poudarja, da ga ne smemo menjati s slovnično vlogo predmeta v stavku. 
Slovnica globinskih sklonov torej jasno razlikuje med površinsko in globinsko strukturo 
stavka, kar Fillmore dodatno poudari s pomočjo vzpostavitve zgoraj navedenih in opisanih 
globinskih sklonov, ki so v nasprotju s slovničnimi (imenovalnik, rodilnik, dajalnik …). 
Fillmore s pomočjo primerov a) in b) poudari, da ima John v obeh stavkih isto globinsko 
vlogo (Agentive - A), medtem ko na površinski ravni nima iste skladenjske vloge (prav tam: 
25). 
a) John opened the door. 
b) The door was opened by John. 
Fillmore (prav tam: 27) koncept stavčnega okvirja definira kot skupek odnosov med 
posameznimi enotami, ki igrajo določeno vlogo v stavku oz. se pojavijo v določenem 
globinskem sklonu. Vsak glagol torej potem ne spada v vsak stavčni okvir, ker je izbira 
omejena. Če vzamemo za primer angleški glagol open, spada v okvirje [______ Objective], 
kot v primeru c), [______ Objective + Agentive], kot prikazuje d), [______ Objective + 
Instrumental], kot prikazuje e) in [______ + Objective + Instrumental + Agentive], kot je 
prikazano v primeru f). 
c) The door opened. 
d) John opened the door. 
e) The wind opened the door. 
f) John opened the door with a chisel. 
Vsak sistem pozna nevtralno oz. bolj priljubljeno strukturo, ki npr. v vlogo osebka postavlja 
vršilca dejanja. Fillmore (prav tam: 33) poudarja, da v primeru, da imamo v stavku (A), je 
ta postavljen v vlogo osebka. Če (A) ni prisoten v stavku, je v vlogi osebka (I), v nasprotnem 
osebkovo vlogo prevzame (O). 
Tudi Fillmore v skladu z oddaljevanjem od nevtralne strukture omeni rabo refleksivnih 
zaimkov, ki imajo prav posebne slovnične lastnosti in so na nekaterih ravneh ekvivalentni 




2.5.  Kognitivna slovnica 
Za utemeljitelja kognitivne slovnice velja Ronald W. Langacker, ki se je pri svojem 
raziskovanju naslanjal na generativno semantiko po Lakoffu, Rossu, McCawleyju in Postalu. 
Langacker (2013: 14–15) slovnico ne vidi le kot sistem pravil, ampak poudarja tudi 
pomembnost simbolične narave slovnice. Chomsky je pri slovnici v prvi vrsti ponavljal 
pomembnost transformacije in delitve na frazni in pretvorbni del. Langackerjeva teorija sicer 
na nek način izhaja iz teorije Chomskega, vendar pa v nasprotju z njim poudarja, da je 
potrebna delitev slovnične strukture na tri enote: semantično, fonološko ter simbolično5. V 
skladu z omenjenim se z delitvijo na omenjene tri enote sklicuje tudi na Ferdinanda de 
Saussurja. Kognitivna slovnica poudarja, da so le te tri komponente ključne in s tem obenem 
zagotavlja točnost ter strogost slovnice kot sistema. Splošno gledano so simbolične strukture 
tiste, ki vključujejo semantične in fonološke strukture, le-te pa so med seboj povezane. 
Langacker izpostavi pomembnost slovničnih markerjev, ki so specifični za fonološko raven 
strukture in so pomembni tudi pri trpnem načinu. Tako tudi najbolj slovnični vseh slovničnih 
markerjev, npr. glagol biti - be v angleščini, nosijo odločilni pomen za razumevanje določene 
strukture. Tako je glagol be po Langackerjevo (2013: 125) tudi marker za trpni način, ko 
nastopi v paru z deležnim -ed v angleščini - a child was frighetened by thunder. 
Langacker (1976: 91–94) v sklopu svoje teorije omenja različne procese, med drugim je za 
nas pomembna gramatikalizacija6 in z njo tesno povezana subjektivizacija. Če upoštevamo 
definicijo gramatikalizacije, je potrebno širše definirati probleme, s katerimi se srečujemo v 
sklopu tega procesa. Kot je omenjal že Fillmore (glej zgoraj), obstaja v vsakem jeziku 
nevtralna, splošno sprejeta struktura in njene variante. V nasprotju z omenjenim obstajajo 
torej tudi nesprejemljive strukture, ki bodisi ne ustrezajo slovničnim pravilom ali pa so 
drugače nesprejemljive. Langacker – slovnično gledano – kot odtujene ali nenavadne 
strukture razume tiste, ki vsebujejo neko omejitev, tj. ne morejo biti prisotne v vseh 
kontekstih. Enako velja za trpnik. Langacker razlikuje med neslovničnimi strukturami v 
ožjem in širšem pomenu besede, kjer prve navajajo neupoštevanje slovničnega pravila v 
določenem jeziku, kot npr.: »Die Jungen bin dumm.« V navedenem primeru glagol sein ni 
pravilno spregan, tj. oblika bin ne ustreza tretji osebi množine, temveč prvi ednine. Stavke, 
ki na kakršen koli drug način ne ustrezajo pravilom, ki so splošno sprejeta in upoštevana v 
določenem jeziku ali jih celo kršijo: »Dieser Kreis ist quadratisch.«, Langacker razume v 
 
5 Mišljena je enota, ki zajema simbole, kot jih razume de Saussure. 
6 Gramatikalizacija je kontinuiran proces, v sklopu katerega leksikalni pomen besede postane šibkejši, tj. bolj 
abstrakten in shematičen (Perko 2015: 121). 
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širšem pomenu. Stavek je na semantični ravni nelogičen, torej vsak bi se vprašal: »Kako je 
lahko krog kvadratne oblike?« V primeru trpnika Langacker navede idiomatske izraze kot 
npr. die Flinte ins Korn werfen ('vreči puško v koruzo') in dodaja, da je ta izraz slovnično 
gledano v trpnem načinu nesprejemljiv7 oz. sam ga označi kot ungrammatisch (prav tam: 
89–91). Kot primer navede tudi stavke a), b) in c) in poskusi s parafrazo v trpni način. 
a) Dieser Nachbar hat einen grauen Hut. - *Ein grauer Hut wird von unserem 
Nachbarn gehabt. 
b) Die Konzerthalle faßt dreitausend Besucher. - *Dreitausend Besucher werden von 
der Konzerthalle gefaßt. 
c) Das Auto kostet ein kleines Vermögen. - *Ein kleines Vermögen wird von dem Auto 
gekostet. 
Pojasnjuje, da nekateri glagoli v nemščini (ali drugih jezikih) ne dovoljujejo trpnega načina, 
kot smo ga zgoraj videli, saj semantično gledano to ni sprejemljivo. Tožilniški predmet ni 
čisto pravi patiens, ker razlago lahko najdemo v glagolu in njegovih semantičnih zahtevah. 
Torej kljub izpolnjenim slovničnim zahtevam stavek ni sprejemljiv glede na zakonitosti 
govorjenega jezika. Razvidno je, da se Langacker obenem poslužuje tudi prisotnosti pojavov 
površinske in globinske strukture, ki smo jih že prej zasledili pri Chomskem in Fillmorju. 
Kljub omejitvam, ki jih zgoraj navaja Langacker, pa vseeno naletimo na (semantično 
gledano) nepričakovano rabo glagolov v določenih kontekstih, do česar privede proces 
subjektivizacije.  
Po Langackerju (v Perko 2015: 123–125) subjektivizacija označuje semantično spremembo, 
ki se zgodi v procesu desemantizacije in v pogosti rabi vodi vse do prej omenjene 
gramatikalizacije, tj. uvedbe v slovnični sistem. Tipičen in najbolj razširjen primer 
subjektivizacije bi bil francoski se voir in kasneje omenjeni glagoli zaznavanja (kot npr. 
(s')entendre 'slišati (se)'). Se voir ('videti se') v določenih kontekstih doseže tako visok nivo 
subjektivizacije, da služi le kot pomožna struktura trpnemu načinu. Perko poudarja (2015: 
125), da je s to subjektivizacijo vedno prisotna tudi določena izguba nadzora osebka nad 
dejanjem – kar vedno bolj ustreza trpnemu načinu. Subjektivizacijo spremlja tudi oslabljena 
semantika glagolov zaznavanja, tj. ali se spremeni domena zaznavanja ali pa je domena 
zaznavanja zamenjana z veliko bolj abstraktno domeno. 
d) Il s'est vu remettre le prix Goncourt. (Muller 2004: 81) 
e) Saint-Malo a vu naître Chateaubriand. (François prav tam) 
 
7 Izraz je sprejemljiv, kadar so leksemi razumljeni v dobesednem pomenu. 
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2.6.  Odvisnostna (dependenčna) slovnica 
Toporišič razlaga odvisnostno slovnico na naslednji način: 
»Slovnica, ki raziskuje predvsem odvisnostna razmerja v stavku. Po Lucienu 
Tesnièrju ima stavek poved Reza poje s tega stališča tri prvine: Reza, poje + povezava 
med njima. Stavek se da grafsko prikazati tako, da je na vrhu prvina, ki celoto drži 
skupaj, spodaj pa so njegove neposredne (udeleženske) sestavine, še nižje njihova 
določila itn. Npr.: 
 
Prirednost se izraža z ustreznim veznikom […].  
Tudi naša stavčna analiza je v glavnem taka. Najprej najdemo povedek, nato se 
vprašamo po naslednjih treh glavnih stavčnih členih (po osebku, predmetih, 
prislovnih določilih povedka), nato pa po prilastkih in določilih le-teh. […] 
Odvisnostne slovnice je več tipov.« (Toporišič 1992: 159) 
Tesnière v svoji definiciji odvisnostne slovnice jasno razloči med sintaktično in semantično 
ravnjo stavka, kar je skušal tudi utemeljiti. Za primer je vzel stavek: »Alfred spricht.« Na 
podlagi tega je razložil, da zapisani stavek ni sestavljen iz dveh elementov, temveč treh: iz 
besed Alfred, spricht ter odnosa med njima. Vsakega posamično ni možno obravnavati, saj 
pomen razberemo iz odnosa med njima (1980: 26). Če pogledamo zgornje odvisnostne 
odnose pri stavku iz Toporišičevega citata »Naša mama je dala …«, lahko vidimo, da je 
odvisnost med posameznimi enotami v stavku vzpostavljena na podlagi leksema 
polnopomenskega glagola, ki je obravnavan kot nadrejena prvina. Za vzpostavitev drevesa 
(odnosov med enotami), Tesnière ga imenuje stemma8, je dovolj odnos med nadrejenimi in 
podrejenimi prvinami. Poleg nadrejenih in podrejenih prvin Tesnière jasno razlikuje med 
sintaktično in semantično ravnjo stavka. Jasno poudari, da je semantična raven tista, ki 
določa obstoj strukture. Tako tudi v primeru trpnika glagol narekuje ostale prvine, saj s 
trpnim načinom v splošnem pravilu z glagoli être/sein/werden + pretekli deležnik (ali z 
drugimi nadomestnimi oblikami) na skladenjski ravni spremeni zahteve po prisotnosti 
členov v stavku. 
Tesnière (prav tam: 97–101) v stavku definira aktante, to so lahko osebe ali predmeti, ki na 
kakršen koli način sodelujejo pri dejanju/dogajanju. Aktanti so po Tesnièrju odvisni od 
 
8 Stemma bomo v slovenščini imenovali drevo. 
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glagola oz. povedka v stavku. Vendar poudarja, da posamezni glagoli nimajo enakega števila 
aktantov, nekateri so lahko tudi brez njih. Tako npr. pri latinskem pluit - es regnet glagol 
izraža dejanje brez aktantov. Aktanti se med seboj razlikujejo glede na svoje funkcije v 
stavku: Tesnière govori o prvem, drugem in tretjem aktantu. Semantično gledano je prvi 
aktant vedno tisti, ki vrši neko dejanje in je v klasični slovnici poznan kot osebek. Drugi 
aktant je v tradicionalni (francoski) slovnici poznan kot direktni predmet - complément direct 
ali complément d'objet. Glede na njuno semantično vrednost sta si prvi in drugi aktant v 
popolnem nasprotju, glede na površinsko strukturo pa obstajajo podobnosti in razlike. Drugi 
aktant je v tvornem načinu tisti, ki je od dejanja prizadet, medtem ko je pri trpnem tisti, ki 
dejanje izvaja (vsaj navidezno). Tretji aktant je tisti, ki ga ne v tvornem ne v trpnem načinu 
dejanje ne prizadene, ampak ostaja v istem položaju ne glede na glagolski način. V 
tradicionalni (francoski) slovnici je bil poznan kot indirektni predmet - complément indirect 
ali complément d'attribution. Če dodobra pogledamo zgornje definicije Tesnièrjevih 
aktantov, lahko vidimo, da je bil prvi, ki se je ukvarjal z valenčno vrednostjo/glagolsko 
vezljivostjo, čeprav še ni uporabil izrazov, ki jih poznamo danes. 
Pasivno diatezo, kot jo poimenuje, definira kot obratno aktivni diatezi. To pomeni, da je 
dejanje gledano v obratni smeri, ker se prvi aktant v tvornem načinu, iz katerega dejanje 
izhaja, v trpnem načinu nahaja na končni točki dogajanja. Drugi aktant oz. dejavnik, ki stoji 
na prvem mestu v trpnem načinu, je tisti, ki ga dejanje prizadene. S trpnikom pridobimo tudi 
določene markerje, kot jih je že prej omenjal tudi Langacker. Tesnière loči analitični oz. 
opisni ter sintetični marker. Analitični marker je po njegovem pasivni pomožni glagol, torej 
v nemščini werden/sein in v francoščini être, pri čemer se mora zraven pojaviti 




3 TRPNIK V NEMŠČINI IN FRANCOŠČINI 
3.1.  Trpnik v francoščini 
Pri obravnavanju trpnika kot sistema pravil v francoščini bo glavni vir Grammaire 
méthodique du français avtorjev Riegel, Pellat in Rioul. Obenem bomo vzeli v obzir tudi 
druge slovnice in članke. 
Muller (2004: 65) je mnenja, da je za dobro razumevanje francoskega trpnika najprej 
potrebna razlaga in razlikovanje med različnimi termini v francoščini. V splošni francoščini 
za trpni način poznamo dva sodobnejša termina, francosko besedo voix9, ki je uporabljena 
predvsem v kontekstih, ko je govora o pasivu. Prav tako pa poznamo francoski izraz 
diathèse10, ki po eni strani velja za sopomenko besede voix, po drugi strani pa je uporabljena 
v kontekstih, kjer je v ospredju semantična in ne sintaktična vrednost pasiva. Starejšega 
izvora bi bila francoska izraza actif in passif, ki se sklicujeta na tistega, ki neko dejanje vrši, 
in na tistega, ki je od dejanja prizadet. 
Gaatone (2000) v svojih delih trpnik vse bolj definira kot rabo preteklega deležnika v 
določenih kontekstih in ne kot konstrukcijo pomožnega glagola être (biti) ter prislovnega 
določila izvora glagolskega dejanja. Poudarja, da je izraz diathèse veliko bolj primeren 
(2000: 21), saj prikaže semantični odnos med preteklikom deležnikom in drugimi členi, ki 
podpirajo trpni stavek (tj. glagol biti in prislovno določilo izvora glagolskega dejanja). 
Pri trpnem načinu bomo veliko ugotovitev pojasnili na podlagi vezljivosti glagola. Že prej 
smo omenjali, da Tesnière (glej 2.6.), ki je v svojih raziskovanjih že namigoval na pojem 
vezljivosti, predpostavlja, da je glagol v vlogi povedka nadrejen ostalim prvinam v stavku. 
Fillmore (glej 2.4.) se osredotoči na globinske sklone, ki izražajo vloge raznih dejavnikov 
glede na dejanje. Tako Creissels (2006: 1) poudarja, da vsak glagol obsega skupek 
vezljivostnih lastnosti, ki se po eni strani nahajajo na semantični, po drugi strani pa na 
sintaktični ravni. Na semantični ravni leksikalni označenec (signifié po Saussurju) glagola 
predpostavlja sodelovanje več argumentov (tj. entitet, ki odigrajo posebno vlogo v 
dogajanju, ki ga označuje glagol). Sintaktično pozna vsaka prej omenjena semantična vloga 
formalne karakteristike, ki glede na isto dejanje dovoljujejo razlikovanje med različnimi 
nominalnimi komponentami v stavku (tj. sintaktične vloge klasične slovnice, o katerih že 
prej govori Saussure). Kot smo že večkrat omenjali, je jezik dogovor in tako Creissels (prav 
tam) ugotavlja, da je pojem vezljivosti hkrati univerzalen (glede na semantično vrednost) in 
 
9 Slovenska ustreznica besede voix je način. 
10 Slovenska ustreznica francoske besede diathèse je diateza. 
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v vsakem jeziku poseben (glede dogovora v sintaktičnem sistemu). Obenem poudarja, da 
tudi znotraj posameznih jezikovnih sistemov valenčna vrednost nikakor ne sme biti 
obravnavana kot strogo določena, saj več glagolov dovoljuje variacije tako na sintaktični kot 
na semantični ravni. Pri terminu voix lahko najdemo nasprotujoče si definicije. Creissels 
izpostavlja, da so tradicionalni slovnični pristopi voix razumeli kot spremembo valenčne 
vrednosti glagola glede na osebek, medtem ko se v modernejših pristopih pojavljajo 
drugačne definicije. 
3.1.1. Splošno pravilo 
Grevisse/Goosse (1993: 1121) glagolski način definirata kot odnos med glagolom, osebkom 
(ali vršilcem dejanja) in predmetom (tistim, ki ga dejanje prizadene). Načeloma razlikujemo 
aktivni (tvorni) in pasivni (trpni) način, nekateri pa v svojih raziskavah priznavajo tudi že 
prej navedeni vmesni način, ki ga v francoščini imenujemo moyenne. Prehodni glagoli11, ki 
se vežejo z direktnim predmetom, se načeloma pojavljajo v tvornem načinu. Stavki, ki 
vsebujejo prehodni glagol, se lahko pretvorijo tudi v trpni način, ne da bi to povzročilo 
spremembo v globinski strukturi stavka. Predmet tako postane osebek, osebek postane 
prislovno določilo vršilca dejanja in glagol oz. povedek v stavku se pojavi v posebni obliki, 
ki jo tvori s pomožnikom être ter preteklim deležnikom. V francoskih trpnih stavkih 
prislovno določilo izvora uvajata predloga par in de, ki bosta natančneje obravnavana v 
poglavju 2.1.1.1. 
Schlamberger Brezar/Perko/Mezeg (2013: 68) trpni način definirajo kot glagolsko 
kategorijo, ki združuje francoski pomožni glagol être in od njega zahtevan pretekli deležnik 
(participe passé simple). Kljub temu, da je to glagolska kategorija, Schlamberger Brezar/ 
Perko/Mezeg poudarjajo, da trpni način vpliva na celotni stavek. 
a) Accuser - être accusé(e) (prav tam) 
J'accuse. - Je suis accusé. (prav tam) 
Creissels (2006 : 9) kanonski trpnik označi kot mehanizem, ki se odvija na podlagi 
prehodnega glagola in tako izpelje neprehodno različico, katere subjekt nosi isto semantično 
vlogo kot objekt prehodne različice. Argument, ki ga predstavlja osebek v prehodni 
konstrukciji, tako postane brezobličen oz. ga v klasični slovnici pripišejo prej omenjenemu 
prislovnemu določilu glagolskega izvora dejanja ali pa je celo okulten. Njegovo sodelovanje 
 
11 Grevisse/Goosse (prav tam) opozarjata, da so tudi neprehodni glagoli tisti, ki so v tvornem načinu, vendar 
to ni bistvenega pomena pri razlikovanju tvornika in trpnika. 
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v dejanju je implicirano s pasivno konstrukcijo, kar pravi trpnik loči od t. i. nadomestnih 
trpniških oblik (formes moyennes v francoščini). 
Pomembno je, da spremenjen glagolski način vpliva na celotni stavek, kljub temu da 
posamezni deli stavka (osebek in predmet) glede na dejanje, izraženo z glagolom, ohranijo 
isto semantično vrednost. Pasivizacija vpliva na predstavo stavka iz različnih vidikov 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018: 730). 
b) Le ministre inaugurera l'exposition. (tvorni način) (prav tam: 731) 
L'exposition sera inaugurée par le ministre. (trpni način) (prav tam) 
Pri trpnem načinu lahko opazimo vrsto sprememb glede na tvorni stavek. Predmet 
(l'exposition – razstava) prevzame vlogo osebka. Povedek (inaugurera – bo otvoril) je 
sestavljen iz pomožnika francoskega glagola biti (être) in preteklega deležnika glagola 
otvoriti oz. inaugurer v francoskem nezloženem prihodnjiku (futur simple), tj. »L’exposition 
sera inaugurée« ali »Razstava bo otvorjena«. Osebek tvornega stavka pri trpnem načinu 
prevzame vlogo prislovnega določila izvora dejanja, ki je uveden s francoskim predlogom 
par. Če primerjamo stavčno vlogo osebka in predmeta v tvornem stavku z njuno stavčno 
vlogo v trpnem stavku, je sicer možno opaziti spremembo, vendar pa semantično gledano 
njuna vloga glede na proces dejanja ostaja ista (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 730–731). 
V primeru, da se v stavku pojavljajo tudi drugi stavčni členi, kot npr. prislovna določila, ta 
ohranjajo enak semantični odnos do dejanja. 
c) La voiture a délibérément/volontairement renversé le piéton. (tvorni način) 
d) Le piéton a été délibérément/volontairement renversé par la voiture. (trpni način) 
Trpni način izraža, če povzamemo zgoraj napisano, da slovnični osebek naj ne bi bil vršilec 
dejanja, ampak tisti, ki je od dejanja prizadet. Še vedno pa v določenih primerih povezava 
med domnevnim vršilcem dejanja in samim dejanjem ni tako jasna (Riegel/Pellat/Rioul 
2018: 731). Če vzamemo sledeča dva primera: 
e) Jean a perdu mon stylo. (prav tam) 
f) Des arbres bordent la route. (prav tam) 
V primeru e) opazimo, da osebek ni aktivno vpet v dejanje. Na podlagi splošnih definicij 
glagola perdre lahko razberemo, da to ni bil namen vršilca dejanja, tj. da sam aktivno ni 
prispeval k rezultatu dejanja. 
V primeru f) najbolj izstopa vršilec dejanja oz. osebek tvornega stavka nečloveški, kar 
pomeni, da namerna dejanja v tem primeru niso možna. Drevesa torej pri samem rezultatu 
dejanja aktivno ne prispevajo ničesar, tj. niso dejanski vršilec dejanja. 
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Večkrat v diskurzu opazimo tudi tvorne stavke, ki pa so trpni zaradi semantične vrednosti 
glagola. Tu je aktiven osebek lahko interpretiran kot tisti, ki je dejansko prizadet od dejanja. 
g) Le sage supporte/subit/endure les injures. 
Definicije francoskih glagolov supporter, subir in endurer so si precej podobne. Glagol subir 
je definiran kot »Être l'objet sur lequel s'exerce (une action, un pouvoir)« (Le Robert Maxi 
plus 2017: 1020), kar brez dvoma priča o tem, da osebek tvornega stavka ni dejanski vršilec 
dejanja, ampak tisti, ki je od dejanja prizadet. Glagol supporter je definiran kot »Subir les 
effets pénibles de (qqch.) sans faiblir → endurer« (prav tam: 1027). V francoščini se vršilec 
dejanja uvaja s predlogoma de ali par. V francoski definiciji glagola supporter najdemo 
predlog de (qqch), ki dodatno namiguje, da je vršilec dejanja dejansko nekdo drug kot osebek 
v tvornem stavku. 
Vendar je pomembno, da prehod med tvornim in trpnim načinom ni vedno najbolj enostaven, 
večkrat pride do semantičnih sprememb pri enem ali drugem. 
h) Un seul étudiant n'a pas vu film. 
Le film n'a pas été vu par un seul étudiant. 
Na podlagi navedenih stavkov je razvidno, da pri prehajanju iz tvornega v trpni način ni 
vedno nujno, da sta si stavka pomensko enaka oz. da je za ohranjanje semantične enakosti v 
nekaterih primerih potrebno spremeniti tudi druge stavčne člene. To se pogosto pojavlja pri 
zanikanih stavkih ter določenih zaimkih (neosebni, količinski …). 
i) Tout le monde aime quelqu'un.  
Quelqu'un est aimé par tout le monde. 
Splošno pravilo pravi, da lahko v francoskem jeziku v trpno obliko postavimo vsak glagol, 
ki sledi shemi [osebek - glagol - direktni predmet]. Kljub temu pa nekaterih prehodnih 
glagolov ne bomo nikoli srečali v trpniški obliki. Tak primer bi bil francoski glagol avoir 
('imeti') in pomenske ustreznice glagola imeti posséder, comporter, compter. Glagol imeti v 
pasivni obliki v francoščini lahko srečamo zgolj v pogovornem jeziku, kjer je uporabljen kot 
sopomenka francoskemu glagolu tromper ('zavajati', 'zavesti'). Enako velja za glagole coûter 
('stati'), valoir ('stati') ter modalni glagol pouvoir ('moči') (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 731–
732). 
Več je takšnih francoskih glagolov, ki imajo lahko trpniško obliko le v določenih 
semantičnih okoliščinah, kot npr. glagol mésurer. Glagol mésurer lahko tvori trpnik v 
primeru j), medtem ko je spodaj naveden tudi primer, kjer raba trpnika ni možna. 




*Deux mètres trente sont mesurés par le géant. 
V drugem primeru je težavna predvsem semantična razlaga. Pasivni stavek v slovenščini 
prav tako ni mogoč oz. ni pravilen glede na zahteve jezika. Za pomoč navedemo še tvorni 
stavek pri drugem primeru: 
k) Le géant a mesuré deux mètres trente. 
Pomensko je tvorni stavek logičen, medtem ko je tvorba trpnega stavka bolj zapletena, ker 
nimamo dejanskega predmeta. Če poskusimo tvoriti trpni stavek, naletimo na določene 
jezikovne ovire, tj. semantično nelogičen stavek in nepravilna sintaktična struktura. Enako 
velja za francoski glagol peser ('(s)tehtati'). Na podobne situacije naletimo pri francoskih 
glagolih courir ('teči'), vivre ('živeti'), régner ('gospodovati'), gouter ('poskusiti'), sentir 
('čutiti') in respirer ('dihati'), ki trpni način poznajo le v določenih semantičnih okoliščinah 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018: 732–733). 
Predložno prehodni glagoli v francoščini se v pasivni obliki še vedno lahko pojavljajo v 
literarnem ali višjem pogovornem jeziku, ki glede na sodobni diskurz deluje arhaično. Tak 
primer bi bili glagoli obéir ('ubogati'), désobéir à ('ne ubogati') ter pardonner à ('odpuščati', 
'odpustiti') (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 733). 
l) Repens-toi et tu seras pardonné. (prav tam) 
3.1.2. Izražanje vršilca dejanja 
V francoskem jeziku lahko prislovno določilo izvora glagolskega dejanja uvedemo s 
predlogoma par ali de, ki sta pomenski ustreznici slovenskemu predlogu od/s strani. Stavčna 
vloga omenjenih predlogov je, da uresničita funkcijo osebka oz. dejanskega vršilca dejanja 
in njegovo semantično vlogo (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 733). 
a) Ravaillac a assassiné Henri IV. (prav tam) 
Henri IV a été assassiné par Ravaillac. (prav tam) 
V sodobni francoščini prislovno določilo izvora glagolskega dejanja navadno uvedemo s 
predlogom par. V klasični francoščini je prevladovala raba predloga de, v določenih 
primerih pa je bil uporabljen tudi francoski predlog à, ki je še danes prisoten v določenih 
izrazih, kot npr. être mangé aux mites ('biti pojeden od moljev'). Sodobna francoščina teži k 
temu, da je v trpnih stavkih uporabljen predlog par, ki je v večini primerov nadomestljiv s 
predlogom de. Vendar je predlog par v primeru, da oba predloga nastopita v istem stavku, 
kjer uvedeta vsak eno prislovno določilo, vedno razumljen kot tisti, ki uvaja prislovno 
določilo izvora glagolskega dejanja (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 733). 
b) Le conférencier fut assailli de questions par l'auditoire. (prav tam) 
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V zgornjem primeru lahko vidimo, da stavčni člen de questions igra vlogo predmeta v 
stavku, medtem ko predlog par uvaja dejanskega vršilca dejanja, torej poslušalce. Če bi 
preoblikovali zgornji trpni stavek v tvornega, bi se glasil sledeče: 
c) L'auditoire assaillit le conférencier de questions. (prav tam) 
Riegel/Pellat/Rioul za primerjavo navedejo še tvorni stavek »Des questions assaillirent le 
conférencier.« ('Vprašanja so napadla govornika'), ki je semantično gledano nelogičen. 
V sodobni francoščini je predlog de v pasivnih stavkih uporabljen takrat, ko osebek ni 
dejanski vršilec nekega dejanja oz. kjer trpni osebek ni prizadet od procesa dejanja (prav 
tam: 734). Tak primer bi bili glagoli, ki izražajo: 
1. čustva - aimer ('ljubiti'), adorer ('oboževati'), apprécier ('ceniti'), estimer 
('spoštovati'), respecter ('spoštovati') 
d) Il est respecté par tout le monde. (Jereb 2009: 117) 
e) Il est respecté de tout le monde. (prav tam) 
Togeby (1983 : 30) dodaja razliko v pomenu, kadar v stavku nastopa predlog par in kadar 
de. Pri glagolih čustvovanja načeloma uporabljamo predlog de, v primeru, da je vršilec 
dejanja človek. Kadar uporabimo predlog par, želimo poudariti aktivni aspekt tega dejanja. 
Dodaja (prav tam: 37), da v primeru, da vršilec dejanja ni človeški, predlog de poudarja 
naravo dejanja, medtem ko predlog par poudarja tisto, kar je dejanje vzpodbudilo. 
Vzemimo francoski glagol émouvoir ('ganiti'): 
f) Le brave prêtre était encore tout ému de cette générosité inhabituelle. (prav tam) 
g) La famille fut très ému par ce préambule. (prav tam) 
V zgornjih primerih je moč opaziti, da je ce préambule ('uvod') lahko v grobem obravnavan 
kot poudarek dejanja nekoga, ki je vzpodbudilo te občutke, medtem ko cette générosité 
('velikodušnost') sama po sebi ni dejanje, pač pa je poudarjanje narave nekega dejanja oz. 
lastnosti nekega dejanja. 
2. védenje oz. miselne operacije - connaître ('poznati'), ignorer ('ne poznati'), oublier 
('pozabiti'), accepter ('sprejeti') 
h) Cette tournure est bien connue des spécialistes (ali: par des spécialistes). (prav tam) 
3. opisni glagoli (Jereb 2009: 117) - couvrir ('pokriti'), entourer ('obdati'), envelopper 
('ovijati') 
Tu Togeby (1983: 35) navaja, da je pomembno, da se pri opisnih glagolih, kot jih imenuje 
Jereb (2009: 117), pojavlja neosebni osebek (inanimé). Torej vršilec dejanja ni oseba kot 
taka, ampak predmet. Razlika med rabo predlogov par in de je v tem primeru po Togebyju 
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ta, da v primeru, da uporabimo predlog par, osebku dodelimo bolj aktivno vlogo kot s 
predlogom de, kjer je po Togebyju vloga bolj pasivna. 
i) Le lavabo était couvert d'une fine poussière de sable. (Togeby 1983 : 36) 
Togeby (1983: 38) poleg zgoraj naštetih skupin opominja na to, da francoski predlog par ne 
pride v poštev takrat, ko vršilec dejanja v trpnem stavku ni definiran s členom. Če vzamemo 
primer: 
j) J'étais véritablement frappé de stupeur12. (prav tam) 
Pri raziskovanju bomo razlikovali med različnimi vlogami, ki se lahko pojavljajo na mestu 
osebka. Riegel/Pellat/Rioul razlikujejo med drugim med vlogami agent (acteur), objet 
(patient), bénéficiare ter siège in expérienceur. Agent predstavlja živo bitje, ki nadzoruje in 
povzroči proces oz. dejanje. Brez njegovega vpliva dejanja ne bi bilo. Objet (patient) je tisti, 
ki ga dejanje prizadene glede na tradicionalni slovnični pristop. To je lahko ideja, živo ali 
neživo bitje, nad katerim se dejanje izvaja in se nanj nanaša. Bénéficiaire ali prejemnik je 
živo bitje, ki je prav tako pod negativnim ali pozitivnim vplivom dejanja, ki po navadi 
namiguje na neko premestitev lastništva izven vpliva prejemnika. Nenazadnje siège ali 
expérienceur namigujeta na prisotnost neživega (siège) in živega bitja (expérienceur), ki 
doživljata neko določeno fizično in psihično (le živa bitja) stanje (2018: 237). 
k) L'enfant caresse le chien. (agent) 
l) Le chien a mordu l'enfant. (patient) 
m) Il a reçu la Légion d'honneur. (bénéficiaire) 
n) Les vitres tremblent. (siège) 
o) Ce film a enthousiasmé Jean et déplu à Paul. (expérienceur) 
3.1.3. Nadomestne trpniške oblike 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742–744) navajajo različne nadomestne oblike za splošno pravilo 
trpnega načina. Zaradi različnih diskurzivnih okoliščin, prototipske sintaktične sheme in 
interpretativnih značilnosti je možno pojem trpnika v francoščini razširiti tudi na druge 
stavčne konstrukcije, ki imajo trpniku podobne značilnosti. Nadomestne trpniške oblike 
razdelijo v sedem podkategorij: 
a) povratne glagole, pri katerih imata osebek in predmet isto referenco; 
 
12 Če vzamemo samostalnik stupeur (osupnjenost), lahko opazimo, da gre za nek pojem, katerega po navadi ne 
bi definirali s členom, razen v primeru, da bi samostalnik želeli natančneje poudariti s pridevnikom ali pa, da 
bi mu sledil oziralni, relativni stavek, ki bi natančneje opisal to 'osuplost'. Zaradi splošnosti pomena 
omenjenega samostalnika je člen v takšnih primerih opuščen. 
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b) t. i. simetrične ali nevtralne glagole, v katerih predmet aktivnega stavka lahko v 
drugem stavku igra tudi vlogo osebka (po navadi glagoli označujejo spremembo 
stanja ali pa so izpeljani iz pridevnika); 
c) povratne glagolske konstrukcije, kot npr. se faire, se laisser, se voir in s'entendre, ki 
uvajajo rabo nedoločnika in so razumljeni kot pomožne oblike pasivizacije; 
d) glagoli in glagolske zveze s samostalniki, ki omogočajo semantično gledano enak 
odnos med osebkom in prislovnim določilom glagolskega dejanja kot pri trpnem 
načinu; 
e) pridevniki, ki se končajo na -able/-ible; 
f) samostalniki, ki so nastali z nominalizacijo direktno prehodnih glagolov ter 
g) pari samostalnikov, ki označujejo vršilca dejanja (agens) in tistega, ki je od dejanja 
prizadet (patiens) ter tvorijo entiteto aktivnih oz. pasivnih osebkov glede na izražen 
glagol. 
3.1.3.1. Povratni glagoli 
Muller (2005: 75) za lažje razlikovanje navede primere, kjer je vidna raba povratnih 
glagolov. Za naše magistrsko delo bosta predvsem pomembni trpna in vmesna konstrukcija, 
saj obe izražata subjekt v vlogi patiensa. 
a) Les enfants se lavent. – povratna konstrukcija 
b) Pierre et Marie se chatouillent. – recipročna konstrukcija 
c) La peinture s'est ternie. – ''vmesna konstrukcija'' (moyen) 
d) Les livres se sont vendus comme des petits pains. – trpnik 
e) Marie s'est évanouie. – tvornik 
Grevisse/Goosse (1993: 1139) omenjata povratne glagole kot eno izmed nadomestnih 
trpniških oblik, in sicer povratne glagole razdelita v tri različne skupine. Najprej omenita 
glagole, ki so uporabljeni zgolj v tretji osebi in se nanašajo na stvari ali pojme. 
f) Ses premiers tableaux de fleurs se vendirent bien. (Régnier v Grevisse/Goosse 1993: 
1139). 
V drugo skupino Grevisse/Goosse (1993: 1140) uvrstita glagole, ki so podobni francoskemu 
glagolu s'appeler ('imenovati se') in jim sledi prilastek. Ti glagoli so uporabljeni tudi v prvi 
in drugi osebi, ne le v tretji. Grevisse/Goosse v tretjo skupino uvrščata neosebne povratne 
glagole, ki se lahko nanašajo tudi na človeške osebke. 
g) Il se brûle par an dans la cathédrale vingt mille livres de cire. (Gautier v 
Grevisse/Goosse 1993: 1140) 
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3.1.3.1.1. Povratni glagoli, ki izražajo enoreferenčnost agensa in patiensa 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742) kot eno izmed kategorij trpniških nadomestnih oblik 
navedejo povratne glagole, pri katerih predmet tvornega stavka v novem tvornem stavku 
enakega pomena igra vlogo osebka. Pri takšnih glagolih lahko govorimo o enoreferenčnosti 
vršilca dejanja in prizadetega. To pomeni, da se predmet tvornega stavka (primer a) in osebek 
novega tvornega stavka (primer b) navezujeta na isto predmetnost. Nov tvorni stavek je v 
resnici pasivnega pomena. Take tipe stavkov parafraziramo v skladu s pravili francoske 
slovnice, vendar prislovno določilo izvora dejanja ni jasno izraženo, tj. dejanski vršilec 
dejanja ni omenjen. 
a) Les connaisseurs boivent le vin d'Alsace jeune. 
b) Le vin d'Alsace se boit jeune (*par les connaisseurs). (prav tam) 
Grevisse/Goosse (1993: 1140) dodajata, da to velja za glagole, kjer je izraz trpnika s 
splošnim pravilom (être + pretekli deležnik francoskega glagola) v sedanjiku dvoumen. 
c) La porte s'ouvre. (prav tam) 
Če zgornjemu trpnemu stavku nasproti postavimo stavek (La porte est ouverte. slov. 'Vrata 
so odprta.'), lahko vidimo, da ni nujno, da to izraža trpni način. 
Creissels (2006: 9) razlikuje med stavkoma »La porte s'ouvre.« ter »La porte a été ouverte.« 
Na prvi pogled bi lahko rekli, da sta si stavka enaka, vendar temu ni tako. To bi lahko 
preverili z vstavljanjem prislova kot volontairement ter toute seule. Pri trpni konstrukciji z 
glagolom biti nedvomno govorimo o vlogi osebka, ki je denotativne13 narave, pri kateri je 
vseeno (šibkejša) prisotnost vršilca dejanja, medtem ko pri konstrukciji s povratnim 
glagolom to vprašanje ostaja povsem odprto. 
d) La porte a été ouverte volontairement./*La porte s'ouvre volontairement. (prav tam) 
e) La porte s'ouvre toute seule./*La porte a été ouverte toute seule. (prav tam) 
Creissels (prav tam: 31) to vrsto rabe glagolov poimenuje dekavzativno in jo prav tako 
približuje trpniku, vendar razlikuje med prisotnostjo ''zunanje sile'', tj. vršilca dejanja, ki je 
pri povratni konstrukciji vseeno precej bolj skrite narave kot pri trpniku. 
Grevisse/Goosse (1993: 1140) poudarita, da se povratnemu trpniku izognemo ravno z rabo 
človeškega osebka, kjer bi glagol lahko bil obravnavan kot povratni glagol v aktivnem 
načinu. 
f) Le coupable se jette à l'eau. (prav tam) 





V zgornjem primeru, ki ga navajata Grevisse/Goosse (prav tam), je potrebno poudariti, da je 
najprej zaradi stalne zveze glagola s samostalnikom pasiv nelogičen, hkrati pa tvorni in trpni 
stavek zaradi neenakosti osebka ter predmeta nimata enakega pomena. 
3.1.3.1.2. Povratne glagolske konstrukcije kot pomožne oblike pasivizacije 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742–743) definirajo glagolske konstrukcije se laisser ('se pustiti'), 
se faire ('si dati nekaj narediti'), se voir ('se videti') in s'entendre ('se slišati'), ki jim sledi 
nedoločnik, kot pomožne oblike pasivizacije. Direktni ali indirektni predmet tvornega stavka 
v trpnem stavku igra vlogo osebka in tako nastane tvorna konstrukcija, semantično 
ekvivalentna pasivni. Glagola laisser in faire v svojih konstrukcijah kljub drugačnemu 
načinu obdržita tožilniško vrednost. Pri glagolu faire je izražena določena odgovornost 
osebka, medtem ko glagol laisser izraža večjo pasivnost subjekta (prav tam: 743) 
a) Il s'est fait opérer par un charlatan. (prav tam) 
b) Elle s'est laissé convaincre de participer à l'activité. (Schlamberger Brezar, Perko, 
Mezeg 2013: 71) 
Veecock (2008: 10) poudarja, da je pri glagolski konstrukciji se laisser subjekt bolj 
tolerantne oz. permisivne narave, tj. dopušča, da se dejanje zgodi. Dejanje bi lahko preprečil, 
vendar ga ne. 
c) Paul s'est laissé donner un livre par Marie. (prav tam) 
Laisser za razliko od glagola faire dopušča, da mu sledi kakršna koli konstrukcija, tj. 
nominalna ali nedoločniška, medtem ko glagolska konstrukcija faire ne dopušča nominalne 
zveze. Kljub temu da glagoli lahko izražajo trpni način (že v površinski tvorni konstrukciji), 
se nekateri glagoli ne pojavljajo v trpnem načinu, kot npr. laisser (Gaatone 1998: 90). 
d) *Les visiteurs ont été laissés (entrer/voir) des tableaux (par le peintre). 
Creissels (2006: 13) poudarja, da vzročniški14 glagoli ne poznajo trpnika, tako da stavek: 
»Marie a été faite pleurer par Jean,« glede na sistem francoskega jezika ni dovoljen. Po 
drugi strani pa je dovoljena tvorba kavzativne konstrukcije s pasivnim pomenom v tvornem 
načinu: »On nous fit descendre.« V jeziku se pojavlja tudi refleksivizacija kavzativnih 
glagolov, ki povzroča različne semantične učinke. Kljub temu da lahko razumemo 
konstrukcijo se faire tuer kot kavzativno, tj. da je osebek povzročitelj dejanja, se v več 
kontekstih pojavlja tudi možnost osebka kot tistega, ki ga dejanje prizadene. 
 
14 Toporišič definira vzročniški glagol kot glagol, ki izraža, da kdo doseže, da se kaj dela, npr. pojiti, napajati 
'povzročiti/doseči, da kdo/kaj pije', točiti' …, da kaj teče', uspavati ' …, da kdo spi' (1992: 362). 
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Veecock (2008: 7–10) pri glagolski konstrukciji (se) faire + infinitif izpostavi, da ima lahko 
več različnih semantičnih vrednosti, zato je potrebno strogo ločevanje med eno in drugo, kar 
pa še ni bilo jasno definirano. V skladu s tem je potrebno razločevati ravno funkcije danega 
osebka v stavku. V primeru, da osebek deluje kot nek povzročitelj, četudi bolj šibek, to 
pomeni, da nimamo opravka s pasivnim stavkom, kot je navedeno v primerih e) in f). Včasih 
razlikovanje ni najlažje in tudi ni najbolj jasno razvidno (primera g) in h). Potrebno je 
ločevati, kdaj osebek deluje bolj kot agent in kdaj osebek deluje kot bénéficiaire, patient ali 
expérienceur. Še vedno ni nujno, da bomo lahko jasno interpretirali dejanje. 
e) Il s'est fait aimer de ses amis. (prav tam: 8) 
f) Il s'est fait livrer une nouvelle machine à laver. (prav tam) 
g) Paul s’est fait faire un costume. (prav tam) 
h) Marie s’est fait tuer dans un accident de la route. (Baudet/Cordier/François prav 
tam) 
Pri primeru g) lahko opazimo, da čeprav Paul ni dejanski vršilec dejanja, ki je omenjeno v 
stavku, na nek način s svojo voljo povzroča dejanje in njegova vloga ni zanemarljiva. 
Formalno gledano konstrukcija deluje trpno, vendar je lahko interpretirana tudi vzročniško. 
To ne velja le za primer se faire, ampak tudi za preostale omenjene povratne konstrukcije. 
Kot pri kasneje omenjenih se voir in s'entendre tudi glagolske konstrukcije s se faire lahko 
prikazujejo visok nivo desemantizacije, kot je razvidno iz spodnjega primera i). Vendar 
semantična vrednost faire nikoli ne izgine popolnoma, kar povzroča dvoumnosti pri 
interpretaciji, kot smo jih že navedli zgoraj (prav tam).  
i) Il s'est fait poignarder en plein jour. (prav tam) 
Povratni glagoli, ki so za trpni način pojmovani kot polpomožniki, imajo strukturno gledano 
podobne lastnosti, razliko pa lahko opazimo v samem pomenu. Če za primer vzamemo 
glagola se voir in se faire, je razlika prisotna tudi v sami strukturi, in sicer glagolski 
konstrukciji se faire skoraj nikoli ne bo sledil pretekli deležnik, medtem ko konstrukciji se 
voir lahko sledi tudi pretekli deležnik. Semantično gledano glagol se faire izraža tudi nek 
določen namen oz. naklonjenost osebka k dejanju (François v Muller 2004: 82). 
j) Pierre s'est fait/s'est vu décerner la Légion d'honneur. (prav tam) 
Pri zgornjem stavku j) ob rabi konstrukcije se faire lahko interpretiramo tudi dejanja, ki jih 
je Pierre storil, da je dosegel ta cilj. Torej, osebek je imel določen vpliv in namen pri 
doseganju cilja. 
Konstrukcija se faire prav tako ustreza kontekstom, ki prikazujejo konkretna dejanja. Muller 
poudarja, da je v primeru, ko je pomen osrednjega dejanja (nedoločnik v takšnih tipih stavka) 
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v nasprotju z glagolom se voir, potrebno uporabiti glagol se faire (primer spodaj). Glagolska 
konstrukcija se voir ni najbolj običajna za pogovorni jezik, ampak je bolj uporabljena v 
uradovalnem jeziku (Muller 2004: 82–83). 
k) Il s'est fait écraser./*Il s'est vu écraser. 
Perko (2015: 121–131) glagolsko konstrukcijo (se) voir predstavlja kot eno izmed najbolj 
abstraktnih izmed navedenih polpomožnikov, kar je možno zaradi subjektivizacije. 
,,Povedano drugače, subjektivizacija je proces, v katerem je objektivnost 
konstruirane entitete postopno nadomeščena s subjektivnostjo konceptualizatorja. 
Glagol (se) voir v primerjavi z ostalimi glagoli zaznave ((s') entendre, (se) sentir) 
doseže visoko stopnjo subjektivizacije. (Se) voir lahko zamenja konkretno pomensko 
področje zaznave in celo pomensko področje zaznave nadomesti s kakšnim bolj 
abstraktnim področjem. Istočasno slabi osebkov nadzor nad glagolskim dejanjem. 
Povratno osebno obliko glagola lahko razumemo kot pomožnik za tvorjenje trpnega 
načina, oziroma, bolje rečeno, kot trpni polpomožnik.'' (prav tam: 131) 
Glagol voir v nepovratni konstrukciji torej lahko izgubi svoj pomen in tako dovoljuje 
različne diateze, predvsem s prislovnimi določili kraja ali časa (Muller 2005: 81). 
l) Saint-Malo a vu naître Chateaubriand. (prav tam) 
m) L'année voit son terme approcher. (prav tam) 
V primeru, da je glagol voir del povratne konstrukcije, torej se voir, potem lahko osebek 
pridobi vlogo prejemnika (bénéficiaire). Poleg te diateze dovoljujeta se voir in se faire tudi 
trpnik v obliki direktnega predmeta. 
n) Il s'est vu remettre le prix Goncourt. (prav tam) 
o) Rien ne l'agaçait comme de se voir traiter en marmot. (Romains prav tam) 
Tudi Perko v svojem članku omenjeno glagolsko konstrukcijo obravnava ne le kot povratni 
glagol, ampak tudi kot nepovratni voir. Enako stori za glagole (s')entendre in (se) sentir. 
p) Jadis occupée par les Ottomans, cette ville de 18 000 âmes qui vit naître aussi Enver 
Hoxa. (Le Monde diplomatique v Perko 2015: 126) 
Na podlagi zgornjega primera je možno zaznati visoko stopnjo subjektivizacije, saj glagol 
videti v temu primeru ne izpolni svoje semantične vloge glede na prvotni pomen. 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 743) opozarjajo, da pri glagolih zaznavanja se voir in s'entendre 
osebek igra bolj opazovalno vlogo, kar še dodatno omogoča raba francoskega povratnega 
zaimeka se, ki osebek aktivno poveže z dejanjem. 
q) Le jury a décerné le premier prix à Paul. 
Paul s'est vu décerner le premier prix par le jury. (prav tam) 
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Perko (2015: 126–127) ugotavlja, da glagol (s')entendre nikoli ne preide v drugo semantično 
okolje, tj. vedno ostaja v domeni zaznavanja, medtem ko glagol (se) sentir deluje 
kompleksnejše že samo zato, ker glagol navaja več semov. Perko bogato polisemijo glagola 
se sentir prikaže s pomočjo naslednjih primerov: 
r) Elle sentait une chaleur rouge lui parcourir le corps. (Le Monde diplomatique prav 
tam) 
s) Mario sentit sa voix s’enrouer et ses yeux se mouiller. (prav tam)  
t) Le gouvernement Prodi sent sa fin approcher. (prav tam) 
u) Tout autre que cet étonnant jésuite, qui devait faire la paix entre la Pologne et la 
Russie, eût senti son sang se glacer en pénétrant dans le palais d’Ivan le Terrible. 
(prav tam) 
v) Les Etats-Unis n’ont pas senti le vent tourner - ou l’ont ignoré - laissant un accident 
déclencher un mouvement qui va au-delà de la question du statut des forces 
américaines. (Le Migou - Le Monde v Perko 2015: 127) 
Kljub nazornim primerom, ki pričajo o večpomenskosti glagola (se) sentir, Perko (prav tam) 
poudarja, da subjektivizacija ostaja na nižji stopnji, saj osebek obdrži določen nadzor in 
ostaja tesno povezan z dejanji, ki so v francoskih trpnih stavkih izražena z nedoločnikom. 
3.1.3.2. Pridevniki 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 743) med drugim obravnavajo pridevnike, ki imajo pasivni 
pomen. Slednji imajo koren prehodnega direktnega glagola in so lahko v francoščini 
parafrazirani z modalno pasivno strukturo. 
a) Ce comportement n’est pas acceptable. (prav tam) 
Parafraza: Ce comportement ne peut pas être accepté. 
Grevisse/Goosse (1993: 208) pojasni, da francoska pripona -able, ki izvira iz latinskega -
abilem, vsebuje pasivno možnost, torej kar bi v francoščini parafrazirali z »qui peut être …« 
oziroma »kar bi lahko bilo …«. Avtorja dodajata, da so pridevniki tega tipa večkrat 
imenovani tudi adjectifs verbaux oz. glagolski pridevniki. 
b) discutable; qui peut être discuté (prav tam) 
Grevisse/Goose (prav tam: 213) kot sinonim francoski priponi -able navedeta pripono -ible, 
ki izvira iz latinskega -ibilis. Tudi to bi lahko parafrazirali na enak način. 
Avtorja dodajata (prav tam: 1307), da so tudi pretekli deležniki lahko razumljeni kot 
pridevniki in imajo v tem primeru trpni pomen. Tu pridevnik, ki izhaja iz glagola, ni povezan 
s samostalnikom, če govorimo o vršilcu dejanja. 
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c) couleur voyant (prav tam) 
Če parafraziramo zgornji primer s pomočjo odvisnega stavka, kar predlagata 
Grevisse/Goosse (prav tam), vidimo, da je to barva, ki jo vidimo oz. ki se vidi.15 Podobno 
navedeta in obrazložita primer pri pozdravnih formulacijah na koncu pisnih sestavkov (prav 
tam: 1313). 
d) Mes sentiments distingués (prav tam)  
Avtorja opominjata, da je tu mišljeno, da pisec pisma razlikuje, izbira med različnimi čustvi, 
ki jih želi izraziti, in ne želi poudariti, da imajo njegovi pozdravi odliko. 
Muller (2005: 77–78) pa pridevniški trpnik definira drugače. Sem šteje glagolsko 
konstrukcijo na podlagi pomožnika être in preteklega deležnika, ki tvori unikatno diatezo. 
Pogosto jo nekateri zamenjajo za stanje v sedanjiku, vendar je potrebno upoštevati, da te 
diateze ni, če v njej ni prisotna ideja vršilca dejanja. V nasprotje postavi stavka e) in f), kjer 
prvi vsebuje prislovno konstrukcijo v sedanjiku, drugi pa izraža pridevniško vrednost, saj je 
rezultat nekega dejanja. 
e) La mer est salée. (prav tam) 
f) La soupe est trop salée. (prav tam) 
3.1.3.3.  Simetrični glagoli 
Simetrični oz. nevtralni glagoli, kot jih imenujejo Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742), temeljijo 
na dvojni konstrukciji. Predmet prehodne konstrukcije deluje kot osebek neprehodne 
konstrukcije v trpnem načinu in obenem obdrži svojo semantično vlogo. To bi lahko 
parafrazirali s trpnim stavkom. 
a) Le vent casse les branches. (prav tam) 
Les branches cassent (sous l'effet du vent). (prav tam) 
Les branches sont cassées par le vent. (prav tam) 
Gaatone (1998: 21) dodaja, da je pri simetričnih glagolih pomembno to, da je predmet 
prehodne konstrukcije v podobnem odnosu z glagolom kot je osebek neprehodne 
konstrukcije v trpnem načinu. 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742) v to kategorijo uvrstijo predvsem glagole, ki označujejo 
neko spremembo stanja (changer – 'spremeniti', cuire – 'kuhati', pourrir – 'gniti' ipd.) ali pa 
so izpeljani iz pridevnikov (dorer – 'pozlatiti', grossir – 'zrediti se', vieillir – 'starati se' ipd.). 
Osebek trpnega stavka bi tako lahko razumeli kot nadomestnega vršilca dejanja v 
prilagojenem stavku. 
 
15 V francoščini: Que l'on voit/qui se voit. 
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b) Les pommes pourrissent. (prav tam) 
L'humidité pourrit les pommes. (prav tam) 
L'humidité fait pourrir les pommes. (prav tam) 
3.1.3.4.  Glagoli in glagolske zveze s samostalniki 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 743) kot eno izmed možnih nadomestnih oblik pasiva omenjajo 
tudi glagole in glagolske zveze s samostalniki kot npr. être la cible de, être la victime de, 
être la proie de ipd. Med osebkom in prislovnim določilom obstaja semantična glagolska 
zveza, ki je ekvivalentna trpnemu načinu. 
a) Ce nouveau logo a fait l'objet de nombreuses études et tests. (AAF prav tam) 
Ce nouveau logo a été étudié et testé. (prav tam) 
Te glagolske oblike so s strani avtorjev obravnavane kot nemške funkcijske glagolske zveze 
s funkcijskim glagolom, tj. glagol deluje kot podpora. Glagol v primerih, kot je recimo faire 
l'éloge de ('hvaliti'), torej nima leksikalnega pomena, kot bi ga imel v primeru faire une tarte 
aux pommes ('narediti jabolčno pito'). Glagol faire namreč v prvi navedeni konstrukciji 
verbalizira samostalnik, ki ustvari vez med osebkom in predmetom (prav tam: 415–416). Če 
se sklicujemo na Perka (2015: 121–131), bi lahko rekli, da je v teh primerih prisotna delna 
subjektivizacija, tj. glagoli se oddaljujejo od svojega prvotnega pomena in v več primerih 
igrajo zgolj vlogo podpore. 
Te glagolske zveze lahko delujejo pasivno oz. imajo lahko takšno semantično vrednost, kar 
je možno prikazati s primeri opozicij (prav tam: 743): 
b) Pierre a fait une erreur. (prav tam) 
c) Pierre a été victime d'une erreur. (prav tam) 
Gaatone (1997: 153) pri omenjenih glagolskih zvezah poudarja dejstvo, da se ravno zaradi 
visoke stopnje subjektivizacije in podobnih sprememb v glagolu pojavljajo določene 
omejitve pasivizacije. Kot prvo navede, da je splošno pravilo trpnika pri takšnemu tipu 
konstrukcije možno le v primeru, da glagolska zveza v prvem argumentu navaja lastnost 
živega bitja. V primeru, da ta kriterij ni izpolnjen, se takšna zveza ne more pojaviti v trpnem 
načinu. Tudi v primerih, kjer prvi argument ni omejen na osebo, ki vrši dejanje, lahko glagol 
nastopa v trpnem načinu le v primeru živega osebka. 
d) Les autorités ont donné suite à cette demande. (prav tam) 
e) Suite a été donné à cette demande (par les autorités). (prav tam) 
f) Il a été donné suite à cette demande. (prav tam) 
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Vendar pa tudi ni dovolj, da je osebek le živo bitje, kajti določene zveze kljub živemu osebku 
prav tako ne dopuščajo trpnega načina. Potrebna je torej še bolj podrobna omejitev, in sicer 
glede na udeležensko vlogo osebka. Osebek mora igrati prvotno udeležensko vlogo, torej da 
nastopa kot vršilec, povzročitelj ali pobudnik dejanja16 (prav tam: 154–155). 
g)  Les combats ont pris fin, faute de combattants. (prav tam) 
h) *Fin a été prise (par les combattants), faute de combattants. (prav tam) 
i) *Il a été pris fin (par les combattants), faute de combattants. (prav tam) 
Gaatone (prav tam : 167–168) izpostavlja problematičnost visoke subjektivizacije in s tem 
povezano vprašanje trpnika. Zdi se, da ne glede na to, kako visoka je stopnja subjektivizacije, 
nekatere funkcijske zveze še vedno dovoljujejo tvorbo pasiva, druge pa ne. 
j) Les ficelles de cette affaire sont tirées par des personnages gardant leur anonymat. 
(prav tam) 
3.1.3.5. Samostalniki 
3.1.3.5.1. Samostalniki pasivnega pomena 
Samostalniki, ki izhajajo iz nominalizacije prehodnih direktnih glagolov, imajo lahko 
pasivni pomen. Ti samostalniki namreč obdržijo svoje valenčne lastnosti, kar pomeni, da se 
v konstrukciji lahko vežejo na prislovno določilo izvora glagolskega dejanja 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018: 744). 
a) l'assassinat d'Henri IV (par Ravaillac) (prav tam) 
Grevisse/Goosse (1993: 210) zapišeta dva možna pomena francoske pripone -at, ki izvira iz 
latinskega -atum. Pripona -at nakazuje na neko dejanje oz. rezultat dejanja, za primer je 
lahko samostalnik assassinat. Po drugi strani lahko pripona -at namiguje tudi na funkcijo 
posameznega samostalnika (primer: syndicat – sindikat) ali pa na lokacijo, kjer se dejanje 
izvaja. 
Avtorja navedeta tudi druge možne pripone, ki bi lahko namigovale na trpni pomen 
samostalnikov (prav tam: 209). Med drugim na podlagi primera samostalnika inclinaison 
(naklon) s pripono -aison, ki izvira iz latinskega -ationem. Enako kot prej omenjene pripone 
tudi ta izhaja iz glagola in namiguje na neko dejanje oz. stanje. Grevisse/Goosse (prav tam) 
parafrazirata samostalnik inclinaison kot »état de ce qui est incliné«17, kar namiguje na trpni 
pomen samostalnika. 
 
16 Žele (2008 : 22) razlikuje med prvotnimi ali drugotnimi udeleženskimi vlogami. Med prvimi je osebek v 
vlogi vršilca, povzročitelja ali pobudnika dejanja. Pri drugih deluje kot prizadeto, prejemnik, sredstvo ali 
rezultat. Slednji so po navadi prisotni v stavčni pretvorbi, kjer je najbolj pogosta potrpnjenje ali postanjenje. 
17Stanje nečesa, kar je nagnjeno. 
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b) L'inclinaison de ce mur est inquiétante. 
3.1.3.5.2. Pari samostalnikov 
Pari samostalnikov, ki označujejo vršilca dejanja (agens) in tistega, ki je od dejanja prizadet 
(patiens), dostikrat nastopajo v parih, ki izražajo aktivni in pasivni načina dejanja 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018: 744). 
a) employeur/employé (prav tam) 
b) électeur/élu (prav tam) 
c) offenseur/offensé (prav tam) 
Francoska pripona -é prav tako kot že prej omenjena pripona -at izvira iz latinskega -atum 
in je značilna za francoski pretekli deležnik, ki je lahko uporabljen tudi kot pridevnik ali 
samostalnik (Grevisse/Goosse 1993: 211). Zgoraj navedena pripona -eur, ki izhaja iz 
latinskega –atorem, običajno namiguje na vršilce dejanja in v večini primerov skupaj z 
glagoli tvori samostalnik, lahko pa se jo rabi tudi na koncu samostalnikov (primer: football 
– footballeur, 'nogomet - nogometaš'). 
3.1.4. Brezosebni trpnik 
V brezosebnem trpniku pri francoščini navadno vlogo osebka igra zaimek tretje osebe 
ednine, tj. brezosebni zaimek il. Brezosebni trpnik razložimo na podlagi primera: »En une 
semaine, il a été publié plus de dix grammaires françaises!« (Riegel et al. 2018: 752). Stavek 
je razumljen kot tipični trpnik zaradi glagola, ki je zaradi neizraženega vršilca dejanja 
postavljen v trpni način (v stavku bi lahko sledilo dopolnilo par l'éditeur - od založnika). 
Nenazadnje pa je stavek parafraza sledečega pasivnega stavka: »Plus de dix grammaires 
françaises ont été publiées!« (prav tam) 
Takšen tip trpnega stavka omogoča, da subjekt tvornega stavka v trpnem še vedno igra vlogo 
prislovnega določila izvora glagolskega dejanja, vendar pa na mestu osebka v trpnem stavku 
ne stoji predmet oz. tisti, ki je od dejanja prizadet, ampak neosebni zaimek il. Do spremembe 
pride torej zgolj v izražanju osebka v trpnem stavku. To pomeni, da četudi je z ozirom na 
glagol stavek pasiven, glede na diatezo, tj. razmerje med površinsko in globinsko strukturo, 
stavek ne izraža pasivnosti, saj predmet tvornega stavka ohrani svojo vlogo tudi v trpnem 
stavku. Prislovno določilo izvora glagolskega dejanja tako slovnično gledano prevzame 
vlogo indirektnega prislova, ki je pogosto v shemi stavka enostavno opuščeno (prav tam). 
Tako je omogočeno tvoriti tudi trpne stavke s predložno prehodnimi glagoli, saj predložni 
predmet ohrani svojo vlogo tudi v trpnem stavku, vlogo osebka pa prevzame brezosebni 
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zaimek il. Takšna konstrukcija je pogosta v uradovalnem jeziku, kjer je priljubljena raba 
intersubjektivnih zvez. Takšen primer bi lahko bil francoski glagol débattre (prav tam). 
a) Il a été débattu de (la question). (prav tam) 
Gaatone (1998: 123) razlikuje zgolj med neprehodnimi in prehodnimi glagoli. Omenja, da 
takšna oblika trpnika omogoča tudi trpno obliko neprehodnim glagolom, vendar hkrati 
poudarja, da je potrebno izpolniti valenčne zahteve glagola. Če vzamemo za primer glagol 
procéder ('izvajati'), ta sprejema brezosebni trpnik v konstrukciji procéder à ('izpeljati', 
'narediti'), običajno pa mu sledi prislovno določilo načina. 
b) Voici comment il était procédé dans cette circonstance. (Engwer prav tam) 
Gaatone (prav tam: 124) poudarja, da trpnik v takšni obliki ni možen, če glagolu ne sledi 
kakršenkoli prislov. Razumevanje stavkov se zdi težje oz. včasih skorajda nemogoče, v 
primeru, da prislova v stavku ni. To ne velja le za brezosebni trpnik, temveč tudi za druge 
neosebne konstrukcije z izjemo tistih, ki imajo prenesen pomen, kot npr. il pleut – dežuje. 
Gaatone dodaja še, da bistvenih razlik med predložno prehodnimi glagoli in neprehodnimi 
glagoli v kategoriji brezosebnega trpnika sicer ni, vendar pa obstaja razlika v izražanju 
prislovnega določila izvora glagolskega dejanja s predlogom par. Neprehodni glagoli so 
precej manj kompatibilni s predlogom par kot pa predložno prehodni glagoli, a kljub temu 
nekateri avtorji tega ne izključujejo. 
c) Il a été dormi dans ce lit (par beaucoup de personnes). (Verluyten prav tam) 
Verluyten (prav tam) omenja, da se ji zdi glede na diskurzivne okoliščine lažje, če je 
izražanje vršilca dejanja s predlogom par v tem primeru opuščeno. Gaatone (prav tam) nato 
doda, da v nekaterih kontekstih pri stavkih takšnega tipa ni bistvene razlike, ali navedemo 
vršilca dejanja s predlogom par ali pa ne. 
d) Il a déjà été mangé dans cette assiette (par plusieurs millions de gens). (prav tam) 
V takšno obliko lahko postavimo tudi povratne glagole, ki so bili omenjeni v poglavju 
2.1.2.1.1. To so glagoli, pri katerih predmet tvornega stavka v novem tvornem stavku 
enakega pomena igra vlogo osebka (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 753). 
e) Beaucoup de disques se sont vendus. (prav tam) 
f) Il s'est vendu beaucoup de disques. (prav tam) 
Glagol être v tem primeru torej ni uporabljen kot pomožni glagol pri trpnem načinu, ampak 
je uporabljen v skladu s pravilom tvorjenja francoskega sestavljenega preteklika (passé 
composé), ki pravi, da se povratni glagoli vežejo s pomožnim glagolom être. Avtorji 
poudarjajo, da je pasivna konstrukcija možna tudi pri glagolih, ki se vežejo z direktnim 
predložnim predmetom, torej jim sledi dopolnjevalni odvisnik ali pa nedoločnik. Glagolom 
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spraševanja oz. izražanja negotovosti v francoščini sledi t. i. subordonnée interrogative18. V 
takšnem tipu stavka je najprej uveden veznik, ki mu sledi parafraza vprašanja v skladu s 
pravili trdilnega stavka (prav tam: 753). 
g) Il n'a pas été confirmé si Pierre viendrait. (prav tam) 
Creissels (2006: 53) dodaja, da je raba neosebnega trpnika precej razširjena. Vendar je 
potrebno razlikovati med neosebnim trpnikom in trpnikom, kjer je osebek nedefiniran. V 
tistih jezikovnih sistemih, kjer se pojavlja neosebni trpnik, to pomeni, da izražanje 
argumenta, ki na sintaktični ravni deluje kot osebek, ni potrebno. Kljub temu pa ne 
spreminjamo realizacije valenčne vrednosti glagola. V primeru, da v stavku nastopa 
nedoločni osebek, lahko stavek parafraziramo. Tako primer h) v resnici ni trpni stavek, saj 
osebek lahko parafraziramo, kot je prikazano v primeru i). 
h) Ils ont encore augmenté le prix de l'essence. (prav tam) 
i) Ils - les personnes dont relève l'augmentation du prix de l'essence (prav tam) 
  
 
18 V slovenščini izraz vprašalni odvisnik ne obstaja. 
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3.2.  Trpnik v nemščini 
Duden (2016: 556–557) nemški trpnik definira kot konstrukcijo pomožnega glagola 
(werden19, sein20 ali bekommen21) in preteklega deležnika (Partizip II) polnopomenskega 
glagola. Duden poudarja, da je trpni način nasprotje tvornega. Kategorijo, ki zajema oba 
načina, imenuje Diathese22 oz. Genus Verbi. Običajna oblika trpnika v nemščini se tvori s 
pomožnim glagolom werden. Ob tvorbi pasiva sistematično spreminjamo realizacijo 
sintaktične in semantične vezljivosti glagola. Vse besedne zveze imajo – ne glede na 
pomožni glagol – v skupnem to, da je vršilec dejanja, ki v tvornem stavku igra vlogo osebka, 
sedaj izražen v tistem delu stavka, ki ga Duden imenuje t. i. Agensphrase (agentna besedna 
zveza) ali Präpositionalphrase (predložni zvezi znotraj stavka), takšna besedna zveza pa je 
uvedena s pomočjo predloga ali pa je celo opuščena. Duden poudarja, da v primeru, da se v 
tvornem stavku (polnopomenski) glagol veže s predmetom v tožilniku, ta v trpnem stavku 
prevzame slovnično vlogo osebka. To ne velja za trpne stavke, ki se oblikujejo s pomožnim 
glagolom bekommen. 
Helbig (1975: 97–99) v članku predstavi trpnik ne le kot sintaktično strukturo, temveč tudi 
kot semantično. Poudarja, da je trpni način dostikrat stvar polemike med različnimi 
strokovnjaki. Nekateri trpni način definirajo kot izključno sintaktično strukturo, drugi pa kot 
sintaktično strukturo, ki se tvori na podlagi semantičnih razmerij. Avtor izpostavi 
problematičnost izrazov Subjekt (osebek) in Objekt (predmet), ki sta kot stavčna člena 
pogosta pri interpretiranju pasiva in hkrati odražata bolj sintaktično raven, ne pa semantične. 
Sam se opre na avtorje Chodolovič, Mel'čuk et al. in z namenom čim bolj vsestranske 
interpretacije uporabi termine kot Adressat (naslovnik) in Ausgangspunkt (izhodišče). 
Helbig (1992: 7–10) pojasni, da je pomembno ujemanje med logično, sintaktično in 
semantično vezljivostjo. Pri logični vezljivosti govorimo o zunajjezikovnem razmerju med 
dejanskimi stanji. Ko govorimo o logični vezljivosti, imamo torej v mislih razmerja med 
logičnimi predikati (nem. logische Prädikate) in argumenti (prav tam: 7). Pri semantični 
vezljivosti izpostavi možnost kombiniranja besednih pomenov oz. pomenskih vsebin ter 
pomembnost semantičnih vlog, kot npr. agens, patiens, instrumental ipd. Da bi to bolje 
prikazali, vzemimo primera a) in b). 
a) Der Mann bewundert ihre Aufrichtigkeit. (prav tam: 7) 
 
19 V slovenščini: 1. 'kot pomožni glagol tvori prihodnjika in pasiv' 2. 'postati, postajati' 3. 'bo' 4. 'napredovati' 
(Debenjak/Debenjak/Debenjak 1993: 1226) 
20 V slovenščini 'biti' (prav tam: 1005) 
21 V slovenščini: 1. 'dobiti, dobivati' (prav tam: 127) 
22 V slovenščini 'diateza' (prav tam: 208) 
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b) *Ihre Aufrichtigkeit bewundert den Mann. (prav tam) 
Na semantični ravni tudi lahko govorimo o vezljivosti, in sicer govorimo o sklonih, ki so 
pomembni za tvorbo semantično pravilnega stavka. Tako v primeru a) Der Mann deluje kot 
vršilec dejanja in je živa oseba, ki lahko vrši dejanje. Argument, ki se pojavlja na mestu 
osebka na površinski ravni v primeru a), mora torej biti živo bitje, da bi stavek semantično 
gledano bil razumljiv. Primer b) v nasprotju z a) ni logičen, ker je na mestu osebka na 
površinski ravni abstraktna ideja, ki ne more prevzeti vloge agensa oz. vršilca dejanja. Na 
semantični ravni zato obstajajo določeni konteksti, v katerih se lahko pojavijo udeleženske 
vloge in jih ni možno poljubno kombinirati. Za nas bosta predvsem pomembni udeleženski 
vlogi agens in patiens (prav tam: 7–8). Sintaktična vezljivost predstavlja glagol (oz. 
povedek) in njegovo valenčno vrednost kot nosilca stavka. Tako je sintaktična vezljivost v 
vsakem jezikovnem sistemu drugačna. Pri sintaktični ravnini govorimo o vezljivosti kot 
slovničnem pojavu, npr. glagol se veže s tožilniškim predmetom. Ob glagolu se torej 
pojavljajo dopolnila in določila v določenih sklonih, ki imajo prav tako vloge znotraj stavka 
ali povedi, vendar se te razlikujejo od globinskih udeleženskih vlog (osebek, povedek, 
predmet ipd.) Za nas bodo najpomembnejše omenjene tri slovnične vloge (prav tam: 9). 
Brinker (1971: 12) poudarja, da je trpnik vedno obravnavan kot način, ki je nasproten 
tvornemu. Pasiva, ki izhaja iz grškega pathos in je definiran kot trpni način glagola ter je 
nasprotje tvorni obliki, danes ni več mogoče tako striktno definirati. Tu je eden izmed 
pomembnih dejavnikov tudi ta, da tvorni način dostikrat ne označuje dejanja. Brinker 
definira pasiv kot izraz prizadevanja osebe ali predmeta od vršilca dejanja. 
Eisenberg (1994: 139) povzema, da trpni in tvorni stavek sicer navajata iste aktante, vendar 
jim dodeljujeta drugačne sintaktične in semantične vloge. Odnos med tvornikom in trpnikom 
razume kot različno dekodiranje enakega pomena. 
3.2.1. Splošno pravilo 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1789–1791) trpnik definirajo kot perifrazo 
polnopomenskih glagolov, deloma tudi modalnih glagolov. To je konstrukcija preteklega 
deležnika glagola in pomožnega glagola oz. njegove perifraze. Kot osrednjo konstrukcijo 
trpnega načina označijo trpnik dogajanja (werden-Passiv), zraven pa navedejo še sein- ter 
bekommen-Passiv kot drugi dve osrednji pasivni kategoriji. Trpnik, ki se tvori z glagolom 
bekommen, lahko na podlagi nekaterih primerov celo velja kot nepravi trpnik, saj ne 
izpolnjuje vseh določenih kriterijev za določanje trpnega načina. Avtorji kljub temu ta tip 
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trpnika imenujejo Rezipientenpassiv ('prejemniški trpnik') in ga definirajo kot eno izmed 
osrednjih oblik poleg trpnika stanja in dogajanja (Vorgangs- ter Zustandspassiv). 
3.2.1.1. Trpnik dogajanja 
Brinker (1971: 34–35) najprej izpostavi tradicionalno razdelitev na osebni in neosebni 
trpnik. Prav tako kot Duden vzpostavi tri različne tipe, v drugem in tretjem tipu osebek ni 
prisoten. Tipe poimenuje Typus W I, Typus W II ter Typus W III. Brinker poudarja, da je za 
smiselno kategorizacijo trpnika dogajanja potrebno upoštevati dva kriterija, in sicer ali so 
oz. niso prisotna določila glede na vezljivost glagola in ali je možen premik določil z mesta 
predmeta v tožilniku na mesto osebka. Navedena kriterija sta med seboj povezana, saj ravno 
po Brinkerju zaradi (ne)izpolnitve enega ali drugega kriterija nastanejo trije različni tipi 
trpnika dogajanja. Brinkerjev Typus W I vsebuje osebek v imenovalniku, ki pri 
transformaciji v tvorni stavek prevzame vlogo predmeta v tožilniku. Typus W II je brez 
osebka v imenovalniku, v pasivnem stavku na mestu osebka stoji člen v rodilniku in 
dajalniku ali predložno uveden člen. Typus W III je prav tako brez osebka, vendar pa se 
razlikuje od prej omenjenega tipa po tem, da osebek sploh ni prisoten, temveč ga nadomesti 
zaimek. Glagol je nosilec stavka in je brez obveznih določil. V stavku vlogo osebka 
prevzame nemški zaimek es. Po Brinkerjevem mnenju sta ravno Typus W I in II med seboj 
bolj povezana, kot pa sta Typus W II in III. 
a) Typus W I: Dieses Privileg … wird durch die deutsche Universitätsidee verstärkt… 
(prav tam: 32) 
Typus W II: Dem Antrag auf Schadenersatz wird entsprochen. (prav tam: 33) 
Typus W III: Es wird abgestimmt. (prav tam: 34) 
Duden (2016) podobno kot Brinker kategorizira trpnik dogajanja, le da svoje tri tipe razdeli 
v dve večji skupini23, prva ustreza Brinkerjevemu tipu W I, druga pa ostalima dvema tipoma, 
tipu W II in tipu W III. Dudnovi trije tipi po sintaktičnih lastnostih ustrezajo Brinkerjevim. 
Po Dudnu (2016: 558–559) je trpnik dogajanja je osrednja pasivna kategorija, ki v prvi vrsti 
zajema prehodne glagole, pri katerih osebek in predmet v tožilniku (v primeru tvornika) 
prevzameta vlogo agensa ali patiensa, kot je prikazano v primerih a) in b). 
b) Ich brauche das Buch. (T. G.) 
c) Das Buch wird (von mir) gebraucht. (T. G.) 
 
23 Več v Duden 2018: 558–559 
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V primeru, da se glagol veže s predmeti v dajalniku in rodilniku ali pa s prislovnim 
določilom, ti ohranjajo svojo vlogo tudi v trpnem stavku24. Pri neprehodnih glagolih je 
stavek brez slovničnega osebka v imenovalniku, lahko pa dodamo tako dajalniški ali 
rodilniški predmet kot prislovno določilo. Ti členi niso nujno vedno v tretji osebi ednine. 
Duden torej razdeli trpnik dogajanja v dve skupini, trpnik dogajanja s prehodnimi in 
neprehodnimi glagoli. Trpnik dogajanja z neprehodnimi glagoli pozna dva tipa (prav tam). 
Nemška slovnica avtorjev Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1792–1973) razlikuje med t.i. 
Zweitakt-Passiv (slov. dvotaktni trpnik) in Eintakt-Passiv (slov. enotaktni trpnik). Zweitakt-
Passiv je načeloma možen zgolj pri prehodnih glagolih, ki ob sebi zahtevajo tožilniški 
predmet. Slednjega bomo večkrat obravnavali kot ,,osebni trpnik'', čeprav pri razlikovanju 
med osebnim in neosebnim25 trpnikom naletimo tudi na več polemik. Pri glagolih, ki se ne 
vežejo s tožilniškim predmetom, se v večini primerov tvori Eintakt-Passiv ali neosebni 
trpnik. V takšnem primeru ni možno stavka preoblikovati v samostalniško zvezo s 
pridevnikom (prav tam: 1794–1795). 
d) Dem Vorschlag wurde widersprochen. (prav tam) 
*der widersprochene Vorschlag 
Trpnik pomeni menjavo perspektive oz. spremembo aktivnosti stavka. V središče dogajanja 
je postavljen potek dogajanja oz. nek proces, ne več dimenzija in vršilec dejanja. 
Spremembo, ki se zgodi z novo razdelitvijo semantičnih vlog in stavčnih členov Duden 
imenuje konverzija (Konversion). Veliko vlogo pri tem igrata valenčna in semantična 
vrednost glagola, ki včasih tudi ne dovoljujeta trpnega načina pri glagolu. Pri prehodnih 
glagolov je problematično tvoriti trpni način v primeru, da glagol glede na svojo semantično 
in sintaktično vrednost ne ustreza prototipu prehodnega glagola. Četudi lahko tvorimo 
trpnik, ta v diskurzivnih okoliščinah ni najbolj sprejemljiv (prav tam: 557–559). 
e) *Nichts wurde ihm geschuldet. (schulden) (prav tam) 
S kar nekaj glagoli ne moremo tvoriti trpnega načina, med drugim s tistimi, ki označujejo 
posedovanje ali menjavo posedovanja (haben, besitzen, erhalten, bekommen ipd.) in 
glagoloma kot sta wissen ali kennen, prav tako z glagoli, ki označujejo vsebovanje nečesa 
(umfassen, enthalten) in drugimi26. Poleg navedenih glagolov velja, da izključno povratni 
 
24 Glej primer c) Typus W II. 
25 Poimenovanje ''neosebni'' trpnik se zdi problematično, ker ni glagol ne nastopi brez osebka, slednji je namreč 
samo opuščen. 
26 Več v Duden 2016: 559. 
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glagoli ne morejo tvoriti osebnega trpnega načina. Za primer vzemimo sich schämen27 (prav 
tam: 560). 
f) Ich schämte mich. - *Ich wurde geschämt. 
Duden (2016: 560) poudarja, da je pri neprehodnih glagolih možen le neosebni trpnik, ki ga 
sam navede pri svoji razdelitvi trpnika dogajanja. Kljub temu da je možno tvoriti neosebni 
trpnik in vlogo osebka igra zaimek es, kar pomeni, da osebka ne moremo interpretirati kot 
nekaj živega, kar bi izvajalo dejanje. Sklicuje se na avtorje Zifonun et al. (prav tam), ki 
poudarijo, da je pri neprehodnih glagolih, katerih osebek nikakor ne more biti obravnavan 
kot vršilec dejanja, trpnik dostikrat izključen ali pa v diskurzivnih okoliščinah ni najbolj 
sprejemljiv. Tak primer bi lahko bili glagoli, ki označujejo spremembo stanja, kot npr. 
schmelzen, abnehmen, ali pa neprehodni glagoli, ki se vežejo s predmetom v dajalniku, kot 
npr. gelingen, unterlaufen, passieren ipd. ter neprehodni glagoli stanja kot ähneln, gleichen, 
von etw. abhängen. Duden poudarja, da to ne velja vedno, saj se v raznih besedilih pojavijo 
tudi glagoli, ki tvorijo trpni način ne glede na omenjene omejitve. 
g) Es entstünde ein Besucherzentrum, wo unter kundiger Leitung Wölfe beobachtet, 
ihnen begegnet werden kann. (St. Galler Tagblatt prav tam: 560–561) 
Zifonun/Hoffmann/Strecker prav tako navajajo sintaktične in semantične omejitve pri tvorbi 
trpnega načina. Trpni način je pogojen s prehodnostjo glagola, kar pomeni, da obstaja vrsta 
glagolov, ki kljub tožilniškem določilu ne more tvoriti trpnega načina, saj se pojavijo 
nadomestna določila v tožilniku (1997: 1796). 
h) Er arbeitete den ganzen Tag. (prav tam) 
Poleg navedenega primera so omejitve prisotne pri glagolih, ki namesto tožilniškega določila 
navajajo t. i. Dilativkomplement (slov. razsežnostno določilo), tj. podkategorija prislovnih 
določil, ki se pojavlja za glagoli, kot so dauern ('trajati'), währen ('trajati'). Enako velja za 
glagole, katerih tožilniško določilo je navedba določene količine in se tako semantično 
gledano približa prej omenjenemu določilu Dilativkomplement. Nasprotno lahko pasiv 
tvorimo pri določilih, ki vsebujejo časovne ali prostorske navedbe (npr. tausend Meter 
schwimmen – tausend Meter wurde geschwommen). 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1797) navedejo še pomisleke pri glagolih, ki izražajo 
neko občutenje ali zaznavanje (npr. sehen, hören, fühlen). V temu primeru pojasnjujejo, da 
ti glagoli v svojem prvotnem namenu le delno izpolnjujejo svojo vlogo v shemi. Vendar 
 
27 Slovenska ustreznica nemškega glagola sich schämen je sramovati se. 
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obstajajo primeri, v katerih bi lahko tvorili trpni način, in sicer takrat poudarimo izpostavljen, 
kontinuiran in enkratni dogodek, ki ne deluje kot del zaznave (primer i). 
i) Zuletzt wurde er in Frankfurt gesehen. (prav tam) 
Trpni način je pod vprašajem prav tako pri strukturah, ki izražajo nek kognitivni in čustveni 
odnos med osebami (lahko tudi predmeti). Odvisno je od tožilniške naravnanosti predmeta 
oz. kako je predmet razumljen. Če pogledamo z vidika prehodnosti, je bolj verjetno, da bo 
možno tvoriti pasiv v primeru, da je človek oz. njegovo obnašanje tisto, ki sproži proces (na 
mestu slovničnega osebka). 
j) Als er wieder einmal geärgert wurde, nahm er die Mütze ab - drei Spatzen flogen 
weg! (Bild prav tam: 1798) 
v nasprotju z  
k) Der häßliche Fleck in der Mitte ärgerte ihn sehr. (prav tam) 
Kot še eno zanimivo posebnost trpnika pri Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1801) lahko 
zasledimo glagole, ki zahtevajo dvojni tožilniški predmet, avtorji jih poimenujejo kar 
didaktični glagoli (lehren, abhören, abfragen). Če v tvornem stavku zasledimo dva 
tožilniška predmeta, v trpnem stavku le predmet, ki je oseba, lahko prevzame vlogo LZT v 
trpnem stavku. Na to temo Duden dodaja (2016a: 708), da se v nemškem jeziku pojavlja 
tendenca, da se tožilniški predmet, ki označuje osebo, zamenja z dajalniškim predmetom. 
Duden opozarja, da se je ta konstrukcija že precej ustalila. Namesto l) stavka je torej prisoten 
stavek, naveden v primeru m). Duden nobene izmed spodnjih dveh konstrukcij ne označuje 
kot nepravilne. 
l) Ich wurde die französische Sprache gelehrt. (prav tam) 
m) Mir wurde die französische Sprache gelehrt. (prav tam) 
Tukaj navedene omejitve pri trpniku dogajanja ne zajemajo vseh izjem, saj jih avtorji 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) navedejo bistveno več. Mi jih ne omenjamo, saj glede 
na raziskovalne cilje magistrske naloge te niso relevantne. 
3.2.1.2. Trpnik stanja 
Trpnik stanja ali sein-Passiv je v nemščini zavzel svoje mesto v slovnici poleg trpnika 
dogajanja in tvornega načina. Nekateri avtorji, kot npr. Grimm, so trpnik stanja vse do tedaj 
razumeli kot elipso trpnega deležnika nemškega glagola werden28, torej izpust deležnika 
worden (Brinker 1971: 70). 
 
28 To velja v primerih, ko je glagol werden v vlogi pomožnega glagola. 
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,,da wo wir bloßes ist oder war dem part. prät. zufügen, steht das part. mehr 
adjektivisch als passiv, z.B. alles ist verloren, alle brunnen waren erschöpft … doch 
unterbleibt das worden, auch im wirklich passiven fall, überall wenn durch das prät. 
nicht das vorübergehn, sondern das fordauern eines bewirkten zustandes dargestellt 
wird, z.b. man sagt: der feind ist geschlagen, der könig zieht als sieger heim; die ruhe 
war hergestellt, alle geschäfte nahmen ihren gewohnten gang… sobald aber der 
zustand aufgehört hat, ist das worden unentbehrlich, z.B. ich bin oft verleumdet 
worden, und habe geschwiegen.'' (Grimm 1967 v Brinker 1971: 70) 
Trpnik stanja se tvori s pomožnim glagolom sein ('biti') in preteklim deležnikom Partizip II. 
Enako velja, da tudi trpnik stanja načeloma lahko tvorimo zgolj s prehodnimi glagoli. 
Pomembno je, da trpnik stanja izraža v vsakem primeru neko stanje, ne glede na semantični 
aspekt glagola, torej ne glede na to, ali dejanje samo po sebi izraža neko vrsto aktivnosti. 
Tako se trpnik stanja tudi loči od trpnika dogajanja, saj trpnik stanja deluje neodvisno od 
telične vrednosti glagola, v vsakem primeru izraža stanje (Duden 2016: 565). 
a) Der Garten ist zerstört. (prav tam) 
b) Jemand/etwas zerstört den Garten. (prav tam) 
V zgornjem trpnem stavku je vršilec dejanja neizražen in v vlogo osebka postavimo to, kar 
je od dejanja prizadeto. Tudi pri trpniku stanja je dejanski vršilec dejanja v večini primerov 
opuščen, če pa ga izrazimo, to storimo s predložnim predmetom. V primeru, da imamo v 
stavku neprehodni glagol, tvorimo neosebni trpnik. Večina glagolov, ki dovoljuje tvorbo 
trpnika dogajanja, ponavadi dovoljuje tudi tvorbo trpnika stanja. Večkrat pa se zgodi, da so 
oblike trpnika stanja pri nekaterih glagolih veliko bolj pogosto rabljene kot oblike trpnika 
dogajanja (Duden 2016: 565). 
Trpnik stanja večinoma tvorijo prehodni telični oz. terminativni glagoli, kot npr. zerstören, 
öffnen, einsetzen, zurückschicken in drugi, katerih osebek (vršilec dejanja v tvornem stavku) 
povzroči spremembo predmeta (tistega, ki je od dejanja prizadet). To Duden poimenuje 
kausative Veränderungsverben (vzročniški glagol, glej zgoraj). Trpnik z glagolom sein 
(sein-Passiv) predstavlja stanje, v katerega je zaradi dogajanja postavljen patiens. Zato je v 
nemščini ta trpnik poimenovan tudi Zustandskonstruktion ali Resultativkonstruktion. 
Brinker (1971: 72–75) vzpostavi dva različna tipa trpnika stanja, in sicer pravi, da formalno 
sintaktično gledano tipa S I in S II kljub mnogim razlikam v tvorbi povedka in drugim 
morfološkim razlikam ustrezata tipoma W I in W II (prej omenjena pri trpniku dogajanja). 
S I tako kot W I vsebuje nominalni subjekt, ki pri pretvorbi v tvorni stavek postane tožilniški 
predmet. V nasprotju z S I je tip S II kot W II brez osebka in rodilniški, dajalniški ali 
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predložni predmet ostane nespremenjen. Tudi ta dva tipa kot tipa W I in W II poznata še 
vsak dve podkategoriji, kjer pa je osebek možen le pri tipih T S I 1 in T S II 129. Tu Brinker 
opozarja tudi na razliko med tipi S in W, saj pri slednjih lahko načeloma vedno izrazimo 
vršilca dejanja, ki ga uvedemo s predlogom. 
Na tem mestu Brinker postavi pomembno vprašanje, in sicer kdaj pri trpniku stanja 
navedemo vršilca dejanja. Sklicuje se na Helbigov članek (1968: 145). Helbig skuša 
problematiko razrešiti z bolj jasnim definiranjem odnosa med glagolom in predmetom. Po 
njegovem mnenju je izražanje vršilca dejanja v trpniku stanja možno v primeru, da je vršilec 
dejanja duševno udeležen pri dejanju oz. je prisotna šibkejša fizična udeležba pri dejanju. 
Helbig dodaja (1968: 146), da je možno določiti, kdaj lahko navedemo vršilca dejanja glede 
na stopnjo prizadetosti. V primeru, da je stopnja prizadetosti prešibka ali premočna, vršilec 
dejanja naj ne bi bil naveden. Vršilec dejanja je možen pri srednji stopnji prizadetosti, tj. pri 
drugem navedenem stavku spodaj. Helbig navaja spodnje primere kot pojasnilo prej 
navedenim razlogom (prav tam). 
c) Der Freund ist gebeten. (šibka stopnja prizadetosti osebka30)  
d) Die Thesen sind von ihm gebilligt. (srednja stopnja prizadetosti osebka) 
e) Der Brief ist von ihm vernichtet. (visoka stopnja prizadetosti osebka) 
Brinker sicer zavrne Helbigove ugotovitve, saj se mu zdijo presplošne, preveč subjektivno 
zastavljene in nepreverljive, vendar Helbig izpostavi nekaj pomembnih lastnosti trpnika 
stanja (tem se posvetimo kasneje). 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1808–1809) definirajo trpnik stanja predvsem kot tiste 
glagole, ki imajo tudi vzporedni trpnik dogajanja. Med seboj se razlikujeta glede na vidik. 
Omenjeni avtorji pa dodajo še en pojav, in sicer poleg trpnika dogajanja in trpnika stanja 
navedejo še t. i. sein-Konverse, tj. obratne konstrukcije, ki lahko delujejo tvorno ali trpno. 
Vse skupaj poimenujejo Zustandsformen mit sein + Partizip II. Avtorji se zavedajo 
problematičnosti razlikovanja med dejanskim stanjem (ki je v resnici v tvorniku) in 
trpnikom, saj po obliki eden drugemu ustrezata. Zifonun/Hoffmann/Strecker (prav tam: 
1810) tudi pri trpniku stanja definirajo enotaktni trpnik (Eintakt-Passiv) in dvotaktni trpnik 
(Zweitakt-Passiv). Pri problematiki razločevanja med tvornikom in trpnikom v primerih 
 
29 Brinker za primer navede stavek Die Tür ist geöffnet worden. Dodaja, da s predložnim predmetom poudarimo 
vršilca dejanja do te mere, da izgleda kot povpraševanje po točno določenih informacijah. V tem primeru 
spremenimo semantično vrednost stavka, npr. Die Tür ist von ihm geöffnet worden. Stavek sicer ne velja za 
slovnično nesprejemljivega, vendar se nahaja na robu slovnično sprejemljivih struktur (Brinker 1971: 75). 
30 Helbig (1968: 129–146) to imenuje osebek, vendar gre za udeleženca, izraženega z osebkom. 
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enakih struktur se avtorji oprejo na Helbigova raziskovanja, ki se posveti jasnemu 
razločevanju tvornika in trpnika pri izražanju stanja. 
Helbig v članku Zum Problem der Genera des Verbs in der deutschen Gegenwartssprache 
(1968: 129–146) definira trpnik stanja, podobno kot mnogi drugi avtorji, kot rezultat nekega 
prej odvijajočega se dejanja. V članku predvsem izstopa, kako Helbig približa trpnik stanja 
oz. pretekli deležnik, ki je prisoten v konstrukciji trpnika stanja, pridevniku in tvorni 
konstrukciji neprehodnega glagola v sestavljenem pretekliku. Tu izpostavi težavo, ki bi se 
lahko pojavljala na tem mestu, in sicer v zvezi z razlikovanjem tvornika31 in trpnika, ter 
ponudi rešitev z dodajanjem preteklega deležnika worden, ki naj bi odpravil vsakršno 
dvoumnost pri konstrukcijah. Pri težavnejših primerih opozarja, da je pomožni glagol v 
pasivni konstrukciji zamenljiv s pomožnima glagoloma sein ter werden. Nenazadnje te 
tvorbe prepoznamo zaradi dejstva, da tvorni stavek v sestavljenem pretekliku lahko 
postavimo v sedanjik (prav tam: 142–143).32 
3.2.1.3. Trpnik z glagolom bekommen in njegovimi pomenskimi ustreznicami 
Trpnik, ki se tvori z glagolom bekommen, je deležen različnih obravnav. Brinker ga 
obravnava kot nadomestno obliko za trpnik dogajanja, Duden jo navaja kot posebno trpno 
obliko, kot so jo Zifonun/Hoffmann/Strecker. 
Brinker (1971: 119) pojasnjuje, da trpnik z glagolom bekommen predvsem obravnava kot 
nadomestno obliko in ne ekvivalenčno obliko trpniku dogajanja ter stanja, ker po njegovem 
mnenju konstrukcija z glagolom bekommen ne dopušča rabe vseh glagolov, ampak zgolj 
tistih, ki zahtevajo dajalniški predmet v primeru osebe (glej Besatzung v primeru a) in 
tožilniški predmet v primeru stvari (glej die Wahrheit v primeru a).  
Brinkerjevo definicijo bomo dopolnili z Dudnovo, in sicer Duden definira trpnik z 
bekommen kot glagolsko konstrucijo glagola bekommen (ali njunih pomenskih ustreznic 
erhalten in kriegen), predmeta v tožilniku ter preteklega deležnika (2016: 565). Pri tej obliki 
trpnika se torej ne pojavlja le tožilniški, ampak tudi ,,prejemniški'' predmet, kot je že 
izpostavil Brinker. Dajalniški predmet ima posebno semantično vrednost, in sicer je možen 
le v primerih, da v predmetu nastopa nekdo, ki deluje kot prejemnik, uživalec ali posedovalec 
 
31 Največja dvoumnost je prisotna zaradi tvorne konstrukcije neprehodnih glagolov s pomožnim glagolom sein, 
torej v sestavljenem pretekliku (Die Frucht ist gereift.). 
32 Podrobneje se Helbig posveti razlikovanju med eno in drugo konstrukcijo v članku Zu einigen Problemen 
des Passivs und des Reflexivums im Deutschen (1968: 97–134). Predvsem poudarja, da bi bil trpnik stanja 
lahko zamenjan s povedkovnikom, s konstrukcijo v sestavljenem pretekliku, z izražanjem povratnega stanja ( 
primer: Das Mädchen ist verliebt) in z izražanjem splošnega stanja (Die Stadt ist von den Wohnhäusern durch 
einen Fluß getrennt). Razlikovanje med slednjim in trpnim načinom Helbig občuti kot precej problematično, 
zato se v to ne bomo posebno spuščali, saj ne pripomore bistveno k doseganju ciljev magistrskega dela. 
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(Besatzung v primeru a). Če je v tvornem stavku prisoten predmet v dajalniku (Besatzung v 
primeru a), ta prevzame v novem tvornem stavku vlogo osebka (Besatzung v primeru b), 
tožilniški predmet (die Wahrheit) pa ostane nespremenjen (prav tam). Nov tvorni stavek 
(primer b) je pasivnega pomena. 
a) Ich sagte der Besatzung die Wahrheit. (prav tam) 
b) Die Besatzung bekam von mir die Wahrheit gesagt. (prav tam) 
Eroms (v Duden 2016: 563) to konstrukcijo zato poimenuje Dativpassiv (slov. prejemniški 
trpnik). Namesto glagola bekommen lahko v konstrukcijah nastopata tudi njegovi 
sopomenki, in sicer erhalten ter kriegen, ki pa imata določene semantične omejitve. Pogosto 
je prejemniški trpnik tvorjen s prototipskimi glagoli, ki se vežejo z dajalniškim ali 
tožilniškim predmetom – npr. glagoli, ki označujejo neko dajanje, jemanje, sporočanje, 
oddajanje ali nasprotje (prav tam). 
c) Der Minister hatte vom Kanzler einen Spitznamen angehängt bekommen. (Leirbukt 
v Duden 2016: 563) 
d) Dann bekommen die Eltern das Sorgerecht entzogen. (prav tam) 
e) Das Gefühl, etwas vorenthalten zu bekommen, machte mich ärgerlich. (prav tam) 
Duden poudarja, da pri trpniku z glagolom bekommen skoraj vedno nastopa tudi tožilniški 
predmet. Po tem se prejemniški trpnik predvsem razlikuje od ostalih oblik trpnika. 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1824–1825) poudarjajo, da je bil trpnik z glagolom 
bekommen različno in precej kontroverzno obravnavan. Avtorji se odločijo, da bodo 
konstrukcijo definirali kot posamezno kategorijo trpnika, vseeno pa poudarjajo, da se kot 
samostojna konstrukcija trpnika nahaja precej bolj na robu sprejemljivosti kot trpnik 
dogajanja in trpnik stanja. Enako kot Duden navajajo tudi pomenski ekvivalenci kriegen in 
erhalten. Na podlagi primerov avtorji prikažejo spekter glagola bekommen. Ta je največkrat 
uporabljen z glagoli, ki se vežejo z živim dajalniškim predmetom (mir v primeru f) in 
neživim tožilniškim predmetom (Theater v primeru f). V pasivni povedi z glagolom 
bekommen je dajalniški predmet (mir) izražen v osebku (ich v primeru g), tožilniški neživi 
predmet (Theater) v primeru g) pa ostaja nespremenjen. 
f) Erst im Sommer dreiunddreißig sollte man mir wieder Theater bieten. 
g) Erst im Sommer dreiunddreißig sollte ich wieder Theater geboten bekommen. (LGB 
v Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1824) 
Kot je to že omenil Brinker, tudi Zifonun/Hoffman/Strecker opozarjajo, da pri trpniku z 
glagolom bekommen pridejo v poštev le glagoli, ki lahko tvorijo trpnik dogajanja. To 
pomeni, da glagoli, ki se vežejo z dajalniškim predmetom in ne morejo tvoriti trpnega načina, 
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tudi v tem primeru ne pridejo v poštev. Tu navedejo skupine glagolov, podobne glagolom 
schulden, gelingen in gleichen. Pri neprehodnem glagolu, ki označuje neko gibanje ali 
premikanje in lahko tvori zgolj enotaktni trpnik, je trpnik z glagolom bekommen izključen 
(primer h).  
h) Sie lief ihm davon. - * Er bekam von ihr davongelaufen. (prav tam) 
Več avtorjev navaja pomisleke pri trpnem načinu z glagolom bekommen, in sicer zaradi 
semantične interpretacije (navedeni stavki dostikrat ne izražajo pasivnosti). To pojasnijo na 
podlagi stavka: Wir bekommen die Äpfel gewaschen (prav tam: 1827). 
Po eni strani bi navedeni stavek lahko interpretirali kot interpretacijo stanja, torej npr. mi 
dobimo jabolka, ko jih bomo dobili, bodo oprana. 
i) Wir bekommen die Äpfel; sie sind - wenn wir sie bekommen - gewaschen. (prav tam) 
Druga možna interpretacija je razložena z dosego cilja, ki podobno kot pri dilemi 
razlikovanja med trpnikom stanja in drugimi prej omenjenimi konstrukcijami, pretekli 
deležnik gewaschen v tem primeru definira kot povedkovo določilo in ne kot trpno stanje. 
To razlagajo s perifrazo 'nam bo uspelo, da bodo jabolka oprana'. 
j) Wir bekommen es fertig, dass die Äpfel gewaschen werden/sind. (prav tam) 
Tretja možna razlaga se nahaja v pasivni konstrukciji, ki jo avtorji tudi najbolj sprejemajo. 
To razložijo s perifrazo 'nekdo bo za nas opral jabolka'. 
k) Jemand wäscht für uns die Äpfel. (prav tam) 
Čeprav naj bi bil glagol bekommen sprva interpretiran izključno kot prva navedena 
interpretacija (interpretacija stanja, primer i), je danes še vedno bolj obravnavan kot pasivna 
konstrukcija, ne le iz semantičnih, ampak tudi iz drugih sintaktičnih razlogov33. Z osebkom 
je torej izražen prejemnik, semantična vrednost glagola bekommen pa je šibkejša.  
Poleg Dudna tudi Zifonun/Hoffmann/Strecker navajajo posebne restrikcije pri uporabi 
sopomenk erhalten in kriegen. Glagol bekommen je najbolj pogosto rabljen izmed navedenih 
treh glagolov, medtem ko se glagol erhalten lahko pojavlja tako v književnih besedilih kot 
v upravnem jeziku, tj. bolj neosebnem, višjem registru. Najstarejši glagol izmed vseh treh, 
kriegen, se danes pojavlja skoraj izključno v pogovornem jeziku in v literarnih tekstih (prav 
tam: 1829). 
3.2.1.4. Izražanje vršilca dejanja 
Trpnik se v nemščini po navadi pojavlja brez vršilca dejanja, saj želimo tudi s trpnim 
načinom doseči, da ne poudarimo logičnega osebka (agensa) oz. ga niti ne želimo postaviti 
 
33 Glej Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1828–1829. 
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v ospredje dogajanja. Duden (2016: 561) navaja več razlogov, zakaj vršilec dejanja, ki v 
tvornem stavku igra vlogo osebka, v trpnem stavku pa je uveden s predložnim predmetom, 
v več primerih ostaja opuščen. 
1. Identiteta vršilca dejanja je razvidna že iz konteksta stavka. 
Dann blies mir Hochwürden Wiehnke dreimal ins Angesicht, dann wurde das Kreuz 
geschlagen, die Hand aufgelegt (…). (Grass v Duden 2016: 561) 
2. Stavek je splošno razumljiv in ustreza aktivnemu stavku, v katerem igra vlogo osebka 
zaimek man. 
Die Geschwindigkeitsvorschrift wird oft nicht beachtet. 
3. Identiteta vršilca dejanja ni znana oziroma je nepomembna ali pa je govorec ne želi 
razkriti (»Täterverschweigung«). 
Če je v stavku prisoten vršilec dejanja, potem je prisoten v remi34 stavka. Načeloma se 
vršilec dejanja v nemščini uvede s predlogom von. Glede na vrsto besedila lahko predlog 
von nadomestita predloga seitens ali vonseiten. Slednja sta bolj prisotna v uradovalnem 
jeziku. 
a) Das kranke Kind wird [von der Nachbarin] gepflegt. (prav tam) 
b) Der Baum ist [vom Blitz] getroffen worden. (prav tam) 
c) [Seitens der Behörde] ist nichts übernommen worden. (prav tam) 
V primeru, da je v stavku agens, ki namerno povzroča neko dejanje, lahko uporabimo tudi 
predlog durch. 
d) Er wurde (zufällig) [durch eine johlende Menge] aufgehalten. (prav tam) 
Duden zgornji stavek parafrazira v smislu, da je množica (eine johlende Menge) osebo, 
označeno z zaimkom er, ustavila pri prestopanju podija in s tem dosegla svoj cilj. 
e) Er wurde [von einer johlenden Menge] aufgehalten, die ihn daran hindern wollte, 
das Podium zu betreten. (prav tam) 
Predlog durch je v rabi tudi v kontekstih, ko vršilec dejanja ravna v imenu drugega, torej 
nastopa zgolj kot posrednik. V tem primeru pride tudi do semantičnih nians, torej je pri 
uporabi predloga von stavek semantično gledano bolj nevtralen, kot prikazanov primerih f) 
in g). Duden (prav tam) to nianso še bolj poudari s stavkom, kjer uporabi oba predloga von 
in durch kot v primeru h). Razlikuje med izrazoma Urheber, tj. kot nekdo, ki deluje kot 
pobudnik, ter Vermittler, ki deluje kot posrednik. 
 
34 Bračič/Fix/Greule (2011: 21) definirajo dva različna pola stavka, ki ju imenujemo tema in rema. Tema 
zaznamuje tisti del stavka, ki je govorcu poznan in deluje kot izhodišče (nem. Ausgangspunkt). Kar je govorcu 
v stavku še nepoznano, imenujemo rema. 
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f) Das Gelände wurde [durch die Polizei] gesichert. (prav tam) 
g) Das Gelände wurde [von der Polizei] gesichert. (prav tam) 
h) Er wurde [von der Behörde] [durch einen Boten] verständigt. (prav tam) 
Možno je tudi, da se v trpnih stavkih pojavijo krajevna prislovna določila ali drugačne 
prislovne navedbe, ki lahko na nek način izpolnijo vlogo vršilca dejanja, ne da bi bili strogo 
obravnavani kot dejanski vršilec dejanja (Duden 2016: 561–562). 
i) [Bei denen] wird das anders gesehen. (prav tam) 
Helbig (1968: 138) dodaja, da lahko v primeru, ko imamo nek vzrok, uporabimo predlog 
durch. Naslanja se na slovnice Dudna in Schulz-Griesbacha. Nekateri avtorji tudi govorijo 
o konkurenčnosti predlogov durch in mit (Brinker 1971: 42 in Brinkmann v Helbig 1968: 
138), vendar vseeno večina najbolj priznava predloga von in durch ter se drži opisane 
razdelitve, ki jo vzpostavi Duden (2016: 561–562).Glede konkurenčnosti med predlogoma 
durch in mit Helbig pojasni, da je zgolj durch zmožen izražati osebo kot vršilca dejanja, 
medtem ko mit zgolj uvede neko sredstvo (1968: 139). S tem se strinja tudi Brinker (1971: 
42), ki predlog mit vidi predvsem za izražanje nekega instrumenta, sredstva ali orodja, s 
katerim je dejanje izvedeno. Brinker uvrsti predlog durch med predloga von in mit ter 
pojasni, da ta v določenih kontekstih dovoljuje dvojno interpretacijo (prav tam). 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1833–1834) izpostavijo razlike razlike med skupinami 
glagolov glede obveznega izražanja agensa s predložnim predmetom. Včasih mora biti agens 
prisoten v stavku, v večini primerov je (lahko) opuščen, v drugih primerih pa se zgodi, da je 
navedba agensa celo slovnično gledano nesprejemljiva. 
Najprej navedejo glagole kot npr. bilden, konstituieren, darstellen in ausmachen, ki so 
semantično gledano podobni glagolu sein. V primeru, da se ti glagoli pojavljajo v trpnem 
načinu, je navedba agensa s predložnim predmetom obvezna, saj tu glagoli niso razumljeni 
kot popolni povedki glede svojo semantično vrednost, ampak bolj kot nepolnopomenski 
glagoli oz. glagoli z oslabljenim pomenom (primer j) (Zifonun/Hoffmann/Strecker jih 
imenujejo Nominalisierungsverben). Enako velja za glagole, ki imajo relativno gledano 
precej nejasen pomen. To so glagoli, ki izražajo neka vzročno-posledična dejanja (auslösen, 
bewirken), ali glagoli, ki izražajo neko proizvajanje oz. ustvarjanje nečesa novega (machen, 
anfertigen, aufstellen). Avtorji poudarjajo, da lahko opustimo vršilca dejanja, ki ga uvedemo 
s predložnim predmetom v primeru, da se izraža dejstvo nekega vzročno-posledičnega 
dejanja ali povzročanja. 
j) Zwar wird nach wie vor der harte Kern des Mandantenstamms von ganz oder 
teilweise öffentlich kontrollierten Firmen gebildet. (prav tam) 
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k) (…) schon im Rothenfelser Gutachten im Jahre 1955, und das ist ja von 4 sehr weisen 
Professoren aufgestellt worden. (prav tam) 
Navedba agensa v pasivni strukturi skoraj ni možna v primerih, ko imamo v stavku 
enovalentni glagol (pri werden-Eintakt-Passiv). V nekaterih primerih je lahko ocenjen kot 
sprejemljiv, kar je prikazano v primeru l).  
l) Bei der gestrigen Debatte wurde nur von einem Teil der Abgeordneten überhaupt 
abgestimmt. (prav tam: 1834) 
Še manj pogosta navedba agensa v trpnih stavkih je pri glagolih iste skupine, ki sestavljeni 
preteklik (Perfekt) tvorijo s pomožnim glagolom sein ('biti'), in pri glagolih, ki vsebujejo 
neko velelno izjavo oziroma so interpretirani velelno. 
m) *Hier wird von euch geblieben. (prav tam) 
Zifonun/Hoffmann/Strecker se sklicujejo na Brinkerja (1971) in izpostavijo dejstvo, da je 
pri trpniku stanja kljub nasprotovanju več strokovnjakov vsekakor možen izraz agensa s 
pomočjo predložnega predmeta. Za slednjega veljajo podobna pravila kot pri omenjenem 
trpniku dogajanja. 
3.2.2. Nadomestne trpniške oblike 
Brinker (1971: 117) definira nadomestne trpniške oblike kot neko vmesno kategorijo med 
tvornim in trpnim načinom. Imenuje jih sintaktične variante trpnika. Po njegovem mnenju 
omenjene nadomestne oblike vzpostavljajo podobno vez s tvornim načinom, kot jo ima trpni 
način. Razdeli jih v dve skupini, in sicer najprej omeni strukture, ki jih lahko sintaktično in 
semantično razumemo kot variante trpnika dogajanja. To so konstrukcije z glagolom 
bekommen (»Er bekommt das Buch von mir geschenkt.« (prav tam: 118), sein + zu + 
nedoločnik (»Die Tür ist zu öffnen.« (prav tam: 122) in lassen + sich + nedoločnik (»Die 
Tür lässt sich öffnen.« (prav tam: 120). Druga kategorija zajema konstrukcije, ki spominjajo 
na trpnik in imajo primerljiv odnos do tvornega stanja kot trpnik. Po Brinkerjevo jih je 
potrebno strogo ločevati od trpnika dogajanja in stanja. Kot primer navede konstrukcije s 
povratnimi glagoli in funkcijske zveze s funkcijskimi glagoli. 
Duden (2016: 805) spodaj navedene trpniške oblike razume le kot nadomestilo za trpnik 
dogajanja, ne pa stanja. Nadomestne trpiške oblike razdeli v tri različne kategorije, 
funkcijske zveze s funkcijskimi glagoli in povratne polnopomenske glagole obravnava 
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ločeno od ostalih kategorij, ki jih definira kot alternativo za pasivne konstrukcije z modalno 
komponento35. 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1854) se bolj podrobno osredotočajo na obratne povratne 
glagolske konstrukcije, tj. v povratne polnopomenske konstrukcije. 
3.2.2.1. Funkcijska zveza s funkcijskimi glagoli (nem. Funktionsverbgefüge) 
Kot prva omenjena kategorija nadomestnih trpniških oblik se pojavljajo funkcijske zveze s 
funkcijskimi glagoli (FVG oz. Funktionsverbgefüge). Omenjena konstrukcija oz. funkcijska 
zveza je sestavljena iz glagola in samostalniške ali predložne besedne zveze, kjer je 
semantika glagola prenesena na samostalnik. Glagol nastopa le kot funkcijski glagol. 
Funkcijske zveze se pojavljajo v dveh oblikah, in sicer so sestavljene tako iz funkcijskega 
glagola in samostalnika v tožilniku kot iz funkcijskega glagola, predloga in samostalnika. 
FVG tvori enoto, ki je zamenljiva s polnopomenskim glagolom. Samostalnik torej tvori 
leksikalno jedro, medtem ko funkcijski glagol kot nosilec glagolske enote zadovolji druge 
pomenske kriterije na morfološki ravni. Pomembno je ločevanje med funkcijskimi zvezami 
in variantami polnopomenskega glagola. Poleg šibkejše semantične vrednosti glagola je 
pomembna lastnost funkcijskih zvez s funkcijskimi glagoli to, da so pravi funkcijski glagoli, 
kadar se vežejo s tožilniškim izglagolskim samostalnikom, dostikrat nezmožni tvoriti pasivni 
način (Duden 2016: 425–426). Pri raziskovanju trpnika bodo predvsem pomembne 
funkcijske zveze s tožilniškim izglagolskim stamostalnikom. 
Preden opišemo pomembne skupine funkcijskih zvez s tožilniškim izglagolskim 
samostalnikom, omenimo različne udeleženske vloge, ki so pomembne za določanje aktiva 
ali pasiva. Duden (2016: 397) razlikuje med različnimi globinskimi vlogami, ki so lahko 
izražene z osebkom. Prototipski agens je zavestno delujoča oseba, ki ima nek namen in 
sproži neko dejanje ter ga tudi nadzira. Osebke razdeli v tri skupine: prva so že omenjeni 
prototipski agensi, v drugo spadajo agensi, ki dejanje zaznavajo. V dejanju nastopajo kot 
nekdo, ki nekaj sprejema, zaznava, je lastnik nečesa ali obratno. V tretjo skupino uvrsti t. i. 
patiens, tj. osebe ali predmete, ki jih dejanje prizadene in nimajo nobenega nadzora nad 
dejanjem. Prototipski agens je tipičen za aktiv, medtem ko je patiens tipičen za pasiv. 
Tožilniški izglagolski samostalnik deluje ob semantično oslabljenem glagolu kot tožilniški 
predmet, takšno funkcijsko zvezo pa lahko parafraziramo s polnopomenskim glagolom. V 
večini primerov je izglagolski samostalnik izpeljan iz prehodnega glagola. Za nas bo najprej 
 
35 To so konstrukcije, ki jih v trpniku lahko parafraziramo z modalnimi glagoli können/dürfen ali müssen/sollen 
s trpnim nedoločnikom. 
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pomembna skupina, v katero spadajo glagoli finden, erfahren, genießen ter bekommen in 
erhalten. Navedeni polnopomenski glagoli na mesto subjekta ne postavijo tipičnega agensa, 
vendar je v vlogi subjekta oseba, ki dejanje zaznava, ga sprejema ali je na kakršen koli 
drugačen način od dejanja prizadeta. Tudi kot del funkcijske zveze ti glagoli ne priznavajo 
prototipskega vršilca dejanja kot osebka. Tak tip konstrukcij se na podlagi tega uvršča med 
nadomestne oblike trpnika (prav tam: 428). 
a) Diese Einwände fanden keine Berücksichtigung. (prav tam) 
V drugo skupino glagolov uvrščamo zveze funkcijskih glagolov, predlogov in izglagolskih 
samostalnikov, izpeljani v večini primerov iz glagolov, ki se kot polnopomenske strukture 
vežejo s predlogi, ki izražajo neko krajevnost ali smer (npr. in Bewegung kommen, in 
Erfüllung gehen, zur Aufführung kommen). Sintaktično prosto mesto je zapolnjeno s 
pomočjo predložne zveze s samostalnikom, v kateri se največkrat pojavljajo predlogi in, zu 
in redkeje unter. Za nas so najpomembnejši glagoli druge skupine v tej kategoriji, tj. 
kommen, gehen, geraten, gelangen in glagoli tretje skupine sein, stehen ter bleiben. 
Funkcijske zveze, ki so tvorjene na podlagi omenjenih glagolov, so neprehodne. Tudi tukaj 
osebek ne igra tipične vloge agensa, temveč ima vlogo podobno patiensu. Podobno kot pri 
trpniku tudi tukaj funkcijska zveza zmanjša valenčno vrednost glagola (prav tam: 430). 
b) Die neue Sinfonie kommt endlich zur Aufführung. (prav tam) 
Brinker (1971: 124) prav tako razume funkcijske zveze s funkcijskimi glagoli kot 
nadomestno trpniško obliko, vendar poudarja, da jih ne moremo vedno parafrazirati s 
konstrukcijo trpnika dogajanja (werden + pretekli deležnik). Da bi lahko parafrazirali takšno 
zvezo s trpnikom dogajanja, morajo biti izpolnjeni določeni kriteriji, in sicer mora poleg 
zveze obstajati še polnopomenski glagol, kar ne velja za vse zveze. Kot drugi kriterij Brinker 
navede, da mora biti osebek bolj neoseben, tj. da mora biti prisotna šibkejša semantična 
vrednost. Poudarja, da formalno gledano osebek ne sme izražati preveč samostojnosti. 
c) Dies Verfahren findet in der Flugzeugortung und beim Fernsehen vielfache 
Anwendung und … (wird angewandt) (prav tam) 
Brinker se kljub zapisanemu izraža skeptično do predpostavke, da bi bile funkcijske zveze s 
funkcijskimi glagoli s sintaktičnega vidika obravnavane kot nadomestna trpniška oblika. Po 
Brinkerjevem mnenju med polnopomenskim glagolom in funkcijsko zvezo sintaktično 
gledano ni možno vzpostaviti popolne povezave. Prav tako izrazi svoje dvome o odnosu med 
funkcijsko zvezo in aktivnim stavkom, saj pravi, da je mesto predložnega predmeta, ki izraža 
globinski osebek, le pod določenimi pogoji dovoljeno. Na podlagi tega trdi, da odnos med 
trpnikom dogajanja in tvornikom ni primerljiv z odnosom funkcijske zveze s tvornikom. 
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Nato pride do zaključka, da je po njegovem mnenju tak tip zveze bolj sintaktična varianta 
trpnika dogajanja, ki na semantični ravni dostikrat ustreza pasivu z werden. Brinker vseeno 
priznava določene tendence sodobnega nemškega govorjenega jezika in kot primer navede 
funkcijsko zvezo s funkcijskim glagolom kommen, ki bo dostikrat prej uporabljena kot trpni 
način pri izražanju pasivnosti v prihodnosti (prav tam: 125–126). Tako razlikuje med 
primeroma d) in e), kjer bo zaradi tendenc pogovornega jezika večkrat rabljena konstrukcija 
s funkcijskim glagolom kot pa trpnik dogajanja. 
d) Die Frage wird in der nächsten Sitzung entschieden werden. 
e) Die Frage kommt in der nächsten Sitzung zur Entscheidung. 
3.2.2.2. Povratni polnopomenski glagoli 
Navadno se v stavku osebek in predmet nanašata na različni osebi (predmeta ali pojma), pri 
(nepravih) povratnih glagolih pa se pojavlja ena in ista oseba v dveh različnih vlogah. 
Osebek in predmet prehodnih glagolov se torej nanašata na enega in istega udeleženca, ki 
obenem igra vlogo agensa in patiensa. Pojav, do katerega pride, imenujemo enoreferenčnost. 
V takšnih primerih prehodni glagol postavimo v povratno obliko. Veže se s povratnim 
predmetom v tožilniku in ohranja isto semantično vrednost kot pri nepovratni prehodni 
obliki (Duden 2016: 407). 
Pri glagolih, kjer predmet ni obvezno določilo, pa ima omenjena sprememba vpliv tudi na 
valenčno in semantično vrednost glagola. To se predvsem zgodi pri glagolih oz. glagolskih 
parih, kot so npr. etw. schließen/sich schließen, etw. öffnen/sich öffnen, etw. vergrößern/sich 
vergrößern, etw. verändern/sich verändern in drugi. Pri omenjenih glagolih osebek igra 
enako vlogo, kot bi jo pri tožilniškem predmetu prehodnega glagola, tj. vlogo patiensa. 
Vloga agensa je pri takšnih glagolih prikrita, medtem ko je vloga patiensa v ospredju. Ta tip 
glagola je v prehodni obliki kavzativen oz. vzročniški, tj. agens nekega glagola povzroči 
spremembo stanja pri patiensu (primer a). S prehodno obliko glagola se zgolj izrazi dejstvo, 
da gre osebek kot patiens skozi to spremembo, kot je razvidno v primeru b) (prav tam: 409). 
a) Der Fremde schloss langsam die Tür. (prav tam) 
b) Die Tür schloss sich langsam. (prav tam) 
Helbig (1997: 53) izpostavlja razliko med prototipskim trpnikom in tvorbo z refleksivnim 
glagolom. Refleksivna konstrukcija namreč ne prikazuje vršilca dejanja, tj. ga skrije in deluje 
tako, da se dejanje odvija samo od sebe, medtem ko pri drugih dveh konstrukcijah vseeno 
začutimo prisotnost agensa. 
c) Der Schlüssel wird sich finden. (prav tam) 
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d) Der Schlüssel wird gefunden werden. (prav tam) 
e) Man wird den Schlüssel finden. (prav tam) 
Omenjeni vzorec je precej produktiven in treba ga je obravnavati v povezavi s trpnim 
načinom. Povratne variante teh glagolov so obravnavane recesivno (Schumacher v Duden 
2016: 409). 
V podobnem smislu v to kategorijo spadajo povratne variante glagolov kot npr. sich finden, 
sich von etw. unterscheiden, sich mit etw. verbinden in modalne povratne konstrukcije, kot 
navedeno spodaj v primerih f), g) in h) (Zifonun v Duden 2016: 409). 
f) Das Buch liest sich leicht. (Duden 2016: 409) 
g) Das neue Modell verkauft sich schlecht. (prav tam) 
h) So fährt es sich bequem. (prav tam) 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1854) se, kot že prej omenjeno, osredotočijo na povratno 
obratne glagolske konstrukcije, ki jih bomo v nadaljevanju imenovali kar povratni glagoli. 
Razdelijo jih v dve skupini, in sicer med konstrukcije, ki ne vsebujejo glagola lassen, in 
konstrukcije, ki vsebujejo glagol lassen (slednje bodo obravnavane v poglavju 4.2.2.3.1.). 
Avtorji se navezujejo na grški Medium, ko definirajo konstrukcijo brez nemškega glagola 
lassen, in jo poimenujejo Medialkonstruktion.36  
Pomembno je, da moramo – v nasprotju s prototipsko konstrukcijo povratnih glagolov v 
takšnih strukturah – v stavku dodati še fiksni zaimek es. Prav tako vsak glagol ne dovoljuje 
tvorbe takšne konstrukcije, vendar pa je možno zaslediti ponavljanje določenih struktur na 
podlagi glagolov verkaufen, leben in lesen. Pri trivalentnem glagolu verkaufen se namesto 
argumenta, ki po navadi označuje kupca z dajalniškim predmetom, uvaja predložni predmet 
(Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1857). 
i) Das Mittel verkauft sich gut an einen bestimmten Kundenkreis. 
Semantično gledano obstajajo določene omejitve pri takšnih tvorbah, in sicer se v 
govorjenem jeziku veliko bolj uporabljajo glagoli, ki označujejo splošne izkušnje ali 
dogajanje, ne pa posamezne, enkratne dogodke, kot je prikazano v primeru j). Ne glede na 
to je možna sprememba strukture argumenta, in sicer tukaj je možno dodajanje prislovov v 
nasprotju s tvorbami na podlagi enostavnega glagola (primer k) in l). 
 
36 Zifonun/Hoffman/Strecker (prav tam: 1856) poudarjajo, da je za generativni pristop ta izraz problematičen. 
Schachtl (v Zifonun 1997: 1856–1857) izpostavlja, da se v takšnih stavkih refleksivni tožilniški predmet obnaša 
kot običajni tožilniški refleksivni predmet in da ga ni mogoče razumeti kot del glagola/povedka v stavku. Po 
drugi strani je skeptičen do zunanjega argumenta, subjekta, ki je v teta vlogi (''Theta''-Rolle) predmeta in ne 
vzpostavlja nobene reference do refleksivnega predmeta. Ta sintaktična struktura torej popolnoma nasprotuje 
kriterijem teta teorije (''Theta-Theorie). 
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j) *Die Angelegenheit besprach sich heute morgen leicht. 
k) (…) liest sich angenehm schauerlich (…) 
l) *Er las das Buch angenehm schauerlich. 
Določene konstrukcije te kategorije so v nemščini v današnjem diskurzu že leksikalizirane, 
kot npr. sich machen in sich verstehen, ki so navedene v primerih m) in n). V nasprotju z 
njimi pa se pojavljajo tudi takšne, ki so težko ločljive od običajne povratne konstrukcije, saj 
osebo, ki bi jo pričakovali v vlogi tožilniškega predmeta, postavljajo v vlogo osebka, kot to 
prikazuje primer o). 
m) Das versteht sich doch von selbst. (prav tam) 
n) Der Einfall macht sich gut, denn (…). (Zeit v Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 
1858) 
o) Das Ganze präsentierte sich leicht, fast spielerisch - wenn man nicht gleicht 
flatterhaft und vergänglich sagen will. (prav tam) 
Predmeti z vlogo patiensa so v opisanih povratnih konstrukcijah premeščeni v vlogo osebka. 
Vendar pa imajo nekatere lastnosti agensa, saj do dogajanja ne bi prišlo, če naš patiens ne bi 
imel določenih lastnosti. To lahko preverimo s pomočjo določenih parafraz, kot pri spodnjih 
stavkih. Primer p) glede na Zifonun/Hofmann/Strecker (1997: 1858) semantično bolj 
odstopa kot primer q). 
p) Das Buch liest sich gut, weil es in einer klaren Sprache geschrieben ist. 
q) Das Buch liest sich gut, weil ich mir endlich eine neue Brille zugelegt habe. 
3.2.2.3. Nadomestne trpniške oblike za konstrukcije z modalnimi glagoli können, 
müssen, dürfen, sollen + nedoločnik 
Duden (2016: 562) kot nadomestne trpniške oblike za strukture z modalnimi glagoli können, 
dürfen, müssen in söllen razume oblike kot npr. sich lassen, ki mu sledi nedoločnik, 
konstrukcije z glagoli sein, bleiben, stehen, ki jim sledi funkcijska beseda zu ter nedoločnik, 
z glagolom gehören (sledi pretekli deležnik), gehen (sledita funkcijska beseda zu in 
nedoločnik) in sein s pridevniki, ki se končajo na -bar, -lich, -sam ali -fähig. 
Konstrukcije, kjer se pojavljajo glagoli lassen, gehen in sein s pridevniki, izražajo neko 
možnost ali dovoljenje. Lahko jih parafraziramo s pomočjo glagolov können in dürfen. 
Stavke, tvorjene na podlagi glagola gehören, lahko parafraziramo z müssen in sollen, saj 
izražajo določeno nujnost, dolžnost. Modalnost pri strukturah z glagoli sein, bleiben ter 
stehen lahko variira. Neosebne konstrukcije po vzoru trpnika dogajanja (Dudnova tipa B in 
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C) niso možne le pri pridevniškem trpniku, vendar lahko tudi pri drugih konstrukcijah 
obstajajo določene omejitve (prav tam: 562–563). 
3.2.2.3.1. sich lassen + nedoločnik 
Refleksivna konstrukcija z glagolom lassen je pri Brinkerju (1971: 119–120) obravnavana 
kot varianta trpnika dogajanja, saj navaja neživi subjekt, tj. predmet, ki na dogajanje nima 
nikakršnega vpliva. V primeru, da glagol lassen nastopi z živim osebkom, pomeni lassen 
'dovoliti ali skrbeti, poskrbeti za nekaj' in ima v nemščini sopomenki zulassen ter 
veranlassen. V slednjem primeru lassen ne tvori tako tesne enote kot v primeru neživega 
osebka, kjer strukturo obravnavamo kot neločljivo celoto iz sintaktičnega in semantičnega 
vidika. 
 lassen + sich + vinf (a) 
(pN2) → N2nom Vakt N
1
acc (c) 
können + werden + vpt2 (b)  
Zgornjemu prikazu ustrezajo stavki a), b) in c), ki jih Brinker navede kot konkretni primer 
glede na splošno zastavljeno strukturo (prav tam: 120). 
a) Die Tür läßt sich öffnen. 
b) Die Tür kann geöffnet werden. 
c) (von mir) → Ich kann die Tür öffnen. 
Brinkerju se zdi dodatna sintaktična analiza nepotrebna, saj je ujemanje med trpnikom 
dogajanja in navedeno strukturo na sintaktični ravni jasno razvidno iz zgoraj navedenega 
primera. Vendar poudarja, da je navedba agensa v takšni strukturi skoraj moteča, saj lassen 
tukaj izraža modalnost bolj v sami naravi predmeta, medtem ko parafraza s können izraža 
zmožnost in nezmožnost nečesa. Za dodatno pojasnitev Brinker navede stavek: »Man kann 
diesen Reifen flicken.« Ta stavek bi prej parafrazirali s trpnikom dogajanja in glagolom 
können, saj dejanja, ki ga poimenuje glagol flicken, narava samega patiensa v predmetu ne 
dovoljuje. Pri sich lassen pa takšen patiens lahko dobi vlogo osebka. Nenazadnje Brinker 
doda, da ni nujno, da navedba agensa z lassen ni možna, vendar karakterizacija te strukture 
navadno teži k temu, da to udeležensko mesto ostaja nezasedeno (prav tam: 120–121). 
Duden (2016: 563) izpostavlja, da je strogo pomembno ločevanje med že prej navedenima 
semantičnima vrednostima glagola lassen, saj v smislu veranlassen in zulassen, torej 'ne 
preprečiti', glagol deluje kavzativno(-permisivno) in v rabi ni primerljiv z trpniško 
nadomestno obliko. Dodaja (prav tam: 434), da sta pri glagolski konstrukciji lassen + 
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nedoločnik podobno kot pri sein-konstrukciji s funkcijsko besedo zu prisotni dve spremembi, 
in sicer sprememba valenčne vrednosti ter faznosti glagolskega dejanja (nem. Aktionsart). 
d) Das Kind lässt sich nicht retten. (Duden 2016: 434) 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1854–1855) v skladu z Dudnom in Brinkerjem prav tako 
opominjajo, da konstrukcije, ki vsebujejo povratni glagol lassen, ne smejo biti zamenjane s 
kavzalno konstrukcijo lassen. To lahko razlikujemo tako, da trpniška konstrukcija ne navaja 
dejanskega povratnega zaimka sich, torej se sich ne nanaša (referira) na osebek kot 
delujočega vršilca dejanja in hkrati kot tistega, ki ga dejanje prizadene. Prav tako obratna 
konstrukcija z lassen ustreza trpniku glede na semantično vrednost in jo je možno 
parafrazirati z ustreznimi strukturami. Tako je potrebno razlikovanje med primerom e), kjer 
je prisotna povratna konstrukcija, in primerom f), ki ga avtorji interpretirajo pasivno. 
e) Sie ließen nicht sich, sondern ihre Freunde im Schweißen ausbilden. (prav tam) 
f) Er ließ immer für sich sorgen. (prav tam) 
Avtorji se opirajo na že prej podano definicijo trpnika, saj struktura z lassen in nedoločnikom 
po teh spremembah ustreza trpniku. Operativni LZT, torej osebek, se opusti in postane, kot 
prej poimenovano, chômeur, tožilniški predmet tvornega stavka se pomakne na osebkovo 
mesto in postane LZT (kot der Transportraum v primeru g), vendar ne vpliva na dogajanje 
za razliko od prejšnjega osebka. Konstrukcijo »sich X-en lassen« lahko parafraziramo s 
konstrukcijo »kann ge-X-t werden« (prav tam). 
g) Der Transportraum ließ sich nur von innen öffnen. (TCT prav tam: 1854) 
Večkrat se s to konstrukcijo rabi tudi različne prislove z namenom, da bi stopnjevali modalni 
odnos. Poleg prislovov v primeru g) lahko v rabi zasledimo tudi kakovostne prislove, kot so 
npr. schnell, gut, angenehm, genau in drugi (primer h) in i). Slednji se navezujejo na 
nedoločnik. Tudi prislove same lahko na različne načine spreminjamo in jih med seboj 
povezujemo (j). 
h) Wie hoch die Mieterhöhungen ausfallen werden, läßt sich freilich nur schwer 
vorhersagen. (Mannheimer Morgen v Zifonun/Hoffman/Strecker 1997: 1856) 
i) Großes Aufatmen im Rathaus: In Mannheim läßt sich besser leben, als es weithin 
angenommen wird. (prav tam) 
j) Das läßt sich bequem auch ganz elegant lösen. (prav tam) 
Eisenberg (1994: 389) poudarja, da pri glagolu lassen ni prisoten tipični delujoči osebek, kar 
v nekaterih primerih omogoča pasivno tvorbo. Že prej omenja problematiko določenih 
stavkov, kot npr. »Sie macht ihn zittern.« ali pa »Sie läßt ihn gehen.« Za popolni trpni pomen 
je potrebno, da agens ni prototipski, kot je prikazano v primerih k) in l). Povratne 
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konstrukcije Eisenberg v zvezi s trpnikom obravnava kot neosebne, saj predmet nastopi kot 
slovnični osebek konstrukcije. 
k) Egon läßt die Vase fallen. (prav tam) 
l) Hans läßt alles anbrennen. (prav tam) 
3.2.2.3.2. sein, bleiben, stehen + nedoločnik s zu 
Brinker (1971: 121–122) kot nadomestno trpniško obliko priznava zgolj glagolsko 
konstrukcijo sein + zu + nedoločnik in poudarja, da jo je možno parafrazirati z glagoli 
können, müssen ter sollen. Pravi, da to strukturo v večini primerov nadomešča glagol können, 
vsaj glede na njegove raziskave, kjer se v 70 odstotkih primerov pojavlja takšna parafraza. 
Strukturo sein/bleiben/stehen + nedoločnik s zu primerja s konstrukcijo z lassen, saj 
semantično gledano po njegovem mnenju ta struktura izraža neko lastnost, ki izhaja iz narave 
patiensa, na katero sam ne vpliva. V primeru, da imamo v stavku neživ osebek, lahko 
konstrukcijo sein + zu + nedoločnik parafraziramo z glagolom lassen (primer a) in b). 
a) Metaphysische Probleme sind nur mit den Mitteln der Wissenschaft der Metaphysik 
zu lösen. (prav tam: 122) 
b) Metaphysische Probleme lassen sich nur mit den Mitteln der Wissenschaft der 
Metaphysik lösen. (prav tam: 122) 
Duden (2016: 424) poudarja pomen glagola sein (biti) kot pomožnega glagola, tj. kot 
glagola, ki ima šibkejšo semantično vrednost v določenih konstrukcijah. Med nadomestne 
trpniške oblike uvršča glagole sein, bleiben ter stehen, ki se vežejo s funkcijsko besedo zu in 
nedoločnikom. Kot že prej omenjeno, poudarja, da je poleg spremembe valenčne vrednosti 
prisotna še sprememba pogleda na glagolsko dejanje (tj. osebek ne igra več delujoče vloge, 
temveč opazovalno). V več primerih ti glagoli izražajo neko nujnost ali možnost, ki jo lahko 
parafraziramo z modalnimi glagoli. 
c) Der Schmerz ist kaum zu ertragen. - Der Schmerz kann kaum ertragen werden. (prav 
tam: 562) 
d) Das Ergebnis bleibt abzuwarten. - Das Ergebnis muss abgewartet werden. (prav 
tam) 
e) Genau das stand zu befürchten/zu erwarten. (prav tam) 
f) Dem ist zuzustimmen. (prav tam) 
Duden torej te glagole razume kot pomožne glagole, ki skupaj s funkcijsko besedo zu in 
nedoločnikom tvorijo enoto, ki ima svoj pomen. V nemščini sta sicer sein in haben 
obravnavana kot glavna pomožna glagola, ki pa se razlikujeta prav po njuni diatezi. Sein ob 
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sebi zahteva glagol, ki se lahko pojavlja tudi v trpnem načinu in tako tvori obratno 
konstrukcijo trpniku dogajanja in stanja, ki se tvorita z glagoloma werden in sein (Duden 
2016: 576). Brinker (1971: 123) dodaja, da je opisana glagolska zveza s haben interpretirana 
celo kot parafraza zveze s sein (primer g). 
g) Die Aufgabe ist von mir zu lösen. - Ich habe die Aufgabe zu lösen. (prav tam) 
Z uporabo zu lahko poudarimo patiens, saj tako opustimo vršilca dejanja in postavimo v 
ospredje tožilniški predmet tvornega stavka. 
Helbig (1997: 54) izpostavlja, da imajo te konstrukcije kar dve modalni komponenti. 
Obvezno modalno komponento (müssen/sollen) in potencialno modalno komponento 
(können). Temu primerno je lahko več konstrukcij interpretiranih na različne načine. Tukaj 
navaja, da enako velja za eno izmed drugih nadomestnih oblik, konstrukcijo z gerundijem 
(Gerundiv-Konstruktion), ki jo izpeljemo na podlagi sein + zu + nedoločnik. Slednja je 
prisotna tudi v francoskem jeziku. 
3.2.2.3.3. gehen + nedoločnik s funkcijsko besedo zu 
Zveza glagola gehen + zu + nedoločnik se uporablja bolj v pogovornem jeziku in je v več 
lastnostih podobna glagolskim konstrukcijam, kot so sein/bleiben/stehen + zu + nedoločnik 
ter lassen (Duden 2016: 562). 
Helbig (1997: 55) pri tej zvezi opozarja, da osebek pri tej strukturi ne predstavlja agensa, 
ampak patiens. Strukturo lahko parafraziramo s pomočjo modalnega glagola können v 
trpniku dogajanja. Semantično gledano je ta zveza posebna zaradi agensa, ki je sicer 
samoumeven na globinski ravni, vendar vedno nedoločljiv. Razen če stavek parafraziramo 
z osebkom man, takšnih stavkov (v aktivnem načinu) ni mogoče parafrazirati. 
a) Das Radio geht zu reparieren. (prav tam) 
b) Das Radio kann repariert werden. (prav tam: 56) 
c) Man kann das Radio reparieren. (prav tam) 
3.2.2.3.4. sein + pridevnik s priponami -bar, -lich, -sam, -fähig 
Kot eno izmed trpniških oblik Duden (2016: 765–767) navaja tudi pridevnike, ki nastopijo 
v zvezi z glagolom sein in imajo eno izmed pripon -bar, -lich, -sam ter -fähig. Pridevniki, 
izpeljani iz glagola, imajo vedno bodisi aktivno bodisi pasivno modalno semantično 
komponento. Aktivno modalna komponenta izraža dejstvo, da se s samostalnikom označena 
oseba ali stvar nagiba k določenemu početju oz. je tega zmožna. Pasivno modalna 
komponenta izraža, kaj vse se lahko naredi z jedrom samostalniške zveze (primer a) - 
Lösung), tj. osebo, stvarjo ali pojmom, na katero/katerega se pridevnik nanaša. 
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a) eine erträgliche, annehmbare, akzeptable Lösung - die Lösung kann ertragen, 
angenommen, akzeptiert werden (prav tam: 766) 
Eichinger (2000: 153–154) pri izpeljavi pridevnika iz glagola loči aktivne, k dejanju 
nagnjene, in pasivne, k stanju nagnjene pridevnike. Poudarja pa, da so od prvih veliko bolj 
prepoznavni drugi, kjer je najpomembnejši pridevnik s pripono -bar, ki nastane s pomočjo 
modalizacije. Eichinger ugotavlja, da včasih pri priponi -bar meje niso čisto jasne zarisane 
in večkrat lahko vidimo, da presega pravilo, ki pri izpeljavi omenja le prehodne glagole (c). 
Pasivno funkcijo lahko najdemo tudi pri pridevnikih s pripono -lich, kjer pa je ta odnos 
leksikaliziran in na določen način idiomatizacije ostane ohranjen (primer d). 
b) von unangreifbarer Würde (Ransmayr v Eichinger 2000:154) 
c) Situationen, die den Akteuren als […] unentrinnbar scheinen (Martin/Drees prav 
tam) 
d) durch Echos undurchdringliche Verschwiegenheit (prav tam) 
V nemškem jeziku obstaja torej kar bogat nabor pridevnikov s pripono -bar. Skoraj iz 
vsakega prehodnega glagola lahko tvorimo takšen pridevnik, kot je prikazano v primeru e). 
Od tujih pripon sta vredni omembe -abel ter -ibel, ki ju bomo povezali s francoščino, kjer 
prav tako izražata pasivno modalno komponento. Zanimivo je dejstvo, da pri pridevnikih, 
tvorjenih iz osnovnih glagolov, ki se končajo na -ieren, lahko pripona -bar nastopi kot 
konkurent priponama -abel ter -ibel. Trpni pomen lahko izražajo tudi pripone -fähig, -wert, 
-würdig ter -pflichtig (Duden 2016: 767). 
e) abschätz-, abwasch-, akzeptier-, beherrsch-, entschuld-, erschließ-, erzieh-, 
herausnehm-, operationalisier-, aussprech-, vorausberechenbar (prav tam: 766) 
f) praktikabel, kompressibel (prav tam: 767) 
g) transportabel - transportierbar, akzeptabel - akzeptierbar (prav tam) 
h) biegefähiges Material, zitierfähige Äußerung (prav tam) 
i) lesenswerter, beachtenswerter, erwähnenswerter Text (prav tam) 
j) bewundernswürdige Leistung, glaubwürdige Aussage (prav tam) 
k) anmeldepflichtige Krankheit, impfpflichtige Reisende (prav tam) 
Helbig (1997: 55) izpostavi, da pridevniki takšnega tipa dovoljujejo nominalizacijo. Pri tem 
procesu nastali samostalnik vseeno ohrani modalno pomensko sestavino, in patiens, ki prej 
igra vlogo osebka, se sedaj v zvezi pojavi v rodilniškem prilastku. 
l) die Erfüllbarkeit seines Wunsches (prav tam) 
Eisenberg (1994: 143) pojasnjuje, da je pomen teh besednih zvez pasiven, četudi 
sistematično na prvi pogled to ni razvidno. Tak pomen je posledica kopulativne strukture s 
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pridevnikom, ki izvira iz glagola. V nasprotju s konstrukcijami z lassen Eisenberg teh ne 
kategorizira kot diatezo. 
3.2.3. Brezosebni trpnik 
Brezosebni trpnik se po navadi pojavlja kot sredstvo za pasivizacijo neprehodnih glagolov. 
Vendar je pomembno, da je v aktivnem stavku neko dogajanje in v skladu s tem je lahko z 
osebkom izražen dejanski vršilec dejanja. V pasivnem stavku lahko to razumemo na tak 
način, da je vršilec dejanja (s kategorijo živosti) prisoten v stavku, kot npr. »Hier wird 
gearbeitet.« (Duden 2016: 560). Brinker (1971) pod neosebni pasiv uvršča Typus W II in 
Typus III, ki sta opisana v poglavju trpnika dogajanja (3.2.1.1.). 
Helbig (1997: 19) izpostavi problematiko definiranja neosebnega trpnika v nemščini. Pravi, 
da v slovnicah lahko zasledimo primere zanj, vendar sta prepoznavanje in konstruiranje 
lastnosti prepuščena bralcu. Sam vzpostavi enotno sliko neosebnega trpnika. Pri neosebnem 
trpniku imajo vse konstrukcije najprej skupno to, da v aktivnem stavku ne zasledimo 
tožilniškega predmeta, torej tudi v pasivnem nimamo osebka s pomensko vlogo, ker jo 
formalno lahko zapolni zaimek es, kot je prikazano v primeru b). Na prvem mestu lahko stoji 
predmet v rodilniškem in dajalniškem sklonu ali predložni predmet (primer a). To skeptično 
imenuje subjektloser Passivsätz (slov. brezosebkov trpni stavek). Nujno je upoštevati, da je 
tvorba takšnih stavkov obenem možna le pri glagolih, ki imajo (četudi zgolj na globinski 
ravni stavka) nekega vršilca dejanja. Tako pri primeru c) trpni način ni sprejemljiv, saj glagol 
wachsen ne izraža nekega dejanja, ampak bolj stanje oz. proces. 
a) Der Sohn hilft dem Vater. - Dem Vater wird (vom Sohn) geholfen (prav tam) 
b) Man tanzt. - Es wird getanzt. (prav tam) 
c) **Man wächst. - Es wird gewachsen. (prav tam) 
Helbig dodaja (prav tam: 20–21), da semantično gledano ni posebnih razlik med osebnim in 
neosebnim trpnikom, ampak so razlike opazne bolj na sintaktični ravni, in sicer je 
odločilnega pomena valenčna vrednost glagola. Površinska struktura zahteva vezljivost v 
določenem sklonu, ki pa morda v globinski strukturi sploh ni različen od tožilniškega, ki ga 
najdemo pri osebnem trpniku. Helbig celo izhaja iz relativne brezvsebinskosti slovničnih 
sklonov, za katerimi se skrivajo različni semantični odnosi ali t. i. semantični skloni 
(semantische Kasus) kot npr. agens, patiens, adressat, instrumental. Udeleženske vloge je 
jasno definiral v skladu s semantično vezljivostjo (glej 3.2. Trpnik v nemščini). Kot 
primerjavo navede spodnja stavka (prav tam: 21), prvi, d), je osebni, drugi, e), pa neosebni. 
d) Wir unterstützen den Lehrer. - Der Lehrer wird von uns unterstützt. (prav tam) 
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e) Wir helfen dem Lehrer. - Dem Lehrer wird von uns geholfen. (prav tam) 
Zifonun/Hofmman/Strecker (1997) razlikujejo pri trpniku dogajanja in stanja med 
dvotaktnim in enotaktnim trpnikom. Slednjega obravnavamo kot neosebni trpnik. Po 
sintaktičnih in semantičnih lastnostih ustreza zgoraj opisanemu trpniku po Helbigu. Pri 
tvorbi pasiva so zanimive določene restrikcije, in sicer avtorji (prav tam: 1805) jasno 
navedejo pravilo, ki velja za to kategorijo. Enotaktni trpnik se mora vedno nanašati na 
aktivnosti in dejanja, pri čemer mora biti LZT razumljen kot bitje, ki je v stavku aktivno oz. 
ki vrši neko dejanje. 
f) Dort wurde nur herumgestanden. (prav tam) 
g) Es wurde laut gequietscht. (prav tam) 
V stavkih lahko razumemo, da so ljudje stali (f) in da je nekdo piskal (g). Nikoli ni možna 
tvorba trpnika pri naslednjem stavku, saj se pojavijo določene semantične restrikcije.37 
h) Die Tür quietschte laut. (prav tam) 
  
 
37 Helbig (1997: 21) izraža dvome o poimenovanju omenjene strukture »das unpersönliche Passiv«, saj vendar 
ni nič neosebnega v strukturi, vsaj na semantični ravni ne. Konstrukcije, ki so po eni strani nedoločne (man, 
jemand), označi kot nedoločni osebni trpnik. Poudarja, da čeprav imamo v takšnih konstrukcijah zaimek es, ki 
zgolj zapolnjuje prazno mesto, ta ne označuje neosebnega dejanja kot pri »Es schneit.« Glagoli slednjega tipa 
namreč sploh niso sposobni tvorbe trpnika. 
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3.3.  Kontrastivna analiza trpnika v francoščini in nemščini 
Kontrastivno analizo trpnika v francoščini in nemščini bomo izvedli na podlagi zgledov iz 
literarnega izvirnika Parfum (Patrick Süskind, 1994) in prevoda v francoščino (Bernard 
Lortholary, 1989) ter literarnega izvirnika Mali princ (Antoine de Saint-Exupéry, 2018) in 
prevoda v nemščino (Marion Herbert, 2018). 
Ti dve deli smo izbrali, da bi lahko učinkovito primerjali različne trpniške oblike v 
francoščini in nemščini. Za vsebinsko tako različni deli smo se odločili, ker predpostavljamo, 
da se trpnik v drugačnih kontekstih uporablja različno. Zanimivo bo videti, kako sta 
prevajalca izpolnila svoji nalogi. Predpostavljamo, da bo pri kompleksnejši vsebini (torej v 
romanu Parfum) trpnik bolj raznolik in bo tako celotna analiza bolj učinkovita, delo Mali 
princ pa bo zanimivo zaradi preprostih trpniških oblik, ki se pojavljajo v navidez enostavni, 
a v resnici precej kodirani vsebini. V večini analize bodo prisotni zgledi iz Parfuma. 
Najprej bomo primerjali količino trpnih izrazov v izbranih literarnih delih in podrobneje 
preučili dele v romanih, kjer se pojavlja največ trpnih struktur. Nato bomo primerjali 43 
izbranih zgledov, ki vsebujejo trpnik z realizacijo splošnega pravila in nadomestnih trpniških 
oblik. Poskusili bomo poiskati vzporednice med nemškim in francoskim splošnim pravilom, 
nato pa primerjali še nadomestne oblike obeh jezikovnih sistemov. Zglede bomo črpali iz 
izvirnikov in prevodov navedenih del. 
Pri analiziranju bomo vzeli v poštev površinsko in globinsko strukturo stavka. Na podlagi 
razlikovanja med omenjenima strukturama bomo upoštevali Helbigovo definicijo 
udeleženskih vlog, ki izhaja iz Fillmorjeve slovnice globinskih sklonov. Ta bo ključna pri 
razlikovanju trpnega in tvornega načina. Med udeleženskimi vlogami bosta ključna 
predvsem agens in patiens. Na globinski ravni bodo ključne udeleženske vloge, na 
površinski ravni pa bomo omenjali glagolsko vezljivost. Da bi lažje našli vzporednice med 
francoskim in nemškim jezikovnim sistemom, bomo pri nekaterih strukturah vzeli v obzir 
tudi druge lastnosti, ki jih bomo definirali pri posameznih nadomestnih trpniških oblikah. 
Langackerjeva pojma gramatikalizacija in subjektivizacija bosta ključna pri razumevanju 
glagolov, ki delujejo zgolj funkcijsko in se oddaljujejo od svojega prvotnega pomena. 
Nenazadnje bomo pasivnost pri funkcijskih zvezah s funkcijskimi glagoli ugotavljali s 
parafrazo s polnopomenskim glagolom. Zglede bomo oštevilčili in označili z začetnicami 
del, torej MP namesto Mali princ in P namesto Parfum. Pri začetnicah bomo dopisali, v 
katerem jeziku je zgled citiran, v francoščini (f) ali v nemščini (n). Parafraz posameznih 
zgledov nismo označevali. 
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3.3.1. Tabelarni prikaz vseh rabljenih trpnih struktur v izbranih literarnih delih 
Že v uvodu smo postavili hipotezo, da bo v izbranih delih v nemškem jeziku prisotnih več 
trpnih struktur, kar smo skušali potrditi na podlagi podrobnega pregleda posameznih 
literarnih del. V nasprotju s postavljenimi domnevami v francoskem izvirniku dela Mali 
princ zasledimo več trpnih struktur (splošnega pravila in nadomestnih trpniških oblik) kot v 
nemškem prevodu. Francoski izvirnik namreč vsebuje 99 zgledov trpnika, nemški prevod pa 
81, medtem ko v nemškem izvirniku Süskindovega Parfuma zasledimo 626 zgledov trpnika, 
v francoskem prevodu pa 561. V obeh izvirnih delih je torej prisotnih več trpnih struktur kot 
v prevodih. Te razlike lahko interpretiramo na več načinov. Prevajalec po eni strani izhaja 
iz izhodiščnega teksta, v katerem je rabljen tudi pasiv, vendar kljub temu izbiro glagolskega 
načina prilagodi ciljnemu tekstu. Če upoštevamo prevajalsko situacijo, lahko razlog za te 
razlike pripišemo prevajalčevi svobodni izbiri jezikovnih sredstev in njegovim izkušnjam v 
ciljnem jeziku. Domnevamo, da se je prevajalka v nemškem prevodu Malega princa za rabo 
manj trpnih struktur odločila zato, ker je morda izhajala iz dejstva, da je avtor izvirnika s 
preprostim stilom pisanja vsebino želel približati otrokom. Sklepamo torej, da je s tem 
namenom več pasivnih struktur prevedla v aktivne. Pri delu Parfum pa prav tako 
domnevamo, da se je prevajalec odločil, da bo določene trpniške strukture zamenjal z 
aktivnimi, saj je na tak način v posameznih strukturah osebek bolj vpet v dejanje, če ga ne 
vrši celo sam. Eden izmed razlogov pa bi lahko bil tudi pomanjkanje ustreznih pasivnih 
kategorij v francoščini. 
Literarno delo Št. trpnikov v izvirniku Št. trpnikov v prevodnem delu 
Mali princ 99 81 
Parfum 626 561 
V izvirniku Malega princa je raba nadomestnih trpniških oblik manj pogosta kot raba 
splošnega pravila, medtem ko v nemškem prevodu zasledimo več nadomestnih trpniških 
oblik kot samega trpnika. Domnevamo, da je prevajalka želela poudariti manjšo vpetost 
agensa v dogajanje, kar je lažje dosegla z nadomestnimi trpniškimi oblikami kot splošnim 
pravilom trpnika. Tako je po našem mnenju med drugim ohranila kodiranost besedila. V 
Parfumu lahko v izvirniku kot tudi v prevodu zasledimo pogostejšo rabo splošnega pravila 
trpnika. Predpostavljamo, da je bil večkrat rabljen prototipski pasiv, saj je ta bolj nevtralen 
in v dvoumnih kontekstih omogoča jasno interpretacijo, medtem ko slednje pri nadomestnih 
trpniških oblikah včasih ni mogoče. V Parfumu se torej pojavljajo bolj kompleksne povedi 
kot v Malem princu. Te lažje enoznačno interpretiramo s splošnim pravilom trpnika kot pa 
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nadomestnimi trpniškimi oblikami, prav tako pa je z rabo splošnega pravila trpnika osebek 
bolj vpet v dogajanje kot pri rabi nadomestnih trpniških oblik (Creissels 2006: 9). 
Literarno delo Splošno pravilo Nadomestne trpniške oblike 
Mali princ – izvirnik 51 48 
Mali princ – prevod 38 43 
Parfum – izvirnik 339 287 
Parfum – prevod 298 263 
V povprečju so v izvirniku Malega princa prisotni 3,67 zgledi na poglavje, medtem ko so v 
nemškem prevodu 3. V nemškem izvirniku je v enem poglavju v povprečju 12,27 zgledov 
trpnika, medtem ko jih je v francoskem izvirniku 11 na poglavje. Najpogostejša raba trpnih 
struktur se pojavlja v istih poglavjih v obeh izvirnikih in prevodih literarnih del, iz česar 
lahko ugotovimo, da so si funkcije trpnika v enem in drugem jezikovnem sistemu podobne, 
če ne enake. Helbig (1997: 9–11) izpostavi, da sta pasiv in aktiv objektivno gledana 
pomensko enaka, vendar pa subjektivno gledano izpostavljata različne zorne kote enega 
dejanja. Stavka mata sicer enak pomen, vendar pa v ospredje postavljata druge dejavnike 
dogajanja. Osnovna funkcija trpnika je prikazovanje dejanja na drugačen način kot aktiv, saj 
odvrača pozornost od vršilca dejanja in v ospredje postavlja patiens ter dejanje samo. Agens 
je v večini primerov opuščen. Duden (2016: 561) piše o treh različnih vzrokih pri opuščanju 
vršilca dejanja: identiteta vršilca dejanja je že razvidna iz konteksta, stavek je splošno 
razumljiv brez omembe vršilca dejanja, identiteta vršilca dejanja ni znana oziroma je 
nepomembna. 
V izvirniku Malega princa največ trpnih struktur zasledimo v 2. (14), 10. (9) in 15. poglavju 
(9). V nemškem prevodu se največ trpnih struktur pojavlja v 15. (11), 2. (10) in 10. (6) 
poglavju. V nemškem Parfumu največ trpnih struktur zasledimo v 48. (36) poglavju, nato v 
30. (34) in v 40. (25). V francoskem prevodu v omenjenih poglavjih zasledimo največ trpnih 
struktur. V 48. poglavju je skupno 28 trpnih struktur, v 30. jih zasledimo 27 in 20 v 40. 
poglavju.  
Literarno delo Povprečje Poglavje z najpogostejšo rabo trpnika 
Mali princ – izvirnik 3,67 2. poglavje (14) 
Mali princ – prevod 3 15. poglavje (11) 
Parfum – izvirnik 12,27 48. poglavje (36) 
Parfum – prevod  11 48. poglavje (28) 
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Iz povzetega pregleda lahko sklepamo, da se trpnik v francoščini in nemščini pojavlja v 
podobnih kontekstih, torej imata oba trpnika podobne funkcije v izbranih besedilih. Da bi 
slednjo trditev bolje pojasnili, bomo primerjali dva odstavka iz 48. poglavja izvirnika in 
prevodnega dela Süskindovega Parfuma: 
(1Pn) Am 15. April wurde das Urteil gefällt und dem Angeklagten in seiner Zelle 
verlesen: »Der Parfumeurgeselle Jean-Baptiste Grenouille«, so hieß es da, »soll 
binnen achtundvierzig Stunden auf den Cours vor die Tore der Stadt geführt, dort, 
das Gesicht zum Himmel, auf ein Holzkreuz gebunden werden, bei lebendigem Leib 
zwölf Schläge mit einer eisernen Stange erhalten, die ihm die Gelenke der Arme, 
Beine, Hüften und Schultern zerschmettern, und danach auf dem Kreuze 
angeflochten aufgestellt werden bis zu seinem Tode.« (291) 
(1Pf) Le verdict fut rendu le 15 avril 1766 et lu à l'accusé dans sa cellule: « Le 
compagnon parfumeur Jean-Baptiste Grenouille », disait la sentence, « sera mené 
dans les quarante-huit heures sur le cours aux portes de la ville et là, la face tournée 
vers le ciel, il y sera lié sur une croix de bois et recevra, vif encore, douze coups 
d'une barre de fer, qui lui briseront les articulations des bras, des jambes, des 
hanches et des épaules, ensuite de quoi il restera exposé sur cette croix jusqu'à ce 
que mort s'ensuive. » (320) 
Glede na citirana odstavka lahko vidimo precej enotno rabo trpnika. Zanimivo je, da v 
francoskem prevodu v 48. poglavju zasledimo dve ustreznici za nemški der Angeklagte, in 
sicer v francoskem najprej zasledimo l'accusé (obtoženi) in kasneje po opravljeni javni sodbi 
v prevodu opazimo rabo le condamné ('obsojeni'). Kljub temu da v nemškem jezikovnem 
sistemu načeloma ne zasledimo posamostaljenih pridevniških besed s pasivnim pomenom 
kot ene izmed kategorij nadomestnih trpniških oblik, je jasno, da je posamostaljeni deležnik 
der Angeklagte pasivnega pomena. Tako kot v francoščini tudi v nemščini takšna oblika 
izhaja iz preteklega deležnika. 
Glavna funkcija trpnika je, da oddalji osebek od dejanja, tj. da poudari, da osebek ni udeležen 
v dejanju, ampak je od dejanja prizadet. Raba trpnika je v takšnem primeru pomembna tudi 
zato, ker osebek nima vpliva na omenjena dejanja in so ta izvedena proti njegovi volji. Da 
bi bolje prikazali enakost funkcij trpnika v obeh jezikovnih sistemih, vzemimo še uvodni del 
nemškega citata »Am 15. April wurde das Urteil gefällt und dem Angeklagten in seiner Zelle 
verlesen…« in francoskega prevoda »Le verdict fut rendu le 15 avril 1766 et lu à l'accusé 
dans sa cellule…«. S trpnim načinom tako poudarimo dejanje, ki ga utrpi patiens. To še 
dodatno poudarimo z opuščanjem vršilca dejanja. Slovnična osebka v imenovalniku (das 
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Urteil/le verdict) nista vršilca dejanja, enako velja za osebka v priključenem prirednem 
stavku (v dajalniku dem Angeklagten in indirektni predmet à l’accusé). Glavna funkcija 
pasiva v izbranem odstavku je bila prikazati nemoč glavne osebe v knjigi (Grenouille) in v 
ospredje postaviti dogajanje, torej sodbo in usmrtitev morilca, na katere lik ni imel vpliva. 
Nenazadnje je pomembno omeniti, da je prevajalec stremel k ohranitvi teh funkcij. 
3.3.2. Primerjava splošnega pravila v francoščini in nemščini 
Splošno pravilo z glagoli être/sein/werden in preteklim deležnikom 
Čeprav se v magistrskem delu bolj osredotočamo na nadomestne trpniške oblike in njihovo 
ujemanje v izvirnih in prevedenih tekstih, bomo na podlagi nekaterih zgledov obravnavali 
tudi problematiko splošnega pravila v francoščini in nemščini. Glede na to, da nemščina 
pozna trpnik stanja in dogajanja, bo zanimivo videti, kako sta strukturi prenešeni v 
francoščino, ki glede na splošno pravilo pasiv tvori le s pomožnima glagolom être in ne 
razlikuje med trpnikom stanja in dogajanja. 
Pri splošnem pravilu trpnika bo najbolj pomembno določanje trpnika glede na to, ali je 
površinski osebek tudi dejanski vršilec dejanja (agens) ali je tisti, ki je od dejanja prizadet 
(patiens). Potrebno bo ločevanje med osebkom, ki na dejanje vpliva in ima nad njim določen 
nadzor, ter osebkom, ki nad dejanjem nima nikakršnega nadzora in nanj bistveno ne vpliva. 
Prav tako bomo pozorni na strukturo, ki se pojavlja v posameznih zgledih, tj. ali je rabljen 
pomožni glagol (être/sein/werden) in pretekli deležnik. 
Če pogledamo prototipski pasiv v francoščini, mora ta vsebovati strukturo glagola être in 
preteklega deležnika, prav tako pa slovnični osebek ne sme biti dejanski vršilec dejanja. 
(2Pf) Il apparaîtra alors que ce parfum prétendument magique a été fait de façon 
très normale et d’ailleurs bien connue. (93) 
(3Pf) […] il voulait, pour une élite de clients haut et très haut placés, créer (ou plutôt 
faire créer) des parfums personnels qui, tels des vêtements sur mesure, n’iraient 
qu’à une personne, ne pourraient être utilisés que par elle et porteraient juste son 
illustre nom. (148) 
V (2Pf) zgledu lahko jasno vidimo, da je ce parfum v vlogi osebka rezultat nekega dejanja, 
ki ga vrši neznani agens na globinski ravni oziroma vršilec dejanja v vlogi osebka v tvornem 
stavku. Prav tako je glagol postavljen v tipično pasivno obliko pomožnega glagola être in 
preteklega deležnika (a été fait). Glede na površinsko raven stavka ima ce parfum vlogo 
osebka v imenovalniku, medtem ko bi v prehodnem stavku imel vlogo tožilniškega 
predmeta. V zgledu (3Pf) je s preteklim deležnikom glagola utiliser in glagolom être kot 
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pomožnikom v vlogi osebka v imenovalniku des parfums personnels (globinska vloga 
patiensa). V tej povedi je izražen še povzročitelj oziroma vršilec dejanja, ki je uveden s 
francoskim predlogom par, kar pa ni bistvenega pomena pri določanju pasivnega načina 
stavka. Če v obzir vzamemo semantično raven, lahko vidimo, da v (2Pf) Parfum glede na 
izbiro glagola faire ne more biti drugega kot konstrukt, rezultat dejanja (živega) vršilca 
dejanja. V (3Pf) osebek nima vpliva na izraženo ponavljajoče se dogajanje in na rezultat 
dogajanja, osebek Parfum je torej uporabljen s strani drugih in je brez dvoma tisti, ki ga 
dejanje prizadene. 
Nemško splošno pravilo pasiva bomo prepoznali po strukturi glagola werden ali sein in 
preteklega deležnika, prav tako osebek v imenovalniku ne sme biti dejanski vršilec dejanja, 
ampak mora prevzeti globinsko vlogo patiensa. 
(2Pn) «Es ist kein gutes Parfum», sagte er, «es ist sehr schlecht zusammengesetzt, 
dieses Parfum.» (109) 
(3Pn) Er wollte für eine ausgewählte Zahl hoher und höchster Kundschaft 
persönliche Parfums kreieren, vielmehr kreieren lassen, Parfums, die, wie 
angeschneiderte Kleider, nur zu einer Person passten, nur von dieser verwendet 
werden durften und allein ihren erlauchten Namen trugen. (132) 
V zgornjih zgledih sta osebka Es… dieses Parfum (2Pn)/Parfums, die /…/ (3Pn) tista, ki ju 
dejanje prizadene in nanj nimata nikakršnega vpliva. Na globinski ravni imata zato vlogo 
patiensa in ne agensa. V splošni pasivni strukturi zasledimo rabo pomožnih glagolov werden 
in sein ter preteklih deležnikov verwendet (nedol. verwenden) in zusammengesetzt (nedol. 
zusammensetzen). Dejanski vršilec dejanja je v primeru (2Pn) primer opuščen, bi pa lahko 
bil uveden s predlogom von. Če pri zgledu (2Pn) opazujemo glagol zusammensetzen, vidimo, 
da es/Parfum spet deluje kot rezultat nekega dejanja, ki ga povzroči (živ) agens. Trpnik 
stanja deluje torej kot rezultat, medtem ko trpnik dogajanja ne prikazuje končanega 
dogajanja. Razen omenjene semantične lastnosti trpnika stanja, ki jo na površinski ravni 
izrazimo s pomožnim glagolom sein, sta si trpnik stanja in dogajanja glede na semantične 
lastnosti enaka. V zgledu (3Pn) lahko zopet opazimo besedo Parfums, ki izraža semantično 
vlogo patiensa in ob njem agens, ki je uveden s predlogom von. 
Francoščina torej ne pozna formalne razlike med trpnikom stanja in dogajanja, vsaj ne 
takšne, da bi jezikovni sistem vseboval izraz z različnima pomožnima glagoloma kot v 
nemščini. Kako francoski sistem razlikuje med enim in drugim, bomo pogledali glede na 
izbrane primere v literarnih delih. 
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Primerjava rabe splošnega pravila trpnika v literarnih delih 
Če primerjamo najprej trpnik stanja v nemščini in splošno pravilo v francoščini, lahko pri 
vseh spodnjih navedenih zgledih opazimo pasiv in ne aktiv. Francoski jezikovni sistem 
razlikuje torej med stanjem in dogajanjem v pasivu, vendar zgolj na semantični ravni, 
kategorizacije med trpnikom dogajanja in stanja pa v francoščini ni. Razlike med trpnikom 
dogajanja in stanja v francoščini bomo skušali razložiti na podlagi spodnjih zgledov. V obeh 
zgledih je rabljen pomožni glagol être ('biti') in izraža nek rezultat dejanja. 
(1MPf) Et je suis née en même temps que le soleil […] (54) 
(1MPn) Und ich bin zur selben Stunde geboren wie die Sonne […] (55) 
(2MPf) La planète d’où il venait est l’astéroïde B 612, alors elles seront 
convaincues, et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. (30) 
(2MPn) Der Planet, von dem er kam, ist der Asteroid B 612, dann werden sie 
überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. (31) 
Primer Osebek v vlogi patiensa Pomožnik être/sein/werden + pretekli deležnik 
1MPf + + (suis née) 
1MPn + + (bin geboren) 
2MPf + + (seront convaincues) 
2MPn + + (überzeugt sein) 
Če splošno pravilo v francoščini primerjamo s trpnikom dogajanja, ki se v nemščini tvori s 
pomožnim glagolom werden, lahko opazimo različne ustreznice v francoskem jeziku. Kljub 
temu da v francoščini ni delitve na trpnik stanja in dogajanja v smislu dveh različnih 
kategorij pasiva, to ne pomeni, da francoski trpnik (glede na to, da se tvori z glagolom être) 
izraža zgolj stanja, saj lahko izraža tudi dogajanje. Na podlagi spodnjih zgledov bomo 
ugotavljali, ali tudi francoski trpnik v izbranih delih izraža dogajanje. 
(3MPf) Elle a bien besoin d’être consolée. (4) 
(3MPn) Er muss getröstet werden. (3) 
(4MPf) J’avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes 
personnes, à l’âge de six ans, […] (12) 
(4MPn) Ich bin ja im Alter von sechs Jahren von den Erwachsenen entmutigt 
worden, meine Malerkarriere weiter zu verfolgen […] (13) 
Če pogledamo zgornja zgleda, ugotavimo, da tudi francoski jezikovni sistem pozna trpnik 
dogajanja, vendar ga v nasprotju z nemščino ne kategorizira posebej. To izraža na drugačne 
načine, in sicer z rabo ateličnih glagolov (npr. savoir-wissen, avoir-haben, dormir-schlafen, 
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courir-laufen). Glagoli v francoskem trpniku lahko torej semantično gledano izražajo tudi 
dogajanje, v primeru, da že sami po sebi niso rezultativni38. V primeru, da so glagoli telični 
oziroma da so po trajanju punktualni, načeloma ne morejo izražati trpnika dogajanja. V 
zgledih (3MP) in (4MP) vidimo, da glagola trösten/consoler in entmutigen/décourager nista 
tipična telična glagola oz. izražata neomejeno dogajanje, trajanje v preteklosti. Tako v 
francoskem izvirniku kot v nemškem prevodu zasledimo trpnik. Semantično gledano 
francoski pasivni strukturi être consolée in j'avais été découragé ne izražata zaključenega 
trajanja. Prav tako je pri zgledu (4MP) v francoskem izvirniku rabljen imparfait, ki tudi v 
aktivnem stanju izraža časovno gledano neomejeno trajanje v preteklosti. 
V spodnjem zgledu (3P) vidimo, da je bil spodnji nemški glagol preveden s francoskim 
glagolom raconter ('pripovedovati') in strukturo s'agir de + nedoločnik v tvorniku. Pri 
prevajanju so se najbrž pojavili izzivi zaradi trpnika dogajanja v nemščini, ker glagol 
erzählen lahko tukaj deluje telično, glede na to, da bo zgodba povedana zgolj enkrat. 
(3Pn) Seine Geschichte soll hier erzählt werden. (5) 
(3Pf) C’est son histoire qu’il s’agit de raconter ici. (9) 
Ne glede na to, da francoski jezikovni sistem dogajanja s splošnim pravilom v trpniku kot 
posebne kategorije ne obravnava, naletimo večkrat tudi na nadomestne pasivne oblike, ki 
lažje poudarijo atelično dogajanje v neomejenem časovnem okvirju. Tako je spodaj v 
francoskem prevodu Parfuma pri zgledu (4Pf) rabljena struktura povratnega glagola se 
sentir. Glagol sentir je ateličen in ne izraža končanega dogajanja. Poleg tega je v prevodu 
rabljen povratni glagol (se sentir), kar pomeni, da je na globinski ravni poudarjen patiens 
(Creissels 2006: 9). Tako prevajalec doseže, da je vršilec dejanja na globinski ravni bolj 
odmaknjen od dejanja kot pri trpniku dogajanja. Na površinski ravni vršilec dejanja (ki bi 
bil izražen z agentno besedno zvezo) ni posebej izpostavljen. Kljub temu da je prevajalec na 
površinski ravni izbral povratni glagol in ne splošno pravilo trpnika, je v prevodu ohranil 
funkcije trpnika. 
(4Pn) Parfum mußte in entfaltetem, luftigem Zustand gerochen werden, niemals 
konzentriert. (78) 
(4Pf) Le parfum se sentait à l’état épanoui, aérien, jamais à l’état concentré. (90) 
 
38 Žele (2015: 106) v slovenščini loči med glagoli trajanja, trenutnimi (momentalnimi). inhoativnimi, teličnimi, 




Primerjava trpnih struktur z glagolom bekommen 
V nemškem jezikovnem sistemu smo definirali tudi pasivno strukturo z glagolom 
bekommen, ki v francoskem jezikovnem sistemu ni definirana kot posebna kategorija pasiva. 
Trpnik z glagolom bekommen je v nemščini sicer obrobna oblika med izrazi za trpnost kot 
trpnika stanja in dogajanja, vendar pa ne moremo zanikati, da osebek na površinski ravni v 
teh primerih ne deluje kot aktivni vršilec dejanja na globinski ravni, ampak deluje bolj kot 
prejemnik, torej je bolj podoben patiensu kot dejanskemu agensu. Slovničnemu osebku 
bomo pripisali vlogo prejemnika (bénéficiaire, Empfänger), ki je z našega vidika na tem 
skladenjskem mestu bolj tipična za trpnik kot tvornik, saj slovnični osebek ne izraža 
globinske vloge agensa in dejanja ne nadzoruje. 
(5Pn) Er gründete die Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, setzte sich mit seinen 
exklusiven Parfums bei Hofe durch, bekam Königliches Privileg. (138) 
(5Pf) Il fonda sa manufacture du faubourg Saint-Antoine, imposa à la Cour ses 
parfums les plus exquis, obtint son privilège royal. (155) 
(6Pn) Während der ganzen Gefangenschaft erhielt Grenouille sein Essen aus der 
Gesindeküche des bischöflichen Palastes, welches der Gefängnisoberaufseher 
vorzukosten hatte. (292) 
(6Pf) Pendant toute sa détention, Grenouille reçut ses repas des cuisines du palais 
épiscopal, et le surveillant en chef de la prison devait les goûter avant lui. (321) 
(7Pn) Er erhielt die Taufe und den Namen Jean-Baptiste. (10) 
(7Pf) Il y reçut le baptême et le nom de Jean-Baptiste. (15) 
Če primerjamo globinske strukture primerov (5P), (6P) in (7P) v francoskem in nemškem 
stavku pravzaprav ni razlik, saj slovnični osebek (er/il v 5P, Grenouille v 6P in er/il v 7P) 
nikoli ne deluje kot dejanski vršilec dejanja, ampak je zgolj tisti, ki ga dejanje na pozitivni 
ali negativni način prizadene (deluje kot prejemnik). Francoski prevedeni zgledi navajajo 
rabo glagolov obtenir ('pridobiti') ter recevoir ('prejeti'), ki semantično gledano ustrezata 
glagoloma bekommen in erhalten. Namesto bekommen se pojavlja francoski obtenir, 
medtem ko nemški erhalten zamenjuje francoski recevoir. Tako tudi francoski sistem loči 
rabo glagolov glede na register, saj se francoske ustreznice v prevodih pojavljajo le za 
določene glagole, torej namesto glagola erhalten samo francoski glagol recevoir in namesto 
glagola bekommen samo obtenir. Francoski sistem glede na globinsko raven ustreza 
kriterijem nemškega jezikovnega sistema (slovnični osebek ni pravi agens) in tako tudi 
omenjene strukture z glagoloma recevoir in obtenir lahko obravnavamo kot pasivne. Kljub 
temu v francoščini takšna struktura ni kategorizirana kot pasivna. 
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3.3.3. Primerjava nadomestnih oblik v francoščini in nemščini 
Funkcijske zveze s funkcijskim glagolom 
Nemškim funkcijskim glagolskim zvezam s funkcijskim glagolom in francoskim 
funkcijskim glagolskim zvezam je skupno, da se pomen glagola v zvezi s samostalnikom 
oddaljuje od dejanskega pomena, tj. deluje le funkcijsko oz. kot pomožnik. Funkcijski glagol 
v takšni zvezi nima leksikalnega pomena, ampak se vzpostavi posebna semantična vez med 
funkcijskim glagolom in samostalnikom. Pomemben kriterij pri ugotavljanju pasivnosti 
stavka je možnost parafraze funkcijske zveze z ustreznim polnopomenskim glagolom v 
trpnem načinu (tj. po splošnem pravilu). Agens v takšnih zgledih na površinski ravni ni 
vedno izražen, hkrati pa mora biti razvidno, da je slovnični osebek (sein Name/son nom v 
8P) tipični patiens, torej tisti, ki ga dejanje prizadene. 
(8Pn) Er hieß Jean-Baptiste Grenouille, und wenn sein Name im Gegensatz zu den 
Namen anderer genialer Scheusale, […] heute in Vergessenheit geraten ist, so 
sicher nicht deshalb, weil […] (5) 
(8Pf) Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille et si son nom, à la différence de ceux 
d’autres scélérats de génie […] est aujourd’hui tombé dans l’oubli, ce n’est 
assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d’orgueil, […] (9) 
Zgornja zgleda oba navajata pasivni funkcijski zvezi s funkcijskim glagolom, ki ju lahko 
nadomestimo s polnopomenskima glagoloma vergessen/oublier. Preden stavka 
parafraziramo s splošnim pravilom trpnika, je pomembno poudariti, da slovnična osebka 
(sein Name/son nom) ne izražata agensa, temveč patiens, saj ju dejanje prizadene in nanj 
nimata nobenega vpliva, kar potrjuje, da je z vidika pomenske skladnje stavek trpni in ne 
tvorni. Hkrati pa je zaradi funkcijske zveze (in Vergessenheit geraten/tomber dans l'oubli) 
jasno, da gre za vršilca dejanja, ki v stavku ni izražen. To bomo pokazali s parafrazo: 
Er hieß Jean-Baptiste Grenouille, und wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen 
anderer genialer Scheusale, […] heute vergessen worden ist, so sicher nicht deshalb, 
weil […] 
Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille et si son nom, à la différence de ceux d’autres 
scélérats de génie […] a été oublié aujourd’hui, ce n’est assurément pas que 
Grenouille fût moins bouffi d’orgueil, […] 
Ni nujno, da je slovnični osebek prizadet od dejanja, na globinski ravni je lahko tudi neke 
vrste prejemnik, kot je prikazano v zgledu (9P - Grenouille). Funkcijski zvezi sta rabljeni z 
glagoloma genießen in recevoir v oziralnem odvisniku ter samostalnikoma Ausbilung in 
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formation. Kot smo že ugotovili, po semantičnih lastnostih spodnja povedka 
(genießen/recevoir) ustrezata nemškemu glagolu bekommen in njegovim sopomenkam. 
Slovnični osebek (er/il) zopet deluje kot prejemnik in na dogajanje nima vpliva. 
(9Pn) Das sei weit mehr, als er zu geben verpflichtet sei, sagte Baldini, zumal 
Grenouille für die profunde Ausbildung, die er genossen, keinen Sol Lehrgeld 
bezahlt habe. 
(9Pf) C’était bien plus qu’il n’était tenu de lui donner, avait dit Baldini, d’autant que 
Grenouille n’avait pas payé un sol pour la formation approfondie qu’il avait reçue 
au cours de son apprentissage. 
Zgleda lahko v trpnem načinu parafraziramo z glagoloma ausbilden in francoskim former 
(enseigner). Osebek v primeru (9P) (er/il) je deležen izobrazbe, ne deluje pa kot vršilec 
dejanja, saj izobrazbe ne predaja, ampak jo zgolj prejema. 
Das sei weit mehr, als er zu geben verpflichtet sei, sagte Baldini, zumal Grenouille 
profund ausgebildet worden sei, aber dafür keinen Sol Lehrgeld bezahlt habe. 
C’était bien plus qu’il n’était tenu de lui donner, avait dit Baldini, d’autant que 
Grenouille n’avait pas payé un sol pour avoir été formé (enseigné) profondément au 
cours de son apprentissage. 
Enako velja za zgled (10P), kjer je morda v primerjavi z nemškim glagolom geraten 
zanimivejša francoska ustreznica se porter. V prevodu je rabljen povratni glagol, vendar je 
ta vseeno del funkcijske zveze. Slovnični osebek (die Perückenmacher/les perruquiers) 
nima nikakršnega vpliva na dejanje, ga ne nadzoruje in ne izvaja, zato ima na globinski ravni 
vlogo patiensa. 
(10Pn) Schließlich gerieten die Perückenmacher in Verdacht, bei denen man nach 
dem Haar des ermordeten Mädchens fahndete. (248) 
(10Pf) Finalement, c’est sur les perruquiers que se portèrent les soupçons, et l’on 
fouilla chez eux pour retrouver les cheveux de la jeune fille assassinée. (275) 
Funkcijske zveze s funkcijskimi glagoli iz zgleda (10P) bi lahko parafrazirali s 
polnopomenskima glagoloma verdächtigen/soupçonner v trpniku. 
Schließlich wurden die Perückenmacher verdächtigt, bei denen man nach dem Haar 
des ermordeten Mädchens fahndete. 
Finalement, ce sont les perruquiers qui ont été soupçonnés, et l’on fouilla chez eux 
pour retrouver les cheveux de la jeune fille assassinée. 
Prav tako lahko zasledimo zglede, ki jih težje parafraziramo s polnopomenskim glagolom, a 
osebek stavka še vedno ni vršilec dejanja, ampak je tisti, ki ga dejanje prizadene. Kljub temu 
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da morda stavku zaradi površinske strukture ne bi pripisali pasivne vrednosti, je ob 
upoštevanju globinskih sklonov jasno, da osebek nima nadzora nad dejanjem in na razplet 
ne vpliva, kar potrjuje bolj pasiven pomen. Tak zgled je (11Pn), kjer je v izvirniku rabljena 
funkcijska zveza, v kateri je z osebkom izražen patiens, torej ima trpni pomen. V prevodu 
pa je rabljen glagol pâtir ('trpeti'), ki slovnični osebek na globinski ravni postavlja v vlogo 
tistega, ki je od dejanja prizadet. Zgled (11P) je pasivnega pomena, čeprav glede na izrazni 
ravni deluje aktivno. Na površinski ravni trpnik potrjuje zaimek en, ki zamenjuje predložno 
zvezo de + samostalnik. Predlog de uvaja izraz vršilca dejanja, zaradi česar lahko potrdimo, 
da je poved pasivnega pomena. V zgledu (11Pf) ni rabljena funkcijska zveza, ampak glagol, 
ki ima semantično gledano pasivni pomen. 
(11Pn) … und er wollte nicht, daß der Säugling davon Schaden nähme. 
(11Pf) … et il ne voulait pas que le nourrisson ait à en pâtir. 
Povratni glagoli 
Povratni glagoli lahko delujejo pasivno v nemškem ali francoskem jezikovnem sistemu, 
vendar je nujno, da na površinski ravni udeleženec, ki je izražen z osebkom, ni enak 
predmetu oz. na globinski ravni vršilec dejanja obenem tudi ni tisti, ki ga dejanje prizadene. 
Najprej smo analizirali povratne glagole, katerih subjekt predhodnega aktivnega stavka se 
sklicuje na isto stvar kot objekt novega (semantično pasivnega) stavka. 
(12Pn) Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und es drohten schon 
Feindseligkeiten gegen das zugezogene Volk auszubrechen, als bekannt wurde, dass 
beide Opfer Italienerinnen waren, Töchter eines Genueser Taglöhners. (249) 
(12Pf) La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les représailles 
allaient éclater contre les étrangers, quand on apprit que les deux victimes étaient 
italiennes et filles d’un journalier gênois. (279) 
(13Pn) Die Tür hatte sich soeben wieder geöffnet und drei Nachzügler, eine Dame 
und zwei Herren, waren eingetreten. (35) 
(13Pf) La porte s’était ouverte, trois retardataires, une femme et deux hommes, 
venaient d’entrer. (46) 
V zgornjih zgledih (12P) in (13P) lahko opazimo neko prisotnost vršilca dejanja, vendar 
vemo, da ta ni izražen z osebkom. V vlogi slovničnega osebka sta neživa predmeta, ki nista 
zmožna vršiti dejanja (Die Nachricht/la nouvelle v 12P in die Tür/la porte v 13P). Povedi 
sta torej brez dvoma pasivni, kar dokazujeta tudi povratna glagola (sich verbreiten/se 
répandre v 12P in sich öffnen/s'ouvrir v 13P). 
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Tako francoski kot nemški jezikovni sistem poznata rabo povratnih glagolov za izražanje 
trpnika. V vseh zgledih so rabljene povratne strukture, ki opuščajo vršilca dejanja. Tipična 
lastnost takšnih glagolov je sprememba valenčne vrednosti, kar bomo prikazali s parafrazo 
s splošnim pravilom trpnika v obeh jezikih. V parafrazi glagola sich verbreiten/se répandre 
in sich öffnen/s'ouvrir nista več povratna. 
Die Nachricht wurde sehr schnell verbreitet […] - La nouvelle a été répandue très 
vite […] 
Die Tür wurde geöffnet […] - La porte a été ouverte […] 
V prevodih večine zgledov lahko zasledimo enotno rabo povratnih glagolov v pasivnem 
pomenu. Spodnji zgled (14P) pa kaže na razlike v francoskem prevodu, v katerem je namesto 
ustreznice za povratni glagol sich finden rabljen aktiv z nedoločnim osebkom on in glagolom 
retrouver. V nemškem izvirniku je s pasivom torej vzpostavljena večja distanca do vršilca 
dejanja, ki ostaja skrit oziroma nedefiniran, medtem ko francoski prevod osebek (von ihm/de 
lui) približa bralcu in ga naredi bolj poznanega, kot če bi bil rabljen pasiv. 
(14Pn) Auch im Frühsommer des nächsten Jahres, als sich die Wagemutigsten auf 
die Suche machten und den noch immer verschneiten Gipfel des Pic du Canigou 
erklommen, fand sich nichts mehr von ihm, kein Kleidungsstück, kein Körperteil, 
kein Knöchelchen. (207) 
(14Pf) Et même au début de l’été suivant, quand les plus audacieux partirent à sa 
recherche et gravirent le sommet encore enneigé du pic du Canigou, on ne retrouva 
rien de lui, pas un vêtement, pas un membre, pas un osselet. (230) 
Se laisser, se faire, se voir, s'entendre/sich lassen 
Se laisser/sich lassen 
Francoski se laisser in nemški sich lassen sta si glede na njuna korenska morfema precej 
podobna, kar nakazuje na etimološko prepletenost. Tudi na podlagi besedotvornih in 
skladenjskih skupnih lastnosti domnevamo, da se njuna razvoja prepletata. 
V francoskem jezikovnem sistemu povratna glagolska konstrukcija se laisser deluje kot 
pomožna oblika pasivizacije. Pomembna je pasivna globinska vloga subjekta. V nemškem 
jeikovnem sistemu pa je pri glagolski konstrukciji sich lassen pomembna modalna 
komponenta, tako da lahko strukturo parafraziramo s »kann ge-X-t werden«. Udeleženec, 
izražen v osebku, naj ne bi vplival na dogajanje. 
(15Pn) Aber so ein Menschenkörper ist ja zäh und lässt sich nicht so einfach 
auseinanderreißen, selbst Pferde haben da die größte Mühe. (319) 
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(15Pf) Mais un corps humain comme cela, c’est coriace, cela ne s’écartèle pas aussi 
simplement, même des chevaux ont du mal à y arriver. (354) 
Kriteriji, ki smo jih omenjali za splošno pravilo trpnika, niso izpolnjeni, tj. struktura s 
pomožnimi glagoli être/werden/sein in preteklim deležnikom ni prisotna, vršilec dejanja bi 
lahko bil osebek. V obzir vzemimo Fillmorjeve globinske sklone oz. Helbigove definicije 
sodelujočih argumentov v stavku (nem. Agens, Patiens). Na površinski ravni v navedenih 
stavkih ima ein Menschenkörper/un corps humain slovnično vlogo osebka. Vendar ne v 
enem ne v drugem stavku kljub stavčni vlogi omenjena osebka na globinski ravni ne izražata 
dejanskih vršilcev dejanja. V primeru neživega slovničnega osebka imajo strukture s sich 
lassen pasivni pomen. V primeru (15Pn) gre za isti pojav: ne glede na to, da telo pripada 
človeku (kategorija živosti), slovnični osebek v tem zgledu ni vpleten v dogajanje, temveč 
le njegovo telo. Omenjena Menschenkörper/corps humain pravzaprav igrata globinsko 
vlogo patiensa oz. tistega, ki je v dejanju prizadet. Argumenta, izražena v slovničnem 
osebku, torej izpolnjujeta vse kriterije te pasivne semantične vloge. 
Še bolj jasno lahko pasivnost stavkov izrazimo s parafrazo, ki vsebuje modalno komponento. 
Aber so ein Menschenkörper ist ja zäh und kann nicht so einfach 
auseinandergerissen werden, selbst Pferde haben da die größte Mühe. 
Zanimiva je izbira glagola s’écarteler ('razčetveriti') v francoskem prevodu. Medtem ko je 
pri nemškem izvirniku rabljena struktura s povratnim glagolom sich lassen, je pri 
francoskem prevodu rabljen samo povratni glagol. Kljub temu stavek izraža pasivnost, saj 
osebek na globinski ravni ni vršilec dejanja. Tudi francoski prevod povedi bi lahko 
parafrazirali z modalnim glagolom pouvoir v pasivu. 
Mais un corps humain comme cela, c’est coriace, cela ne peut pas être écartelé aussi 
simplement, même des chevaux ont du mal à y arriver. 
Spodnji zgled je zanimiv zaradi različne rabe pasivnega načina. Medtem ko je v nemškem 
izvirniku struktura s povratnim glagolom sich lassen, je v francoščini uporabljen povratni 
glagol v aktivnem načinu (se tromper). Slovnični osebek (ein Kind/un enfant) bomo 
interpretirali prej kot patiens zaradi polnopomenskega glagola täuschen/se tromper. 
Semantična vrednost omenjenih povedkov v stavku namreč dokazuje, da slovnični osebek 
ne vpliva na dogajanje, saj ga nekdo drug zavede in sam ne more vplivati na rezultat dejanja. 
Kljub temu ostaja dvom, saj slovnični osebek ima določen vpliv na dogajanje, ker je misleče 
bitje in je sposoben dvoma v določena dejanja. 
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(16Pn) Mit geringsten Hilfsmitteln hatte er, dank seinem eigenen Genie, den Duft des 
Menschen nachgeschaffen und ihn auf Anhieb gleich so gut getroffen, dass selbst ein 
Kind sich von ihm hatte täuschen lassen. (198) 
(16Pf) A l’aide des moyens les plus modestes, il avait, grâce à son propre génie, 
recréé l’odeur humaine, et il avait si bien su la retrouver que même un enfant s’y 
était trompé. (220) 
Podobno kot v zgledu (16P) bomo videli v zgledu (5MP). V različnih zgledih z glagolsko 
strukturo sich lassen/se laisser interpretacija povedi ni vedno najbolj jasna ravno zaradi 
vpletenosti osebka v dogajanje, vendar nam pri interpretaciji pomaga polnopomenski glagol 
v nedoločniku. Če se sklicujemo na članek Veecockove (2008), ki izpostavlja problematiko 
interpretacije prav zaradi pasivnosti slovničnega osebka v dogajanju, lahko vidimo, da lahko 
pri spodnji povedi (5MP) podamo dve interpretaciji. Spodnjemu zgledu bi na prvi pogled 
sicer pripisali pasivni pomen, vendar kljub temu ostaja dvom, saj navsezadnje osebek 
(on/man) ni neživ in temu primerno ima neko lastno voljo. On/man je sicer nedoločni zaimek 
in na splošno označuje živa bitja/ljudi, vendar zaradi glagolov apprivoiser/zähmen izhajamo 
iz dejstva, da je poved pasivna. Glagola apprivoiser/zähmen nakazujeta na dejstvo, da nekdo 
drug vrši dejanje oz. da nekdo drug nekoga udomači, ukroti. To pomeni, da je slovnični 
osebek (izražen z man/on) od dejanja prizadet, to dogajanje pa lahko vključuje tudi dejstvo, 
da se to dogaja proti volji prizadetega. Na tem mestu bi tej trditvi lahko ugovarjali z 
dejstvom, da se tudi tisti, ki je ukročen, mora pustiti ukrotiti. 
(5MPf) Mais je n’étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer 
un peu si l’on s’est laissé apprivoiser… (158) 
(5MPn) Aber ich konnte mich nicht beruhigen. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Es 
kann passieren, dass man ein bisschen weinen muss, wenn man sich hat zähmen 
lassen ... (159) 
Kot že omenjeno, je glagol lassen/laisser dostikrat problematičen zaradi pomena 
veranlassen/consentir, permettre, ki nakazuje na vpletenost osebka do te mere, da dovoljuje 
potek dogajanja in ga tako na nek način tudi nadzira. 
(17Pn) Es ist mir schnurzegal, was der Stümper Pelissier in sein Parfum gepanscht 
hat. Ich werde mich nicht einmal davon inspirieren lassen! (64) 
(17Pf) Je me fiche complètement de ce que cet incapable de Pélissier a bien pu 
gâcher dans son parfum. Je ne m’en inspirerai même pas ! (74) 
V zgornjih zgledih (17P) sta rabljena osebna zaimka v 1. osebi ednine ich/je, ki bi lahko 
nakazovala tudi dejanskega vršilca dejanja. Toda navedena glagola inspirieren/inspirer kot 
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tudi kontekst prejšnjih povedi vzbujajo dvom o določanju tvornega/trpnega načina. Dejanje, 
izraženo z glagoloma inspirieren/inspirer, razumemo kot posledico dejanja, povzročenega s 
strani drugega vršilca dejanja (»Pélissier«) v že predhodni povedi v citatu 17P. Parfum (kot 
rezultat dejanja prejšnjega stavka) je torej tisti, ki v navedenih zgledih navdihne govorca. V 
povedi tudi zasledimo (da)von/en, ki v pasivu uvaja vršilca dejanja. Francoski zaimek en je 
uveden namesto funkcijske besede de in samostalnika, kar dokazuje prisotnost drugega 
argumenta na globinski, ki vpliva na rezultat dejanja izražen v zgledu (17P). Kljub temu je 
navdih vedno odvisen tudi od osebe, ki ga občuti, zato ni mogoče jasno določiti, ali je pomen 
stavka pasiven ali aktiven, saj ima govorec še vedno nek določen nadzor nad dejanjem. 
Povedi sicer interpretiramo pasivno, vendar je slovnični osebek na določen način še vedno 
aktivno vpet v dogajanje. Eden izmed dejavnikov pri določanju načina bi, kot že omenjeno, 
lahko bil francoski zaimek en, ki nadomešča predmet, uveden s predlogom de, ki prav tako 
lahko uvaja vršilca dejanja v pasivnih stavkih. 
Podobno problematiko opažamo pri spodnjem zgledu (18P). Glagol ertappen/prendre sur le 
fait s pomenskega vidika izraža, da nekdo nekoga pri nečem zaloti. V splošnih okoliščinah 
bi domnevali, da oseba, ki se jo zaloti, tega ni želela, tj. sama ni aktivno prispevala k dejanju 
in ga na globinski ravni zato ne bi obravnavali kot vršilca dejanja. V francoskem prevodu na 
površinski ravni opazimo rabo glagolske strukture se faire, ki jo Veecock (2008) od se 
laisser razlikuje ravno po aktivni vpletenosti subjekta. Se faire še vedno nakazuje bolj 
aktivno vpletenost osebka kot se laisser, a je še vedno lahko interpretiran pasivno. Kljub 
temu lahko izpostavimo dejstvo, da tisti, ki je bil zaloten pri dejanju, k temu na nek način 
pripomore (kot v spodnjem zgledu: če bi informacije predal Chenierju, bi se sam tako odločil 
in s tem tudi sam deloma povzročil, da bi ga pri dejanju zalotili). Tako meje med aktivnim 
in pasivnim načinom ni mogoče vedno jasno začrtati. Kljub temu da stavek interpretiramo 
pasivno, je potrebno poudariti, da interpretacija zopet ni enoznačna, saj glagol lahko 
obravnavamo tudi refleksivno (sich ertappen39) in tako zgled deluje aktivno. Leksikalna 
struktura posameznih glagolov je torej ključnega pomena za interpretacijo stavka. 
(18Pn) Aber noch unfeiner war es, sich dabei ertappen zu lassen, und darum durfte 
Chenier nichts davon wissen, denn Chenier war geschwätzig. (68) 
(18Pf) Mais c’était encore plus inélégant et plus détestable de se faire prendre sur 
le fait, et c’est pourquoi il ne fallait pas que Chénier fût au courant, car Chénier était 
bavard. (78) 
 
39 DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 
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Ker francoščina vpetost osebka v dogajanje razlikuje na podlagi izbire povratnih glagolov, 
se enako pojavlja tudi v prevedenih zgledih. Čeprav nemški izvirnik navaja primer z 
glagolom sich lassen, je v francoskem prevodu rabljena konstrukcija se faire. 
(19Pn) Und so ließ er sich denn willig unterweisen in der Kunst des Seifenkochens 
aus Schweinefett, des Handschuhnähens aus Waschleder, des Pudermischens aus 
Weizenmehl und Mandelkleie und gepulverten Veilchenwurzeln. (122) 
(19Pf) Aussi se faisait-il docilement initier à l’art de cuire des savons à base de 
graisse de porc, de coudre des gants en peau chamoisée, de broyer des poudres à la 
farine de froment, aux peaux d’amandes et à la racine de violette râpée. (137) 
Glagolska struktura (se) faire torej navaja bolj aktivno sodelovanje osebka v 
dejanju/dogajanju, vendar še vedno slovnični osebek (er/il) na globinski ravni dejanja ne vrši 
sam. Slovnični osebek je v tem primeru deležen izobrazbe, ki mu jo preda nekdo drug, torej 
deluje na globinski ravni kot prejemnik. Zato je semantično gledano stavek pasiven. 
V spodnjem zgledu (6MP) je potrebno razlikovati med dvema ravnema dogajanja, vršilec 
dejanja sicer sproži dogajanje, vendar ne izvede dejanja, ki je nakazano z glagoloma 
breveter/patentieren. Tako lahko poved na podlagi dveh predikacij (faire breveter in 
patentieren lassen) interpretiramo na dva različna načina, in sicer preden se dejanje, 
nakazano z glagoloma breveter/patentieren, dejansko vrši (to označujeta glagola faire in 
lassen, ki sta rabljena modalno) in samo dogajanje, ki je poimenovano z glagoloma breveter 
in patentieren. Če vzamemo samo glagola faire in lassen (ločeno od glagolov breveter in 
patentieren), bi povedi interpretirali aktivno, saj slovnični osebek na globinski ravni deluje 
bolj kot agens (torej sproži neko dejanje). Tu se tudi bomo oprli na ugotovitve Veecockove 
(2008) in povedi (vsaj deloma) interpretirali pasivno. Na ravni dogajanja, izraženega z 
glagoloma breveter in patentieren, je poved pasivna, saj je vršilec tega dejanja opuščen, 
medtem ko je v ospredju patiens (idée/Idee). Dejstvo, da osebek (tu/du) sproži to dogajanje, 
kar je izraženo z modalno rabo glagolov faire in lassen, je aktivno. Vendar omenjeni 
slovnični osebek sam ne prispeva ničesar k rezultatu, tj. »Ton idée est brevetée./Deine Idee 
wird patentiert.«, in kot ugotavlja Veecockova, to vsaj delno potrjuje pasivnost ene izmed 
navedenih predikacij. 
(6MPf) Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter : elle est à toi. (86) 
(6MPn) Wenn du als erster eine Idee hast, lässt du sie patentieren und dann gehört 
sie dir. (87) 
Kljub temu je potrebno ločevati med vpetostjo osebka v dejanje, kot velja za zgled (7MP), 
kjer je razvidno, da slovnični osebek (je/ich) ne vrši dejanja, poimenovanega z boire in 
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trinken, sam pa vpliva na to dejanje. Kot pri prejšnjem zgledu tudi tukaj govorimo o dveh 
predikacijah, vendar pa za razliko od prejšnjega zgleda, kjer pri glagolu breveter/patentieren 
vršilec drugega dejanja ni bil znan, tukaj vidimo, da imamo tudi dva vršilca dejanja. Dejanji, 
izraženi z modalnima glagoloma faire in lassen, lahko povežemo z vršilcem dejanja, 
izraženega z osebkom je/ich. Dejanji, izraženi z glagoloma boire in trinken, prav tako lahko 
povežemo z vršilcem dejanja izraženega z zaimki lui/le in ihm/ihn. Za razliko od prejšnjega 
zgleda te povedi ne bomo interpretirali pasivno, saj je vpletenost vršilca v dejanje močnejša 
kot pri prejšnjem zgledu, kar je mogoče zaradi navedenih zaimkov (lui/le in ihm/ihn) in 
lastnosti polnopomenskih glagolov (boire/trinken). Poved bi lahko bila interpretirana bolj v 
smislu 'povzročil sem, da (on) pije – dal sem mu piti'. Ponovno lahko trdimo, da je pri 
interpretaciji teh povedi ključnega pomena polnopomenski glagol, kar je razvidno iz 
različnih interpretacij (6MP) in (7MP). 
(7MPf) Je lui avais mouillé les tempes et l’avais fait boire. (162) 
(7MPn) Ich benetzte ihm die Schläfen und ließ ihn trinken. (163) 
Se voir 
Najvišjo raven subjektivizacije v francoščini doseže glagol (se) voir. Nemški jezikovni 
sistem sicer ne kategorizira struktur, ki bi lahko ustrezale francoskemu glagolu se voir, kljub 
temu pa smo pri nekaterih zgledih našli ustreznice. Strukture s se voir v izbranih literarnih 
delih sicer ne dosežejo tako visokega nivoja subjektivizacije, kot smo zasledili pri teoretični 
razlagi (glej 3.1.2.1.2.), vendar se glagolska struktura se voir vseeno oddaljuje od svojega 
prvotnega pomena. 
(20Pn) Madame sah sich gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, zu lächerlich geringem 
Preis, denn es gab plötzlich außer ihr Tausende von anderen Leuten, die ihr Haus 
ebenfalls verkaufen mussten. (39) 
(20Pf) Madame se vit contrainte de vendre sa maison, à un prix dérisoire, car il y 
avait soudain, en même temps qu’elle, des milliers d’autres gens qui se voyaient 
également contraints de vendre leur maison. (47) 
Čeprav nemški jezikovni sistem glede na teoretične definicije trpniških nadomestnih oblik 
ne navaja ustreznic za francosko strukturo se voir, se v rabi pojavlja vsaj ena struktura, ki jo 
razumemo kot pasivno. Glede na zgornje zglede (20P) lahko vidimo, da osebek (Madame), 
nima nadzora in vpliva na dejanje, torej deluje bolj kot tisti, ki ga dejanje prizadene. Na 
rezultat dejanja vplivajo drugi dejavniki, kar je na površinski ravni izraženo s 
polnopomenskimi glagoli zwingen/forcer/contraindre, ki izražajo neko določeno prisilo, 
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torej dejstvo, da slovnični osebek sam ni vršilec, ker na dejanje nima vpliva, oziroma se celo 
dogaja proti njegovi volji. Prav tako izhajamo iz dejstva, da glagola sich sehen/se voir ne 
izražata dejanskega zaznavanja v smislu 'videti se', saj delujeta kot pomožnika. Navedene 
zglede bi lahko parafrazirali s splošnim pravilom za trpnik: 
Madame war gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, zu lächerlich geringem Preis, denn 
es gab plötzlich außer ihr Tausende von anderen Leuten, die ihr Haus ebenfalls 
verkaufen mussten. 
Madame fut contrainte de vendre sa maison, à un prix dérisoire, car il y avait 
soudain, en même temps qu’elle, des milliers d’autres gens qui avaient été également 
contraints de vendre leur maison. 
V zgledu (20P) imamo v nemškem izvirniku dve različni strukturi sah sich 
gezwungen/verkaufen mussten, medtem ko v francoskem prevodu obakrat zasledimo 
konstrukcijo s se voir. V izhodiščnem tekstu je rabljen modalni glagol müssen, vendar je 
prevajalec namesto modalnega glagola v aktivu izbral strukturo s francoskim glagolom se 
voir, ki pa vsebuje tudi modalno komponento, ki na globinski ravni izraža to prisilo, ki je v 
aktivni povedi (20Pn) na površinski ravni izražena z glagolom müssen. Čeprav je prevajalec 
izbral nadomestno trpniško obliko kot prevodno ustreznico namesto aktivne strukture, je 
ohranil semantično vrednost izhodiščne strukture in enako (če ne še bolj) poudaril dejstvo, 
da slovnični osebek (Madame) ne vpliva na dejanje in nad njim nima nadzora. V izbrani 
literaturi naletimo še na en tak primer, vendar pa v prevodu ni rabljena ustreznica s povratnim 
glagolom se voir, ampak splošno pravilo francoskega trpnika. Zopet lahko trdimo, da osebek 
(rechtschaffener Mann/un honnête homme) na globinski ravni deluje kot patiens, torej nima 
vpliva na dejanje, kar dodatno potrjuje prevod v francoski jezik. 
(21Pn) Ach, wie schlimm, dass man sich als rechtschaffener Mann gezwungen sah, 
so krumme Wege zu gehen! (68) 
(21Pf) Ah, quel malheur qu'un honnête homme fût contraint d'emprunter des voies 
aussi tortueuses! (78) 
V francoskem prevodu večkrat zasledimo rabo povratnega glagola se voir, medtem ko je v 
nemškem izvirniku rabljen tudi aktiv. V nemškem izvirniku opazimo rabo modalnega 
glagola müssen, ki nakazuje prisilo in s tem nemoč osebka. 
(22Pn) Nach anfänglichen Erfolgen, die ihn sogar zur Herstellung eines Käses aus 
Grasmilch befähigten, […] musste er seine Versuche wegen der enormen Kosten des 
hektoliterweise über die Felder versprühten Stiersamens einstellen. (178) 
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(22Pf) Après des débuts prometteurs, qui lui permirent même de mettre au point un 
fromage au lait végétal […], il se vit contraint de suspendre ses expériences, en 
raison du coût énorme des hectolitres de sperme taurin qu’il devait répandre sur les 
champs. (199) 
Sein/bleiben/stehen + zu + nedoločnik 
Povzemimo, da strukture, ki jih tvorimo na podlagi pomožnih glagolov sein/bleiben/stehen 
in nedoločnika s zu, prav tako vsebujejo modalno komponento in jih v primeru neživega 
osebka lahko parafraziramo z glagolom lassen. V nasprotnem primeru je parafraza možna z 
vsemi modalnimi glagoli. Takšne strukture pravzaprav vsebujejo dve modalni komponenti 
(obvezno in potencialno). Ostale lastnosti omenjene strukture so opisane v poglavju 
3.2.2.3.2. Glede na obravnavane vire francoski jezikovni sistem v definiciji nadomestnih 
trpniških oblik ne navaja podobnih struktur. 
(22Pn) Man musste wissen, wann der Heliotrop zu ernten ist und wann das 
Pelargonium blüht und dass die Blüte des Jasmins mit aufgehender Sonne ihren Duft 
verliert. (70) 
(22Pf) Il fallait savoir quand se récolte l’héliotrope et quand fleurit le pélargonium, 
et que les fleurs du jasmin perdent leur arôme avec le lever du soleil, Autant de 
choses dont ce Pélissier n’avait aucune idée, cela va sans dire. (81) 
Medtem ko je v nemškem izvirniku rabljena struktura sein z nedoločnim glagolom ernten s 
funkcijsko besedo zu, je v prevodnem delu rabljena struktura s povratnim glagolom se 
récolter, ki je prav tako pasivna. Neživi osebek Heliotrop/héliotrope je na globinski ravni 
brez dvoma patiens, kar dodatno poudarja polnopomenski glagol (ernten/se récolter) v 
povedi. Omenjena glagola na globinski ravni namigujeta na vršilca dejanja, ki pa na 
površinski ravni ni izražen. Zgleda bi lahko parafrazirali s splošnim pravilom in modalnima 
glagola können/müssen v nemščini in pouvoir/devoir v francoščini: 
Man musste wissen, wann der Heliotrop geerntet werden kann/muss und wann das 
Pelargonium blüht und dass die Blüte des Jasmins mit aufgehender Sonne ihren Duft 
verliert. 
Il fallait savoir quand l’héliotrope peut/doit être récolté et quand fleurit le 
pélargonium, et que les fleurs du jasmin perdent leur arôme avec le lever du soleil, 
Autant de choses dont ce Pélissier n’avait aucune idée, cela va sans dire. 
Francoski prevod navaja različne ustrezne strukture namesto nemške oblike 
sein/bleiben/stehen in nedoločnikom s zu. V spodnjem primeru (23P) je v francoskem 
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prevodu rabljen glagol réussir v splošnem pravilu trpnika. Na globinski ravni ima 
Parfum/parfum v obeh zgledih jasno vlogo patiensa. Zopet imata ključno vlogo 
polnopomenska glagola, ki namigujeta na prisotnost vršilca dejanja, saj je struktura 
semantično gledano določen rezultat nekega dejanja, ki ga je lahko povzročila le živa oseba. 
(23Pn) Die zweite Regel sagt: Das Parfum lebt in der Zeit; es hat seine Jugend, seine 
Reife und sein Alter. Und nur wenn es in allen drei verschiedenen Lebensaltern auf 
gleich angenehme Weise Duft verströmt, ist es als gelungen zu bezeichnen. 
(23Pf) La deuxième règle dit : le parfum vit dans le temps ; il a sa jeunesse, sa 
maturité et sa vieillesse. Et ce n’est que s’il sent également bon à ces trois âges qu’on 
peut dire qu’il est réussi. 
Glede na to, da je v francoskem prevodu rabljeno splošno pravilo, bomo navedli zgolj 
parafrazo zgleda v nemškem izvirniku s splošnim pravilom. 
Die zweite Regel sagt: Das Parfum lebt in der Zeit; es hat seine Jugend, seine Reife 
und sein Alter. Und nur wenn es in allen drei verschiedenen Lebensaltern auf gleich 
angenehme Weise Duft verströmt, kann es als gelungen bezeichnet werden. 
V francoskem prevodu je struktura sein + zu + nedoločnik večkrat izražena s splošnim 
pravilom, saj francoski jezikovni sistem takšne strukture ne kategorizira. Ker v nemščini 
struktura vsebuje modalno komponento, je v francoščini ta izražena s splošnim pravilom 
trpnika in glagolom pouvoir. 
(24Pn) Eine ähnliche Massenaura, doch reiner und ins Erhaben- Schwitzige 
gesteigert, war in der Kathedrale zu gewinnen, wo Grenouille seine Probefähnchen 
am 24. Dezember unter den Bänken aushängte und sie am 26. wieder einholte […] 
(238) 
(24Pf) Une semblable aura générale, mais plus pure et tirant sur la transpiration et 
le sublime, put être récoltée par Grenouille dans la cathédrale, où il accrocha ses 
petits fanions sous les bancs le 24 décembre et les releva lé 26 […] (264) 
3.3.4. Sklep analize s tabelarnim prikazom zgledov 
V literarnih delih smo izbrali 43 zgledov, ki smo si jih podrobneje analizirali in jih med seboj 
primerjali. Najprej nas je zanimalo, koliko trpnikov bomo našli v izvirnikih in koliko v 
prevodih. Iz spodnje tabele lahko povzamemo, da je med izbranimi 43 zgledi 40 trpnih v 
nemščini in 37 trpnih v francoščini. Kljub našim domnevam, da bo v nemških izbranih 
besedilih trpnik bistveno bolj prisoten, to hipotezo lahko ovržemo. V francoskem izvirniku 
Mali princ je prisotnega več trpnika kot v nemškem prevodu, medtem ko je v nemškem 
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izvirniku Parfum prisotnega več trpnika kot v francoskem prevodu. Razlog za te razlike smo 
pripisali prevajalčevi svobodni izbiri jezikovnih sredstev. Če ponovimo zapisano, ne glede 
na ugotovitve razlike niso tako velike, kot smo pričakovali, saj v se v povprečju v nemščini 
na poglavje v Parfumu pojavlja ena trpna struktura več. V francoskem Malem princu pa je 
razlika v povprečju manjša kot en trpnik na poglavje. Glede na ugotovitve in zgled odstavka 
iz 48. poglavja, ki smo ga izpostavili v poglavju 3.3.1., je raba precej enotna in se razlikuje 
zgolj glede na različno rabo nadomestnih trpniških oblik, kar bomo podrobneje povzeli 
kasneje. V nemških literarnih delih, ki smo jih izbrali, je sicer raba nadomestnih trpniških 
oblik bolj prisotna v primerjavi s francoskimi besedili, vendar razlike niso tako velike. 
Morebitni razlog za večjo prisotnost nemških nadomestnih trpniških oblik bi lahko našli tudi 
v večjem številu kategorij, saj nemščina kategorizira bistveno več oblik kot francoščina. 
Število vseh zgledov Število trpnih struktur v 
nemščini 
Število trpnih struktur v 
francoščini 
43 40 37 
Splošno pravilo v francoščini smo skušali primerjati s splošnim pravilom v nemščini in tako 
ugotoviti, kakšne so razlike med enim in drugim. Bistvena razlika je kategorizacija, saj 
nemški jezikovni sistem loči med trpnikom dogajanja in stanja. Francoski jezikovni sistem 
te razlike ne kategorizira, vendar na semantični ravni med njima razlikuje. To izraža s 
pomočjo (im)perfektivnih glagolov. V izbranih zgledih vidimo podobno število pasivnih 
struktur, iz česar lahko sklepamo, da so funkcije splošnega pravila trpnika obeh jezikovnih 
sistemov precej enotne in sta prevajalca del stremela k ohranitvi teh funkcij. V francoskih 
delih lahko kot ustreznice namesto splošnega pravila v nemščini najdemo še nadomestne 
trpniške oblike in tvornik. 
Splošno pravilo (NE) Splošno pravilo (FR) Nad. trpniške oblike (FR) Tvornik (FR) 
19 17 1 1 
Trpnik z glagolom bekommen 
Do zanimivejših ugotovitev smo prišli pri analiziranju zgledov za strukturo z glagolom 
bekommen, ki je glede na definicije nemškega jezikovnega sistema pasivna, vendar prihaja 
do nestrinjanj oziroma je ta struktura obravnavana kot obrobna oblika med izrazi za trpnost. 
Tu je bistveno, da se definira, v katerih primerih je osebek dejanski patiens in kdaj ima 
osebek kakršen koli vpliv na dejanje. Kot smo ugotovili in izpostavili na podlagi raznih 
primerov (glej primerjavo sich lassen – se laisser), to vedno ni mogoče. V magistrskem delu 
smo strukture z glagolom bekommen interpretirali pasivno, saj slovnični osebek na globinski 
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ravni deluje bolj kot prejemnik in ne aktivni vršilec dejanja. Kot smo že omenili, francoski 
jezikovni sistem takih struktur uradno ne definira kot pasivne, vendar pa zasledimo 
ustreznice z glagoloma recevoir in obtenir. Tako kot v nemščini tudi v francoščini obstajajo 
razlike v rabi. Namesto glagola erhalten nastopa zgolj glagol recevoir, namesto glagola 
bekommen pa samo obtenir. Splošno pravilo za trpnik nikoli ni bilo uporabljeno pri 
prevajanju struktur z glagoloma bekommen ali erhalten. 
 recevoir obtenir 
bekommen  1 
erhalten 3  
Nadomestne trpniške oblike 
Pri nadomestnih trpniških oblikah smo primerjali funkcijske zveze s funkcijskimi glagoli, 
povratne glagolske konstrukcije in povratne glagole, ki delujejo kot pomožniki pasivizacije, 
nemško strukturo sein + zu + nedoločnik ter pridevnike s priponami, ki imajo pasivni pomen. 
Najbolj smo se osredotočili na povratne glagole, ki delujejo kot pomožniki pasivizacije. 
Funkcijske zveze s funkcijskimi glagoli 
Sprva smo primerjali funkcijske zveze s funkcijskimi glagoli v francoščini in nemščini. 
Pomembno je izpostaviti, da smo upoštevali zgolj funkcijske zveze, ki so že same po sebi 
imele trpni pomen in niso bile rabljene v splošnem pravilu za trpnik. Domnevali smo, da bo 
v prevodih zaradi pogostosti in močne pristnosti funkcijskih zvez s funkcijskimi glagoli v 
nemškem jezikovnem sistemu v francoščini manj prisotna raba funkcijskih zvez. Glede na 
analizirane primere lahko vidimo, da je raba zopet enotna, saj tudi francoščina v 4 primerih 
navaja 3 funkcijske zveze s trpnim pomenom. Ena izmed zvez je bila nadomeščena z 
glagolom v tvornem načinu, vendar ima ta pasivni pomen. Za ugotavljanje pasiva je bila 
ključna parafraza s polnopomenskim glagolom. Prav tako je bila pomembna semantična vez, 
ki je vzpostavljena med funkcijskim glagolom in samostalnikom. Nenazadnje je bila 
pomembna globinska vloga slovničnega osebka, ki pri pasivnih povedih na dejanje ne vpliva 
in nad njim nima nadzora. 
FVG Locutions verbales Glagol pasivnega pomena 
4 3 1 
Povratne glagolske konstrukcije, ki delujejo kot polpomožniki pasivizacije 
Pri povratnih glagolskih konstrukcijah, ki ne razkrivajo vršilca dejanja, da ta ali ni omenjen 
ali ni znan, smo izhajali iz precej enotne rabe. V francoskih delih je nemška povratna 
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konstrukcija enkrat nadomeščena s tvorno povedjo, ki navaja francoski nedoločni osebek on 
(glej primer 14Pf). Slednji je večkrat rabljen skladno z nemškim man. Vendar pa ima vsaka 
takšna raba, če izhajamo iz Creisselsa (glej 3.1.2.1.1.), šibkejšo trpno vrednost, kljub temu 
da osebek ni natančneje določen. To povzroča močnejšo prisotnost slovničnega osebka in 
ima temu primerno šibkejši trpni pomen oziroma je v tem primeru poved prej tvorna kot 
trpna, ne glede na to, da vršilec dejanja na površinski ravni ostaja neznan. Za določanje 
trpnika je bil ključnega pomena polnopomenski glagol, ki namiguje na prisotnost vršilca 
dejanja vsaj na globinski ravni, četudi na površinski ni prisoten. 
Oblike sich lassen/se laisser/se faire/se voir smo definirali kot pomožne oblike pasivizacije 
in se osredotočili na procese subjektivizacije in gramatikalizacije. Francoski sistem v tem 
primeru deluje bistveno bolj razdelano, saj razlikuje med večjo in manjšo vpletenostjo 
osebka glede na rabo povratne strukture se laisser/se faire. Tako v izbranih literarnih delih 
prevajalci vedno spodbujajo rabo strukture sich lassen, kar zaradi prvotnega pomena glagola 
lassen večkrat oteži interpretacijo, vendar je zopet ključnega pomena polnopomenski glagol 
v nedoločniku, ki se pojavlja ob omenjenih povratnih glagolih. Od osmih analiziranih 
primerov s strukturo sich lassen smo jih sedem interpretirali pasivno. V francoskem 
izvirniku Malega princa smo dvakrat izpostavili glagolsko strukturo s se faire, ki je bila 
prevedena z sich lassen. Enega izmed dveh izpostavljenih primerov smo interpretirali tvorno 
(glej primer 7MP). Če povzamemo, francoščina obravnava manjšo vpletenost slovničnega 
osebka pri strukturi sich lassen, tudi v prevodu Parfuma je enkrat namesto nje rabljena 
struktura se faire, čeprav je v izhodiščnem tekstu rabljen povratni glagol sich lassen. 
Zanimiva je ugotovitev, da v francoskih delih v 7 izpostavljenih pasivnih zgledih z glagolom 
(sich) lassen le dvakrat rabi strukturo se laisser, medtem ko jo (najbrž zaradi pomanjkanja 
podobnih struktur) večkrat zasledimo v nemških izbranih delih. V francoskem prevodu 
Parfuma je enkrat namesto strukture z (sich) lassen rabljen celo aktiv (glej primer 16P). Ne 
glede na to, da francoščina bolj jasno razlikuje med vpletenostjo osebka v dogajanje z rabo 
se laisser/se faire, je interpretacija načina možna na podlagi polnopomenskega glagola. 
 Se laisser Se faire Povratni glagol  Tvornik 
Sich lassen 2 3 1 1 
Najvišjo raven subjektivizacije doseže francoski se voir, ki je v nekaterih pogledih najbrž 
nenadomestljiv s strukturo, ki jo bomo kot navedeno ustreznico izpostavili spodaj. V izbrani 
literaturi smo skupaj našli tri zglede, v katerih je prisotna struktura se voir. Zanimivo je, da 
so se te strukture najprej pojavile v nemškem izvirniku z glagolom sehen in bile nato v 
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francoskem prevodu izražene z glagolom se voir, kar dokazuje, da je struktura z glagolom 
sich sehen v nemščini prisotna že od prej. V dveh primerih smo našli strukturo sah sich 
gezwungen. Glagola sehen v tem primeru nismo interpretirali kot glagola zaznavanja, saj bi 
bilo to semantično gledano nelogično, zato smo ga pripisali procesu subjektivizacije, ki 
povzroči abstraktnejši pomen glagola (glej 3.1.2.1.2.). V nemškem izhodiščnem tekstu 
najdemo v dveh zgledih strukturo sah sich gezwungen, vendar pa je enkrat v francoščino 
prevedena s splošnim pravilom (primer 21P). V francoskem prevodu pa je se voir rabljen še 
enkrat, in sicer je v izvirniku v nemščini rabljen aktiv (22P) z modalnim glagolom müssen. 
V nasprotju z našimi pričakovanji torej tudi nemščina rabi takšne strukture, vendar 
domnevamo, da ne doseže tako visoke ravni subjektivizacije kot francoski se voir. 
Pomembno je omeniti, da ne glede na to, da pasiv lahko določamo glede na oslabljen pomen 
glagola se voir/sich sehen, včasih trpni način lahko določimo tudi glede na osebkovo 
globinsko vlogo (osebek deluje kot prejemnik). Prav tako je pomemben polnopomenski 
glagol, ki se pojavlja ob povratnem glagolu se voir/sich sehen. 
 Sah sich … Aktiv 
Se voir 2 1 
Sein + zu + nedoločnik 
Skladno z našimi domnevami je v prevodih pasiv rabljen večkrat kot aktiv. Kljub temu da 
francoski jezikovni sistem na pozna trpnika z glagolom sein in nedoločnikom (s zu), ga 
nadomešča s splošnim pravilom v francoščini in modalno komponento ohranja z modalnimi 
glagoli, ne glede na tvornost/trpnost stavka. Največkrat je rabljen francoski modalni glagol 
pouvoir. Pri prevodu strukture sein + zu + nedoločnik je tudi v navedenem tvornem stavku 
rabljen nedoločni osebek on, ki vseeno navaja šibkejšo prisotnost dejanskega osebka, kot bi 
ga lahko pripisali drugim osebnim zaimkom. Tudi nadzor osebka nad dejanjem torej deluje 
šibkejši kot pri konkretnih navedbah oseb. Kot pri ostalih kategorijah je tudi tu pomemben 
polnopomenski glagol v nedoločniku, saj tako lažje določimo glagolski način. 
 Povratni glagol Splošno pravilo  Tvornik 
sein + zu + nedoločnik 1 2 1 
Pridevniki s pasivnim pomenom 
Kot eno izmed trpniških oblik smo omenjali tudi pridevnike pasivnega pomena, ki pa jih 
nismo posebej analizirali. Zasledili smo primere, ki dokazujejo, da so prevajalci, kot smo to 
že izpostavili pri drugih strukturah, stremeli k ohranitvi funkcij trpnika. Raba pridevnikov s 
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priponami pasivnega pomena je v nemških tekstih bolj raznolika kot v francoskih, kjer 
najdemo zgolj pridevnike s priponama -able ter -ible. Ne glede na večjo raznolikost pasivnih 
pripon v nemškem jezikovnem sistemu so tudi v prevedenih delih v večini zgledov rabljeni 
pridevniki s priponami pasivnega pomena. Zanimivi so bili primeri, kjer je bil pridevnik 
rabljen prilastkovno, kar sicer ni pasivna struktura (saj smo jo definirali še s pomožnim 
glagolom sein), vendar ima pridevnik vseeno pasivni pomen.  
a) Da war dieser Emporkömmling Brouet aus der Rue Dauphine, […] oder dieser völlig 
unberechenbare Antoine Pelissier […] (52) 
b) On y rencontrait cet arriviste de Brouet, de la rue Dauphine, […] ou cet individu 
imprévisible, cet Antoine Pélissier, […] (55) 
Zaključek 
Če povzamemo, drži, da ima nemški jezikovni sistem veliko bolj razdelano kategorizacijo 
trpnika, vendar pa je njegova prisotnost v izbranih literarnih delih primerljiva s prisotnostjo 
francoskega trpnika.  
Čeprav ima nemški jezikovni sistem splošno gledano veliko več kategorij, vsaj pri 
nadomestnih trpniških oblikah, je tudi francoski jezikovni sistem zelo razdelan, še posebej 
glede na skupino povratnih glagolov, ki delujejo kot pomožniki pasivizacije. Tako lahko 
trdimo, da je francoski sistem v omenjeni kategoriji povratnih glagolov celo bolj bogat s 
pasivnimi povratnimi strukturami kot nemški. V francoskih tekstih smo za razliko od 
nemških torej obravnavali bolj jasno razlikovanje med vpletenostjo osebka v dogajanje. 
Zanimivo je, da pri nekaterih zgledih ostaja dvom in ena sama končna interpretacija nikoli 
ne bo možna, tako zaradi pomena polnopomenskega glagola kot zaradi procesov 
subjektivizacije in gramatikalizacije. Poleg tega smo ugotovili, da je nadvse pomembna 
globinska vloga slovničnega osebka, ki včasih morda deluje kot vršilec dejanja, vendar v 
resnici na dejanje ne vpliva. Ugotovili smo, da so, vsaj pri povratnih glagolih in strukturi 
sein + zu + nedoločnik ključnega pomena polnopomenski glagoli v nedoločniku, saj morda 
včasih glede na osebkovo globinsko vlogo stavka ne bi morali interpretirati zgolj kot 
trpnega/tvornega. Včasih je torej ravno polnopomenski glagol ključen pri interpretaciji, saj 
tako lahko zaznamo prisotnost vršilca dejanja. Med drugim smo ugotovili, da je stavek 
včasih možno interpretirati na dveh ravneh in je obenem lahko v tvornem in trpnem načinu 
(glej primer 6 MP). Za oba obravnavana prevoda se zdi, da so prevajalci svojo nalogo 
uspešno izpolnili, saj so našli vzporedne strukture, ki ohranjajo smisel izhodiščnih struktur, 




Včasih se slovnico interpretira zgolj kot dogovorjen sistem, ki ga lahko osvojimo preko 
določenih pravil ali formul, ne obravnava pa se je kot celote, ki vsebuje ne le slovnično, 
temveč tudi semantično ravnino. Prvi cilj magistrske naloge je bil prikazati, da trpnik ni zgolj 
skupek slovničnih pravil, ampak tudi na semantični ravni precej bogata in zanimiva 
slovnična kategorija, o čemer priča raznolikost nadomestnih trpniških oblik v obeh 
jezikovnih sistemih, tako v nemškem kot v francoskem. Slovnica je bila, kot je prikazano, 
deležna različnih obravnav, od klasičnega do modernejših pristopov, ki so vsak po svoje 
prispevali k boljšemu razumevanju slovničnih pojavov. Pri pisanju magistrske naloge smo 
se poleg klasičnega pristopa najbolj opirali na Fillmorjeve globinske sklone ter na 
Langackerjevo kognitivno slovnico, nenazadnje pa na vse pristope, ki so nam že prej služili 
kot osnova. Klasični pristop interpretira slovnico kot skupek pravil, ki so navsezadnje 
pomembni za razumevanje in tvorbo smiselnih sporočil, modernejši pristopi pa slovnico 
obravnavajo ne le kot dogovorjen sistem, ki je vsakemu jeziku svoj, ampak ji pripisujejo več 
različnih razsežnosti, ki so skupne vsem jezikom. Pomembno je, da se vsak stavek deli na 
površinsko in globinsko raven. Včasih bi stavku na podlagi površinske ravni pripisali aktivni 
pomen, vendar ga nato ob upoštevanju globinske ravni razumemo trpno (takšen primer so 
nadomestne trpniške oblike). V različnih jezikih so prisotna različna slovnična pravila, 
zaradi katerih lahko najdemo tudi razlike med eno in drugo površinsko ravnjo posameznih 
jezikov, globinska raven pa je še tako različnim jezikom skupna (vsak sistem pozna vloge 
kot so agens, patiens …). Za naše izhodišče je ta trditev ključna, saj smo skušali približati 
na videz dva različna jezika, francoščino in nemščino. Kljub začetnim hipotezam smo 
ugotovili, da sta si sistema bolj podobna, kot smo predpostavljali. Najprej smo v obeh jezikih 
primerjali splošno pravilo za trpnik, kjer smo ugotovili, da francoščina kljub pomanjkanju 
kategorizacije (trpnik dogajanja in stanja) razliko med enim in drugim izraža s pomočjo 
različnih slovničnih sredstev, ki smo jih izpostavili v analizi. Pri trpniku z glagolom 
bekommen smo ugotovili, da tudi francoščina v večini primerov rabi ekvivalentne strukture, 
vendar jih ne kategorizira kot posebno trpniško obliko. V sklopu magistrske naloge smo se 
bolj osredotočali na nadomestne trpniške oblike, saj ravno te dokazujejo, da ima trpnik v 
jezikovnem sistemu veliko večjo razsežnost, kot se morda zdi na prvi pogled. Prav tako smo 
prišli do zanimivih ugotovitev, saj – v nasprotju z našo hipotezo – razlike med prisotnostjo 
trpnika v izbranih literarnih delih v nemščini in francoščini niso tako velike. Nemški 
jezikovni sistem sicer res pozna več nadomestnih slovničnih struktur in je v skladu z našo 
hipotezo res bolj razdelan, vendar tudi francoščina navaja precej razdelano kategorijo 
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povratnih glagolov, ki delujejo kot pomožniki pasivizacije. Precej podobnosti smo 
obravnavali tudi v skupini pridevnikov, ki navajajo pripone s trpnim pomenom. Kljub temu 
da nekaterih slovničnih struktur jezikovna sistema ne poznata, so prevajalci dosledno 
stremeli k rabi trpnika kot ustreznici za izhodiščni trpnik. Glede na našo analizo lahko 
sklepamo, da ima trpnik v enem in drugem jeziku podobne funkcije in je temu primerno 
rabljen v podobnih kontekstih. Dejstvo je, da nadomestne trpniške oblike v obeh jezikih 
večkrat delujejo dvoumno, saj jih ni vedno mogoče interpretirati na en sam način. Ravno to 
smo želeli prikazati z obravnavo nadomestnih trpniških oblik. Slovnica ni le dogovorjen 
sistem pravil, ampak vsebuje različne komponente, ki se nahajajo na različnih ravneh. Iz teh 
predpostavk je izhajal že Ferdinand de Saussure, ki je navsezadnje postavil temelje jezika 
kot sistema. Tako smo, med drugim, kljub drugačnim pričakovanjem v nemščini zasledili 
ustreznico za francoski se voir, ki priča o rabi podobne pasivne oblike v obeh jezikih (sich 
sehen). Poleg tega smo ugotovili, da je pri določenih nadomestnih trpniških oblikah za 
interpretacijo glagolskega načina ključnega pomena polnopomenski glagol v nedoločniku, 
saj globinska vloga slovničnega osebka ni vedno jasno določljiva. In čeprav glede na 
etimološke raziskave enega in drugega jezika v izbrani nismo zasledili dokazov o skupnem 
razvoju glagolov sich lassen in se laisser, skladenjskih in besedotvornih podobnosti ne gre 
zanikati. Kot eno izmed trpniških oblik smo omenjali tudi pridevnike pasivnega pomena, ki 
pa jih nismo posebej analizirali. Zasledili smo primere, ki dokazujejo, da so prevajalci, kot 
smo to že izpostavili pri drugih strukturah, stremeli k ohranitvi funkcij trpnika. Raba 
pridevnikov s priponami pasivnega pomena je v nemških tekstih bolj raznolika kot v 
francoskih, kjer najdemo zgolj pridevnike s priponama -able ter -ible. Zaradi prisotnosti 
francoskih pripon -abel in -ibel v nemščini pa izhajamo tudi iz prepletov na etimološki ravni. 
Na podlagi ugotovitev bomo zaključili z domnevo, da je vpliv različnih množic (po de 
Saussurju) povzročil razlike v enem in drugem jezikovnem sistemu, kljub temu pa sta bili 
francoščina in nemščina v svojem razvoju deležni podobnih dogodkov (diahrona 




Dans la partie théorique, nous présentons plusieurs approches grammaticales qui permettent 
d’analyser le sujet choisi. La grammaire classique sert à définir le système dans un sens 
strictement systémique : la connaissance du système représente la condition pour les 
locuteurs afin de pouvoir entrer en rapports communicationnels. 
La grammaire traditionnelle a défini le modèle allemand Genera-Verbi-Modell et le modèle 
français voix passive. Le but du mémoire est de trouver les points communs entre les deux 
systèmes. L’approche traditionnelle suit la notion que les grammaires grecque et latine 
présentent, grosso modo, pour décrire toutes les langues modernes, comme le français et 
l’allemand, et ont formé et influencé le développement des autres systèmes linguistiques 
dans leur histoire. En conséquence, on peut parler de trois catégories de la voix dans le 
français et l’allemand : l’actif (Aktiv), le passif (Passiv) et la moyenne (Medium). Dès le 
début, l’approche traditionnelle n’a pas abordé le passif comme équivalent à l’actif, ce qui a 
provoqué le développement des autres approches modernes qui le traitent d’une autre 
manière. En raison des approches modernes, même les linguistes classiques interprètent 
l’actif et le passif comme deux catégories opposées et introduisent l’expression diathèse. 
Premièrement, ce terme n’a pas été considéré comme une relation entre le passif et l’actif, 
mais pris comme un synonyme pour la catégorie grammaticale, donc l’ensemble d’actif et 
passif. Dans ce mémoire, la diathèse est interprétée comme la relation entre l’un et l’autre. 
Cela étant, pour pouvoir effectuer notre analyse, il fallait considérer la linguistique générale 
de Ferdinand de Saussure, l’une des premières approches modernes. Dans son Cours de 
linguistique générale, de Saussure aborde la notion que la linguistique dans son propre sens 
est un produit des recherches des langues romanes et germaniques (2018 : 18). Si nous 
suivons l’hypothèse que les différentes langues, romanes ou germaniques, proviennent de 
l’indo-européen commun, il faut assumer que même les langues qui différent le plus au 
premier abord ont des points communs. Autrement dit, en recherchant n’importe quelle 
langue comme système social, nous distinguons entre l’approche synchronique (« 
linguistique statique ») et l’approche diachronique (« linguistique diachronique »). Si la 
plupart des langues européennes ont la même origine, nous supposons que dans un point au 
cours de leurs évolutions, il est possible que le français et l’allemand aient connu les mêmes 
structures. Même si aujourd’hui ce n’est pas le cas, c’est aux événements et aux masses qui 
ont marqué leurs évolutions différemment.  
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Hormis la linguistique générale de de Saussure, il faut prendre en considération la grammaire 
transformationnelle de Noam Chomsky, qui comprend deux structures ; celle de forme et 
celle de substance. Dans son œuvre Aspects de la Syntaxe générale (1978 : 19) il décrit sa 
grammaire générative et dont trois composantes permettent d’engendrer un grand nombre 
de phrases. Chomsky parle des composantes syntaxique, phonologique et sémantique, dont 
les deux dernières sont essentielles pour pouvoir interpréter et comprendre un message, 
tandis qu’elles n’attribuent rien à la formation des structures syntaxiques. Dans son œuvre 
Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use (1989) Chomsky distingue deux 
niveaux quand nous parlons des structures; la structure de surface et la structure profonde. 
Les opérations complexes et la transformation sont pour lui essentielles pour que les 
structures profondes puissent être comprises et interprétées. Donc nous pourrions parler de 
la règle de la transformation passive, mais Chomsky souligne que la préposition de l’objet 
n’est plus l’une des caractéristiques clés de cette règle. Il met en évidence que la préposition 
de l’objet est due au tamis de sélection (case sieve) et au phénomène qu’en raison du 
participe passé l’accusatif ne serait pas exprimé. Au cas que le verbe ne demanderait pas un 
complément nominal, la préposition ne serait pas obligatoire. 
Noam Chomsky a été étudié par plusieurs linguistes, l'un d’eux était Charles J. Fillmore qui 
a fait un pas en avant quant à la grammaire et la voix passive. Il a défini la grammaire des 
cas, et les termes agent et patient. 
Pour Fillmore, la grammaire transformationnelle de Chomsky sert comme une mappe qui 
permet de découvrir les origines d’un système linguistique se trouvant dans un niveau plus 
profond. Il parle d’une universalité, commune à tous les systèmes linguistiques et qui 
s’oppose aux linguistes classiques qui attribuent le cas de nominatif toujours au sujet comme 
celui dont l’événement parle (Fillmore 1986 : 6). Ainsi, décrit-il les rôles sémantiques ou cas 
profonds comme Agentif, Instrumental, Datif, Factitif, Locatif, Objectif (ibid. 24–25). Il 
distingue entre la structure de surface et la structure profonde, et remplit cette notion avec 
les cas profonds s'opposant aux cas grammaticaux (nominatif, génitif, datif, accusatif…) 
Fillmore constate qu’il y a une structure neutre et mentionne les pronoms réfléchis qui ont 
des caractéristiques exceptionnelles et sont, à un certain niveau, égaux à la voix moyenne, 
qui était défini par les linguistes classiques (ibid. 67). 
Ronald W. Langacker a pris en considération Chomsky en définissant sa grammaire 
cognitive, qui parle de la grammaire non seulement comme un système des règles, mais 
souligne l'importance de sa nature symbolique. Pourtant, Chomsky parle de la transformation 
et des composantes syntaxique, phonologique et sémantique, et Langacker distingue entre 
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les composantes sémantique, phonologique et symbolique. La composante symbolique fait 
ainsi référence au Cours de la linguistique générale de Saussure. La grammaire cognitive 
souligne que ces trois composantes sont cruciales pour assurer l’exactitude d’un système. 
Conformément, Langacker définit les marqueurs grammaticaux, qui sont propres au niveau 
phonologique. Alors le verbe anglais be (2013 : 125) fonctionne comme marqueur 
grammatical pour la voix passive anglaise quand il est combiné avec le participe passé 
anglais -ed : a child was frighetened by thunder. 
En plus, nous allons nous référer aux termes de grammaticalisation et subjectivation de 
Langacker. Selon Perko, « la grammaticalisation est un processus continu et graduel au 
cours duquel le sens lexical évolue vers un sens grammatical, plus abstrait et plus 
schématique » (2015 : 121). Dans le sens langackerien la subjectivation est un type de 
changement sémantique au processus de désémantisation et peut mener jusqu’à la 
grammaticalisation (Perko 2015 : 123–125). L’un des exemples les plus typiques serait le 
verbe pronominal se voir qui achève un tel niveau de subjectivation qu’il sert comme verbe 
auxiliaire pour le passif. 
a) Il s'est vu remettre le prix Goncourt. (Muller 2004 : 81) 
Finalement, nous allons mentionner Lucien Tesnière et sa syntaxe structurale, qui distingue 
entre le niveau syntaxique et la sémantique d'une phrase. Dans sa syntaxe structurale, 
Tesnière définit plusieurs éléments constituants d’une phrase. La phrase « Alfred parle » est 
ainsi constituée de trois éléments ; Alfred, parle et la relation entre les deux. Il n’est pas 
possible que les deux soient traités séparément, parce que le sens est dû à la relation entre 
eux (1980 : 26). Le verbe serait selon lui l'élément supérieur dans une phrase. En plus, 
Tesnière introduit (ibid. 97–101) des actants, qui sont les personnes ou objets qui contribuent 
à n'importe quelle façon à l'action. Il distingue entre trois actants, le premier étant celui qui 
exerce l’action, le deuxième est connu comme complément direct ou complément d'objet 
dans la grammaire traditionnelle. Le premier et le deuxième actant s’opposent, en prenant 
en compte que le deuxième sera celui sur lequel on exerce l’action. Le troisième actant ne 
sera pas effectué par l’action, il reste en même relation avec l’action exprimée par le verbe. 





LE PASSIF EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND 
1. Le passif en français 
Dans la suite de la partie théorique, nous allons définir les deux systèmes que nous 
connaissons aujourd'hui en faisant référence à l’approche traditionnelle.  
Muller (2004 : 65) distingue entre plusieurs termes français qui doivent être bien compris. 
Avant autre il faut connaître les termes plus modernes voix et diathèse, que nous avons déjà 
mentionnés. Les deux autres termes sont l’actif et le passif qui contiennent l’idée de celui 
qui exerce l’action et celui sur lequel on exerce l’action. 
Creissels (2006 : 1) parle de la valence verbale, dont nous comprenons l’ensemble des 
propriétés de rection des verbes. Cela peut être exprimé de deux points de vue, sémantique 
et syntaxique. Sémantiquement, le signifié suppose la participation de plusieurs arguments à 
l’action. Syntaxiquement, chaque constituant nominal assume les caractéristiques formelles 
qui aident à distinguer entre plusieurs constituants nominaux dans la phrase par rapport à 
une action. 
1.1. La règle générale 
Grevisse/Goosse (1993 : 1121) définissent la voix comme la relation entre le verbe, le sujet 
(ou l'agent) et l'objet (ou le patient). En principe, nous distinguons entre l'actif et le passif, 
mais certains linguistes abordent la notion par le biais d'une voix moyenne. Les verbes 
transitifs qui introduisent un objet direct sont normalement formés dans l’actif, mais ils 
peuvent aussi former le passif. Dans la structure de surface au passif, l’objet de l’actif exerce 
maintenant le rôle du sujet, tandis que le sujet de l’actif exerce le rôle de complément d’agent 
ou est omis. Le verbe ou le prédicat dans la phrase est exprimé avec l’auxiliaire être et le 
participe passé.  
Creissels (2006 : 9) suggère que le passif canonique est un mécanisme qui opère sur un verbe 
transitif et produit une forme intransitive. Le sujet de la forme intransitive prend le même 
rôle sémantique que l’objet de la forme transitif. 
Nonobstant la même valeur sémantique, une autre voix introduit une toute autre phrase. La 
passivation change le point de vue d’une phrase et l’influence d’autres manières 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 730). 
4. Le ministre inaugurera l'exposition. (actif) (ibid. 731) 
L'exposition sera inaugurée par le ministre. (passif) (ibid.) 
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Pour résumer, la voix passive introduit l'idée que le sujet grammatical n'exerce pas l'action, 
mais il est celui, en revanche, sur lequel on exerce l'action. Malgré ces définitions, il y a 
certains cas où la relation entre l'agent et l'action n'est pas claire (ibid.). 
5. »Jean a perdu mon stylo.« (ibid.) 
6. »Des arbres bordent la route.« (ibid.) 
La règle générale dit que chaque verbe peut être formé dans le passif, à condition qu'il suit 
le schéma [sujet-verbe-COD]. Or, certains verbes ne seront jamais formés dans le passif 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 731–732). 
1.2. Exprimer le complément d'agent 
Dans la langue française, le complément d'agent s'introduit avec les prépositions par ou de, 
dont la fonction est de réaliser la fonction et le rôle sémantique de l'agent 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 733). 
a) Ravaillac a assassiné Henri IV. (ibid.) 
Henri IV a été assassiné par Ravaillac. (ibid.) 
Auparavant, la préposition de était plus fréquente dans le discours, mais aujourd’hui le 
complément d’agent est plus souvent exprimé avec la préposition par. Même la préposition 
à était une des prépositions pour introduire le passif, mais aujourd’hui il y a seulement 
quelques expressions comme être mangé aux mites. Le français moderne tient à la 
préposition par, qui peut être remplacée par de dans la majorité des cas. Pourtant, si les deux 
sont présentes dans une phrase, par sera toujours celle qui introduit le complément d'agent 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 733). 
b) Le conférencier fut assailli de questions par l'auditoire. (ibid.) 
Dans le discours contemporain la préposition de n’introduit pas l’agent ou le sujet actuel de 
la phrase transitive. Pour en citer les exemples, ce seraient les verbes qui expriment les 
sentiments, le savoir ou les opérations intellectuelles ou les localisations. 
Togeby (1983 : 30) distingue entre ces deux dans le cas des verbes des sentiments, alors la 
préposition de sera introduite si l’agent est humain. Dans la mesure où on veut souligner 
l’aspect actif de cette action, on va exprimer le complément d’agent avec la préposition par. 
Si l’agent est inhumain, la préposition de met l’accent sur la nature de l’action, tandis que 
par sur ce qui a provoqué l’action (1983 : 37). 
c) Le brave prêtre était encore tout ému de cette générosité inhabituelle. (ibid.) 
d) La famille fut très émue par ce préambule. (ibid.) 
e) Le lavabo était couvert d'une fine poussière de sable. (ibid. 36) 
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Nous allons distinguer entre les rôles sémantiques différentes au cours de ce mémoire. 
Riegel/Pellat/Rioul (2018 : 237) distinguent entre l'agent (acteur), l'objet (patient), le 
bénéficiaire et le siège et l'expérienceur. L'Agent est un être animé instigateur qui provoque 
l’action. L’objet et celui sur lequel on exerce l’action ou qui subit l’action. Le bénéficiaire 
est un être animé affecté dont l’action est hors de son domaine. Le siège manifeste un état 
physique et l’expérienceur éprouve un processus psychologique ou psychique. 
f) L'enfant caresse le chien. (agent) (ibid.) 
g) Le chien a mordu l'enfant. (patient) (ibid.) 
h) Il a reçu la Légion d'honneur. (bénéficiaire) (ibid.) 
i) Les vitres tremblent. (siège) (ibid.) 
j) Ce film a enthousiasmé Jean et déplu à Paul. (expérienceur) (ibid.) 
1.3. Les autres formes du passif  
Riegel/Pellat/Rioul (2018 : 742–744) définissent plusieurs formes supplémentaires pour 
exprimer la voix passive. En raison des différentes circonstances dans le discours, d’un 
schéma syntaxique prototypique et plusieurs possibilités d’interprétation, le phénomène de 
la voix passive s’applique à plusieurs catégories grammaticales qui comportent les mêmes 
caractéristiques. Nous pouvons les diviser en sept sous-catégories : 
a) les verbes pronominaux dont le sujet et l'objet d'une phrase active sont de sens 
équivalent  
b) les verbes symétriques 
c) les constructions pronominales, comme se faire, se laisser, se voir et s'entendre qui 
introduisent l'infinitif et sont considérés comme auxiliaires de passivation 
d) des verbes et les locutions verbales 
e) les adjectifs en -able/-ible, 
f) les noms obtenus par la nominalisation des verbes transitifs directs 
g) les couples nom d’agent/nom de patient 
1.3.1. Les verbes pronominaux 
L’une des sous-catégories des sont les verbes pronominaux. Pour souligner les distinctions 
entre le passif et l’actif, Muller (2005 : 75) en donne des exemples. 
a) Les enfants se lavent. – construction réfléchie 
b) Pierre et Marie se chatouillent. – construction réciproque 
c) La peinture s'est ternie. – construction moyenne 
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d) Les livres se sont vendus comme des petits pains. – passif 
e) Marie s'est évanouie. – actif 
Les auteurs Grevisse/Goose (1993 : 1139–1140) classent les verbes pronominaux en trois 
groupes. Le premier groupe comprend les verbes en 3e groupe qui font référence aux objets 
et concepts (f). Le deuxième groupe comprend les verbes qui sont similaires au verbe 
s’appeler et sont suivis par un attribut. Ces verbes paraissent même à la première et deuxième 
personne, non seulement à la troisième. Le troisième groupe contient les verbes 
impersonnels pronominaux qui font référence à une personne. Le plus important pour notre 
propos est le premier groupe. 
f) Ses premiers tableaux de fleurs se vendirent bien. (Régnier dans Grevisse/Goosse 
1993 : 1139). 
1.3.1.1. Les verbes pronominaux avec sujet et objet de sens équivalent 
Riegel/Pellat/Rioul (2018 : 742) définissent comme une des sous-catégories les verbes 
pronominaux, dont l’objet de la construction transitive est de sens équivalent que le sujet de 
la construction réfléchie. Le complément d’agent est omis.  
a) Le vin d'Alsace se boit jeune (*par les connaisseurs). (ibid.) 
Grevisse/Goosse (1993 : 1140) disent que ces structures aident à exprimer le passif avec les 
verbes qui ne le peuvent pas. Pour mieux expliquer, nous pouvons comparer la phrase « La 
porte s'ouvre. » avec la phrase « La porte est ouverte. » 
Creissels (2006 : 9) souligne qu’il y a aussi une autre différence entre ces deux phrases. Il 
est possible d’introduire les adverbes volontairement et toute seule. Si nous parlons d’une 
construction passive qui suit la règle générale, il y a la participation d’un agent indiqué, mais 
inexprimé, alors que la construction réfléchie laisse ouverte cette question sur la cause qui a 
pu déclencher l’action. 
b) La porte a été ouverte volontairement. / *La porte s'ouvre volontairement. (ibid.) 
c) La porte s'ouvre toute seule. / *La porte a été ouverte toute seule. (ibid.) 
1.3.1.2. Les constructions verbales pronominales comme auxiliaires de passivation 
Les verbes se laisser, se faire, se voir et s'entendre sont interprétés comme auxiliaires de 
passivation. Ils sont suivis par un infinitif, le COD ou COI de la phrase active prennent le 
rôle du sujet dans la phrase passive et est ainsi sémantiquement plus proche à la règle 
générale du passif qu’à l'actif (Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 742–743). 
Les verbes laisser et faire gardent leur valeur accusative, mais la construction avec se faire 
exprime une participation plus active du sujet. En comparaison avec se laisser, l'agent prend 
plus de responsabilité dans l'action (ibid. 743) 
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a) Il s'est fait opérer par un charlatan. (ibid.) 
b) Elle s'est laissé convaincre de participer à l'activité. (Schlamberger Brezar, Perko, 
Mezeg 2013 : 71) 
Creissels (2006 : 13) insiste sur le fait que les verbes causatifs ne sont pas passivables, donc 
une phrase comme : « Marie a été faite pleurer par Jean. » n'est pas conforme aux règles du 
système syntaxique français. Mais une construction causative peut exprimer le passif 
sémantiquement « On nous fit descendre. » Quand même il existe des cas, où l’interprétation 
n’est pas incontestable. 
Veecock (2008 : 7–10) reprend sur le fait que la construction (se) faire + infinitif comprend 
une valeur sémantique très riche et doit être distinguée de la construction active. Cela dit, il 
faut reconnaître le rôle du sujet dans le sens des rôles sémantiques donnés ; agent, 
bénéficiaire, patient et expérienceur. Pourtant, cela ne garantit pas que l’interprétation de la 
phrase serait indiscutable. 
c) Il s'est fait aimer de ses amis. (ibid. 8) 
d) Il s'est fait livrer une nouvelle machine à laver. (ibid.) 
e) Paul s’est fait faire un costume. (ibid.) 
f) Marie s’est fait tuer dans un accident de la route. (Baudet / Cordier / François ibid) 
Les verbes pronominaux qui sont interprétés comme les auxiliaires de passivation partagent 
les mêmes caractéristiques, alors qu'ils diffèrent dans leur sens et structure. En comparant 
les verbes se voir et se faire, nous pouvons noter une différence dans leur valence, car se 
faire ne peut pas être suivi par un infinitif, tandis que la construction se voir permet l'infinitif. 
Sémantiquement, se faire exprime la participation du sujet dans l'action (François dans 
Muller 2004 : 82). 
g) Pierre s'est fait / s'est vu décerner la Légion d'honneur. (ibid.) 
Se faire paraît dans un contexte qui comprend une action concrète. Alors, il y a certains cas 
où se voir n’est pas acceptable comme : « Il s'est fait écraser. » La construction se voir est 
plutôt réservée à un registre plus soutenu et à la langue administrative (Muller 2004 : 82–
83). 
Pourtant, c’est la construction (se) voir parmi les auxiliaires de passivation qui achève un 
niveau plus élevé de la subjectivation. La valeur sémantique se perd, donc (se) voir 
n’exprime plus la perception et permet ainsi d’exprimer les différentes diathèses (Muller 
2005 : 81). 
h) Saint-Malo a vu naître Chateaubriand. (ibid.) 
i) L'année voit son terme approcher. (ibid.) 
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Le sujet dans la construction pronominale exerce le rôle de bénéficiaire. La diathèse peut 
être suivie par un COD. 
j) Il s'est vu remettre le prix Goncourt. (ibid.) 
k) Rien ne l'agaçait comme de se voir traiter en marmot. (Romains dans ibid. ) 
Perko (2015 : 126) mentionne même la construction voir (l), il ajoute encore les verbes 
s'entendre et se sentir. Les verbes se voir et s'entendre expriment un agent comme 
observateur et peuvent être liés à l'action avec la construction pronominale, comme c’est 
indiqué dans l’exemple m) (Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 743). 
l) Jadis occupée par les Ottomans, cette ville de 18 000 âmes qui vit naître aussi Enver 
Hoxa.(Le Monde diplomatique dans Perko 2015: 126) 
m) Le jury a décerné le premier prix à Paul. 
Paul s'est vu décerner le premier prix par le jury. (ibid.) 
1.3.2. Les adjectifs en -able/-ible 
L'une des catégories de passif sont les adjectifs, dont les terminaisons comportent un sens 
passif. Ils proviennent d'un verbe transitif et peuvent être paraphrasé avec la règle générale 
et un verbe modal (Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 743) 
a) Ce comportement n’est pas acceptable. (ibid.) 
Les terminaisons les plus typiques pour le passif sont -able et -ible, qui proviennent des latins 
-abilem et -ibilis et comportent un sens modal (Grevisse/Goosse 1993 : 208). 
Muller ajoute à cette notion encore une diathèse très unique, la construction du verbe être et 
le participe passé. Souvent, elle est confondue avec l'état au présent, mais il faut prendre en 
compte que cette diathèse n'est pas possible, si l'idée d'un complément d'agent n'est pas 
exprimée (2005 : 77–78). 
b) La mer est salée. - La soupe est trop salée. (ibid.) 
1.3.3. Les verbes symétriques 
Les verbes symétriques ou neutres, comme les appellent Riegel/Pellat/Rioul (2018 : 742), 
ont une double construction. L'objet de la construction transitive fonctionne comme le sujet 
de la construction intransitive et garde sa valeur sémantique. 
a) Le vent casse les branches. 
Les branches cassent (sous l'effet du vent). 




1.3.4. Des verbes et des locutions verbales 
Les verbes et les locutions verbales comme être la cible de, être la victime de, être la proie 
de etc. instaurent entre le sujet et l'objet une relation sémantique équivalent au passif 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 743). 
a) Ce nouveau logo a fait l'objet de nombreuses études et tests. (AAF dans 
Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 743) 
b) Ce nouveau logo a été étudié et testé. (ibid.) 
Ces locutions verbales sont traitées par les grammairiens allemands et français comme 
locutions avec un verbe de support. Le verbe n’a pas un sens lexical, donc le verbe comme 
faire dans faire l’objet de verbalise le nom, instaurant ainsi une relation entre le sujet et 
l’objet (Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 415–416). Les verbes qui fonctionnent dans une locution, 
s'éloignent de leur sens propre, ce qui fait preuve du processus de désémantisation et 
subjectivation (Perko 2015 : 121–131). Gaatone (1997 : 153–155) ajoute que, c’est le niveau 
élevé de subjectivation qui limite la formulation du passif générale avec les locutions 
verbales à un être humain dans le rôle du sujet qui est aussi d’instigateur de l’action. Bien 
que la formulation du passif soit impossible avec plusieurs locutions en raison du niveau 
élevé de subjectivation, il y en a quelques-unes qui permettent la voix passive (ibid. 167–
168). 
c) Les ficelles de cette affaire sont tirées par des personnages gardant leur anonymat. 
(ibid.) 
1.3.5. Les noms de sens passif 
Les noms obtenus par la nominalisation des verbes transitifs directs peuvent avoir un sens 
passif. Ces noms gardent leur valence et peuvent se combiner avec le complément d’agent 
dans une construction (Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 744). 
a) l'assassinat d'Henri IV (par Ravaillac) (ibid.) 
L’origine de la terminaison française -at provient du latin -atum et indique une action ou son 
résultat, prenons l’exemple de l’assassinat (Grevisse/Goose 1993 : 210). 
1.3.6. Les couples nom d'agent/nom de patient 
Les couples qui indiquent l’agent et le patient instaurent la relation entre l’actif et le passif 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 744). 
a) employeur / employé (ibid.)   
b) électeur / élu (ibid.) 
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La terminaison française -é est originaire du latin -atum comme la terminaison -at est typique 
pour le participe passé français qui fonctionne souvent comme adjectif ou nom 
(Grevisse/Goosse 1993 : 211). La terminaison -eur provient du latin -atorem et indique 
l'agent d'une action et forme un nom à partir d'un verbe, mais elle peut même fonctionner 
comme terminaison d'un nom (football – footballeur) (ibid.). 
1.4. Formes impersonnelles du passif 
Dans la forme impersonnelle du passif, le rôle du sujet est exprimé en troisième personne 
singulier, c’est-à-dire le pronom impersonnel il. Pour expliquer le passif impersonnel, 
prenons la phrase « En une semaine, il a été publié plus de dix grammaires françaises! » 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018 : 752). La phrase est typique pour le passif en raison de l’omission 
de l’agent (nous pourrions la remplir avec par l’éditeur). C’est ainsi que même les verbes 
transitifs indirects peuvent paraître dans une expression passive parce que le complément 
indirect garde son rôle dans la phrase passive, le rôle du sujet est exercé par le pronom 
impersonnel il. Un bon exemple serait le verbe débattre (ibid.) 
a) Il a été débattu de (la question). (ibid.) 
Creissels (2006 : 53) souligne que les formes du passif impersonnel sont très fréquentes dans 
le discours. Cela dit, il faut distinguer entre le passif impersonnel et le passif qui ait un sujet 
indéfini. Dans les systèmes linguistiques, où le passif personnel est catégorisé comme forme, 
l'expression de l'argument qui fonctionne comme sujet au niveau syntaxique n'est pas 
nécessaire. Mais si la phrase contient un sujet qui n'est pas défini, la phrase peut être 
paraphrasée et en réalité n'est pas passive. 
b) Ils ont encore augmenté le prix de l'essence. (ibid.) 
Ils - les personnes dont relève l'augmentation du prix de l'essence 
2. Le passif en allemand 
Duden (2016 : 556–557) définit le passif allemand comme construction du verbe auxiliaire 
(werden, sein ou bekommen) et du participe passé (Partizip II) d'un verbe principal. La voix 
passive s'oppose à la voix active. La catégorie, qui comprend les deux, s'appelle Diathese ou 
Genus verbi en allemand. La forme générale du passif se forme avec l'auxiliaire werden. Si 
nous formons le passif, nous changeons la réalisation de la valence syntaxique et sémantique. 
2.1. Le passif de processus 
Brinker (1971 : 34–35) divise le passif en allemand en deux catégories, le passif personnel 
et impersonnel. Il décrit trois types Typus W I, Typus W II et Typus W III. Seulement le Typus 
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W I comprend un sujet dans le nominatif, dans le Typus W II le sujet paraît dans les autres 
cas, tandis qu'il est remplacé par le pronom es dans Typus W III. 
a) Typus W I: Dieses Privileg … wird durch die deutsche Universitätsidee verstärkt… 
(ibid. 32) 
Typus W II: Dem Antrag auf Schadenersatz wird entsprochen. (ibid. 33) 
Typus W III: Es wird abgestimmt. (ibid. 34) 
La catégorisation de Duden (2016) ressemble à celle de Brinker, mais il en fait deux groupes, 
le première étant comme le Typus W I de Brinker et le deuxième comme les Typus W II et 
W III. Après Duden (2016 : 558–559), le passif de processus est la catégorie principale du 
passif qui comprend les verbes transitifs, dont le sujet et l’objet à l’accusatif (de la phrase 
active) prennent le rôle de l’agent et du patient.  
b) Ich brauche das Buch. (actif) – Das Buch wird gebraucht. (passif) 
La grammaire allemande de Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997 : 1792–1973) distingue entre 
le Zweitakt-Passiv et Eintakt-Passiv. Le premier est possible seulement avec les verbes 
transitifs qui se lient avec un COD. Nous allons l'appeler le passif personnel et l'Eintakt-
Passiv sera appelé le passif impersonnel. 
2.2. Le passif d'état 
Le passif d’état ou sein-Passiv en allemand a pris sa place dans la grammaire allemande 
comme le passif de processus et l’actif. Il se forme avec l’auxiliaire être (sein) et le participe 
passé (Partizip II). Comme pour le passif de processus, il vaut également que le passif d’état 
est possible seulement avec les verbes transitifs directs. Ce passif exprime un état, 
nonobstant l’aspect sémantique du verbe, donc même si le verbe exprime une action ou un 
évènement (Duden 2016 : 565).  
a) Der Garten ist zerstört. (ibid.) 
b) Jemand / etwas zerstört den Garten. (ibid.) 
2.3. Le passif avec le verbe bekommen et ses équivalents sémantiques 
Le passif qui est introduit par le verbe bekommen (‘recevoir’) est traité de manières 
différentes. Brinker le considère comme une forme supplémentaire du passif, Duden et 
Zifonun/Hoffman/Strecker l’interprètent comme une forme de la règle générale du passif. 
Duden définit le passif avec bekommen comme une construction verbale qui se lie avec un 
objet à l’accusatif ou au datif. Le dernier a une caractéristique spéciale, car il peut être formé 
seulement à condition que l’objet soit un récipient. Le passif avec le verbe bekommen peut 
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être introduit également avec ses équivalents de sens, erhalten et kriegen (Duden 2016 : 
563). 
Der Minister hatte vom Kanzler einen Spitznamen angehängt bekommen. (Leirbukt dans 
Duden 2016: 563) 
Dann bekommen die Eltern das Sorgerecht entzogen. (ibid.) 
Das Gefühl, etwas vorenthalten zu bekommen, machte mich ärgerlich. (ibid.) 
2.4. Exprimer le complément d'agent 
Normalement, le passif n’introduit pas le complément d’agent pour ne pas mettre en 
évidence le sujet logique (l’agent). Duden (2016 : 561) décrit plusieurs raisons pour 
lesquelles l’agent est omis plusieurs fois dans une phrase passive. 
1. L'identité de l'agent est logique en raison du contexte. 
Dann blies mir Hochwürden Wiehnke dreimal ins Angesicht, dann wurde das Kreuz 
geschlagen, die Hand aufgelegt (…). (Grass dans Duden 2016 : 561) 
2. La phrase est compréhensible et correspond à une phrase active qui introduit le sujet 
avec le pronom indéfini man. 
Die Geschwindigkeitsvorschrift wird oft nicht beachtet. 
3. L'identité de l'agent soit est inconnue ou importante soit le locuteur ne veut pas la 
révéler (« Täterverschweigung »). 
Généralement, l'agent est introduit par la préposition von. Dans le cas où l'agent agit avec 
une intention, on peut même l'introduire avec la préposition durch. (ibid.) 
a) Er wurde (zufällig) [durch eine johlende Menge] aufgehalten. (ibid.) 
La préposition durch parait aussi, si l’agent agit au lieu d’un autre être animé, donc il agit 
comme un intermédiaire (ibid.). 
2.5. Les autres formes du passif 
Brinker (1971 : 117) définit les autres formes du passif comme une catégorie moyenne entre 
l’actif et le passif. Il les nomme les variantes syntaxiques du passif. Selon lui, les autres 
formes du passif instaurent une relation similaire à l’actif que le passif. Duden (2016 : 562) 
comprend les formes du passif comme structures synonymes au passif de processus, mais 
non pas au passif d’état. Il les catégorise en trois groupes, les locutions verbales allemandes 





2.5.1. Les verbes et les locutions verbales (Funktionsverbgefüge) 
La première sous-catégorie des formes passives sont les locutions verbes en allemand qui 
comprennent une combinaison d’un verbe avec un nom. Le verbe fonctionne comme un 
verbe de support, tandis que la valeur sémantique de la locution dépend du nom. Les 
locutions verbales peuvent paraître aussi dans la combinaison d’un verbe, un nom et une 
préposition. Ces locutions sont remplaçables par un verbe principal. Le nom est central pour 
le noyau lexical, tandis que le verbe remplit les autres critères au niveau morphologique 
(Duden 2016 : 425–426). 
Pour pouvoir former le passif, les verbes doivent être transitifs directs. Nous avons considéré 
trois groupes des verbes, le premier étant finden, erfahren, genießen, bekommen et erhalten 
(ibid. 428), le deuxième kommen, gehen, geraten, gelangen et le troisième sein, stehen et 
bleiben (ibid. 430) 
a) Diese Einwände fanden keine Berücksichtigung. (ibid. 428) 
b) Die neue Sinfonie kommt endlich zur Aufführung. (ibid. 430) 
2.5.2. Les verbes pronominaux 
Normalement, dans une phrase, le sujet et l'objet se réfèrent à une personne différente (objet 
ou concept), mais avec les verbes pronominaux, la même personne apparaît dans deux rôles 
différents. Le sujet et l'objet des verbes pronominaux portent sur une personne ou un objet, 
qui joue à la fois le rôle d'agent et de patient (Duden 2016 : 407). 
Les verbes qui n'introduisent pas un objet, le changement influence aussi la valence et la 
valeur sémantique. Cela paraît chez les verbes ou couples verbales comme etw. schließen / 
sich schließen, etw. öffnen / sich öffnen, etw. vergrößern / sich vergrößern, etw. verändern / 
sich verändern etc. Le sujet des les verbes mentionnés joue le même rôle que le COD dans 
une phrase active avec un verbe transitif direct, donc le rôle du patient. Ainsi, le rôle de 
l’agent est-il caché, tandis que le patient est mis en évidence. Ce type des verbes est 
catégorisé comme causatif, donc le sujet d’un verbe cause un changement d’état chez un 
objet (exemple a). Le verbe pronominal souligne le fait que le sujet comme patient subit le 
changement comme dans l’exemple b) (ibid. 409). 
a) Der Fremde schloss langsam die Tür. (ibid.) 




2.5.3. Les formes passives avec une composante modale 
Duden (2016 : 562) définit les sous-catégories des formes passives avec une composante 
modale. Ce sont la structure sich lassen qui est suivi par un infitinif, les constructions avec 
sein, bleiben, stehen et gehen qui sont suivis par le mot fonctionnel zu et l’infinitif, le verbe 
gehören (suivi par le participe passé) et sein suivi par les adjectifs en -bar, -lich, -sam ou -
fähig. 
Les constructions avec les verbes lassen, gehen et sein et les adjectifs expriment une 
possibilité ou permission. De ce fait ils peuvent être remplacés par les verbes modaux können 
et dürfen. Les phrases avec le verbe gehören peuvent être paraphrasés par les verbes müssen 
et sollen, car ils expriment une nécessité et obligation. La modalité des structures avec les 
verbes sein, bleiben et stehen peut varier (ibid. 562–563). 
2.5.3.1. Sich lassen + infinitif 
La construction réflexive avec le verbe lassen est considéré comme une variante du passif 
de processus, car elle comprend un être inanimé comme sujet, donc un objet qui n’a aucune 
influence sur l’action (Brinker 1971 : 119–120). 
Alors, Duden (2016 : 563) souligne, qu'il faut distinguer entre les variantes sémantiques du 
verbe lassen, car le sens du verbe principal avec les synonymes veranlassen et zulassen, qui 
indique le sens 'ne pas empêcher', est causatif(-permissif) et ne peut pas paraître dans le sens 
passif. Il ajoute que même les sujets animés peuvent paraître dans les structures avec sich 
lassen, mais le sujet ne doit pas influencer l’action. 
La structure sich lassen contient une composante modale, et est remplaçable par la 
construction « kann ge-X-t werden ». La structure qui est suivie par l'infinitif correspond au 
passif (Zifonun/Hoffman/Strecker 1997 : 1855). 
a) Das Kind lässt sich nicht retten. (Duden 2016 : 434) 
2.5.3.2. Sein, bleiben, stehen + infinitif et le mot fonctionnel zu 
Brinker (1971 : 121–122) reconnaît comme forme du passif seulement la construction sein 
+ zu + infinitif et dit qu'elle peut être paraphrasé avec les verbes modaux können, müssen et 
sollen. Dans la mesure où la phrase contient un sujet inanimé, la construction sein + zu + 
infinitif peut être remplacé par le verbe lassen. 
a) Metaphysische Probleme sind nur mit den Mitteln der Wissenschaft der Metaphysik 
zu lösen. (ibid. 122) 
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b) Metaphysische Probleme lassen sich nur mit den Mitteln der Wissenschaft der 
Metaphysik lösen. (ibid. 122) 
Duden (2016 : 424) met l’accent sur le verbe sein comme auxiliaire, c’est-à-dire un verbe 
ayant une valeur sémantiquement faible dans certaines constructions. Il définit sein, bleiben 
et stehen avec le mot fonctionnel zu et l’infinitif comme formes du passif. Ce qui est 
d’importance selon Duden, c’est un changement de point de vue, donc le sujet n’a pas un 
rôle actif mais un rôle observateur. Ces verbes expriment une nécessite ou possibilité, et 
peuvent être paraphrasés avec les verbes modaux et la règle générale du passif. 
c) Der Schmerz ist kaum zu ertragen. - Der Schmerz kann kaum ertragen werden. (ibid. 
562) 
d) Das Ergebnis bleibt abzuwarten. - Das Ergebnis muss abgewartet werden. (ibid.) 
2.5.3.3. Gehen + infinitif avec le mot fonctionnel zu 
La locution du verbe gehen + zu + infinitif est courant dans le langage parlé et est similaire 
aux constructions comme sein/bleiben/stehen + zu + infinitif et lassen (Duden 2016: 562). 
Helbig (1997: 55) souligne que le sujet de cette construction n'est pas un agent, mais un 
patient. Ce qui est intéressant dans cette construction, c'est que l'agent est présent, mais ne 
peut pas être défini. 
a) Das Radio geht zu reparieren. (ibid.) 
b) Das Radio kann repariert werden. (ibid. 56) 
c) Man kann das Radio reparieren. (ibid. 56) 
2.5.3.4. Sein + les adjectifs en -bar, -lich, -sam, -fähig 
L’une des formes du passif est aussi la combinaison des adjectifs finissant par -bar, -lich, -
sam et -fähig avec le verbe sein. Les adjectifs provenant des verbes ont soit une composante 
modale-active soit une composante modale-passive. La première indique le fait que la 
personne dont l’adjectif exprime une caractéristique tient à agir ou en est capable. L’autre 
exprime plusieurs possibilités qui peuvent arriver à la personne, chose ou au concept 
auxquels l’adjectif se réfère (Duden 2016 : 765–767). 
a) eine erträgliche, annehmbare, akzeptable Lösung - die Lösung kann ertragen, 
angenommen, akzeptiert werden (ibid. 766) 
Le système linguistique allemand connaît plusieurs adjectifs en -bar. Presque chaque verbe 
transitif direct permet la formation d'un tel adjectif. On va mentionner les terminaisons -abel 
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et -ibel, qui sont originaires de français et expriment une composante modale-passive. Un 
sens passif comprennent aussi les terminaisons -wert, -würdig et -pflichtig (ibid. 767). 
 
2.6. Les formes impersonnelles 
On se sert du passif impersonnel pour exprimer le passif avec les verbes intransitifs. Mais il 
faut que dans la phrase active paraisse une action et que, par conséquent, le sujet soit l’agent 
(Duden 2016 : 560). 
Helbig (1997 : 19) aborde la problématique sur la définition du passif impersonnel en 
allemand. Il accentue que l’on peut, comme locuteur, voir tous les exemples dans les 
manuels, mais non leur interprétation. Ce qui est essentiel pour le passif impersonnel, c’est 
le fait que dans la phrase active, il n’y a pas d’objet dans l’accusatif, donc la phrase passive 
ne peut pas avoir un sujet syntaxique. En conséquence, ce rôle sera joué soit par le pronom 
es (a) soit la place du sujet sera remplie par un objet au génitif ou datif (b). La dernière 
variante avec l’objet au génitif ou datif est nommé subjektlose Passivsätze (‘phrases passives 
sans sujet’). 
a) Es wird getanzt. (ibid. 20) 
b) Dem Vater wird geholfen. (ibid.) 
Finalement Helbig (1997 : 21) se montre sceptique par rapport à la dénomination de cette 
structure, car il n’y a rien d’impersonnel, du moins en considérant la valeur sémantique. Si 
nous prenons en considération que la différence paraît seulement au niveau syntaxique, cela 
va de soi que cette structure n’est pas désignée correctement. Il propose une nouvelle 
dénomination : passif personnel-indéfini, parce que ce sont d’un point de vue des 
constructions qui ne sont pas définies précisément (man, jemand). Il souligne le fait que le 
pronom es fonctionne comme un remplaçant et ne marque pas une action impersonnelle 





LA PARTIE EMPIRIQUE 
Dans la partie empirique, nous avons comparé la fréquence du passif dans les œuvres 
littéraires Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry et Le parfum de Patrick Süskind, ainsi 
que dans leurs traductions en allemand (par Marion Herbert, 2018) et en français (par 
Bernard Lortholary, 1989). L’analyse a montré que l’hypothèse que le passif serait beaucoup 
plus présent en allemand (dans le texte original et la traduction) ne tient pas. Dans Le Petit 
Prince il y a plus de structures passives que dans sa traduction, tandis que Le Parfum en 
contient plus que la traduction française. Les différences entre l’un et l’autre ne sont pas si 
grandes, car dans Le Parfum allemand, dans la moyenne, il y a 1 structure passive de plus 
par chapitre que dans sa traduction française. La différence dans Le Petit Prince est encore 
plus petite. Nous assumons que cette différence entre la fréquence des structures dans les 
œuvres en allemand et français résulte du libre choix du traducteur. 
Œuvre Structures passives (TO) Structures passives (TC) 
Le petit Prince 99 81 
Le Parfum 626 561 
Les textes allemands comprennent une plus grande fréquence des structures supplémentaires 
du passif, mais c’est possible que ce soit en raison de plusieurs catégories. Comme nous 
avons mentionné, le traducteur choisit les structures selon ses expériences dans la langue 
cible. Nous supposons que la traductrice de l’œuvre Le petit prince a choisi plusieurs fois 
les autres formes du passif que la règle générale pour rapprocher le texte aux lecteurs. Tandis 
que dans Le Parfum le traducteur s’est servi plusieurs fois de la règle générale, à nous avis 
pourque les lecteurs puissent bien comprendre les idées plus complexes. La règle générale 
permet une interprétation plus claire que les autres formes du passif qui ont parfois un double 
sens. 
Œuvre Règle générale Autres formes du passif 
Le petit Prince – TO 51 48 
Le petit Prince - TC 38 43 
Le Parfum – TO 339 287 
Le Parfum – TC 298 263 
Cela étant, nous avons choisi 50 exemples qui ont été analysés plus en détail. Premièrement, 
nous pouvons résumer du premier tableau que parmi les 50 exemples choisis, il y en a 47 




L’usage du passif est très homogène, pour mieux illustrer, nous avons analysé un extrait du 
chapitre 48 d’œuvre Le Parfum. Ce dont les textes varient, c’est l’usage des formes 
supplémentaires pour le passif. Les textes allemands comprennent un usage plus varié et 
fréquent en ce qui concerne les formes passives. Là, il faut prendre en considération que 
l’allemand catégorise beaucoup plus les formes passives que le français, donc le système en 
est plus riche. 
(1Pal) Am 15. April wurde das Urteil gefällt und dem Angeklagten in seiner Zelle 
verlesen: »Der Parfumeurgeselle Jean-Baptiste Grenouille«, so hieß es da, »soll 
binnen achtundvierzig Stunden auf den Cours vor die Tore der Stadt geführt, dort, 
das Gesicht zum Himmel, auf ein Holzkreuz gebunden werden, bei lebendigem Leib 
zwölf Schläge mit einer eisernen Stange erhalten, die ihm die Gelenke der Arme, 
Beine, Hüften und Schultern zerschmettern, und danach auf dem Kreuze 
angeflochten aufgestellt werden bis zu seinem Tode.« (291) 
(1Pf) Le verdict fut rendu le 15 avril 1766 et lu à l'accusé dans sa cellule: « Le 
compagnon parfumeur Jean-Baptiste Grenouille », disait la sentence, « sera mené 
dans les quarante-huit heures sur le cours aux portes de la ville et là, la face tournée 
vers le ciel, il y sera lié sur une croix de bois et recevra, vif encore, douze coups 
d'une barre de fer, qui lui briseront les articulations des bras, des jambes, des 
hanches et des épaules, ensuite de quoi il restera exposé sur cette croix jusqu'à ce 
que mort s'ensuive. » (320) 
La règle générale en français a été comparée à la règle générale en allemand. Ensuite nous 
avons essayé de constater les différences entre l’un et l’autre. La différence principale est à 
remarquer dans la catégorisation, car le système allemand distingue entre le passif de 
processus et le passif d’état. Bien que le système français n’en fasse pas de différence 
syntaxique, il y en a certainement une différence sémantique qui est exprimé par les verbes 
(im)perfectifs. 
(2PPf) La planète d’où il venait est l’astéroïde B 612, alors elles seront convaincues, 
et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. (30) 
(2PPal) Der Planet, von dem er kam, ist der Asteroid B 612, dann werden sie 
überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. (31) 
(4PPf) J’avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, 
à l’âge de six ans, […] (12) 
(4PPal) Ich bin ja im Alter von sechs Jahren von den Erwachsenen entmutigt 
worden, meine Malerkarriere weiter zu verfolgen […] (13) 
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Tandis que nous avons trouvé 19 passifs dans tous les exemples allemands, dans les 
exemples français il y a 17 passifs, une forme passive supplémentaire et une phrase active. 
Nous avons constaté des faits plus intéressants en analysant les structures avec le verbe 
bekommen qui, selon les définitions du système allemand, fonctionne comme passif. 
Cependant le verbe bekommen provoque plusieurs désaccords sur son interprétation. Cela 
dit, il faut faire attention au sujet, son rôle sémantique et degré d'influence sur l'action. 
Cependant, ce n'est pas toujours possible. Dans ce mémoire, les structures avec le verbe 
bekommen étaient interprétées comme passives. Le système linguistique français ne 
catégorise pas ce type de structures comme passives, même si nous avons trouvé des 
équivalents français recevoir et obtenir. 
(5Pal) Er gründete die Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, setzte sich mit seinen 
exklusiven Parfums bei Hofe durch, bekam Königliches Privileg. (138) 
(5Pf) Il fonda sa manufacture du faubourg Saint-Antoine, imposa à la Cour ses 
parfums les plus exquis, obtint son privilège royal. (155) 
(7Pal) Er erhielt die Taufe und den Namen Jean-Baptiste. (10) 
(7Pf) Il y reçut le baptême et le nom de Jean-Baptiste. (15) 
Même le français distingue les expressions selon le registre, le verbe bekommen était 
remplacé par le verbe obtenir, tandis que le verbe erhalten qui est réservé pour un registre 
plus soutenu est remplacé par le verbe recevoir. La règle générale en français n'a pas été 
utilisée pour paraphraser les structures avec bekommen. 
Formes supplémentaires  
En ce qui concerne les formes supplémentaires pour le passif, nous avons comparé les verbes 
et les locutions verbales, les verbes pronominaux et les verbes pronominaux qui fonctionnent 
comme auxiliaires à la passivation, la structure allemande sein + zu + infinitif et les adjectifs 
avec les terminaisons passives. La priorité étaient les verbes pronominaux qui fonctionnent 
comme auxiliaires à la passivation. 
Tout d'abord, nous avons comparé les verbes et les locutions verbales en allemand et en 
français. Il faut souligner que nous avons considéré seulement les locutions verbales qui 
comprennent une sémantique passive et n'ont pas été exprimées à la règle générale du passif. 
Nous avons assumé que dans les textes allemands, les locutions verbales seront plus 
fréquentes, mais étant donné les exemples, les textes français ont la même fréquence des 
locutions verbales. Aucune locution verbale n'a été paraphrasée par l'actif. 
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(8Pal) Er hieß Jean-Baptiste Grenouille, und wenn sein Name im Gegensatz zu den 
Namen anderer genialer Scheusale, […] heute in Vergessenheit geraten ist, so 
sicher nicht deshalb, weil […] (5) 
(8Pf) Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille et si son nom, à la différence de ceux 
d’autres scélérats de génie […] est aujourd’hui tombé dans l’oubli, ce n’est 
assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d’orgueil, […] (9) 
(10Pal) Schließlich gerieten die Perückenmacher in Verdacht, bei denen man nach 
dem Haar des ermordeten Mädchens fahndete. (248) 
(10Pf) Finalement, c’est sur les perruquiers que se portèrent les soupçons, et l’on 
fouilla chez eux pour retrouver les cheveux de la jeune fille assassinée. (275) 
Nous avons fait l'hypothèse sur les verbes pronominaux dont l'agent n'est pas révélé ou est 
omis que les textes vont montrer plus ou moins la même fréquence. Dans l'une des exemples 
françaises le passif était paraphrasé par le pronom indéfini on. Ce dernier est à comparer 
avec le pronom allemand man. En citant Creissels (voir 3.1.2.1.1.), une telle paraphrase 
influence tout le texte car le pronom on indique une valeur passive plus faible qu'une forme 
supplémentaire. Ainsi, la phrase, doit-elle être interprété plutôt comme active et non pas 
passive, malgré un agent inconnu. 
(12Pal) Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und es drohten schon 
Feindseligkeiten gegen das zugezogene Volk auszubrechen, als bekannt wurde, dass 
beide Opfer Italienerinnen waren, Töchter eines Genueser Taglöhnerst. (249) 
(12Pf) La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les représailles 
allaient éclater contre les étrangers, quand on apprit que les deux victimes étaient 
italiennes et filles d’un journalier gênois. (276) 
(14Pal) Auch im Frühsommer des nächsten Jahres, als sich die Wagemutigsten auf 
die Suche machten und den noch immer verschneiten Gipfel des Pic du Canigou 
erklommen, fand sich nichts mehr von ihm, kein Kleidungsstück, kein Körperteil, 
kein Knöchelchen. (207) 
(14Pf) Et même au début de l’été suivant, quand les plus audacieux partirent à sa 
recherche et gravirent le sommet encore enneigé du pic du Canigou, on ne retrouva 
rien de lui, pas un vêtement, pas un membre, pas un osselet. (230) 
Les verbes pronominaux sich lassen/se laisser/se faire/se voir ont été définis comme 
auxiliaires à la passivation et par conséquent on s'est concentré aussi sur les processus de 
subjectivation et grammaticalisation. Le système linguistique français paraît beaucoup plus 
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défini en raison de sa distinction entre les degrés de la participation du sujet qui sont 
exprimés surtout avec les verbes pronominaux se laisser/se faire. Le système allemand laisse 
quelques questions ouvertes parce qu’il y en a plusieurs interprétations possibles sur verbe 
sich lassen. Parmi 8 exemples analysés, nous avons considéré 7 comme passifs. Dans le texte 
original de Le Petit Prince nous avons analysé deux exemples avec le verbe se faire qui ont 
été traduits par sich lassen en allemand. L’un de ces deux a été interprété comme actif.  
(15Pal) Aber so ein Menschenkörper ist ja zäh und lässt sich nicht so einfach 
auseinanderreißen, selbst Pferde haben da die größte Mühe. (319) 
(15Pf) Mais un corps humain comme cela, c’est coriace, cela ne s’écartèle pas aussi 
simplement, même des chevaux ont du mal à y arriver. (354) 
(6PPf) Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter : elle est à toi. (86) 
(6PPal) Wenn du als erster eine Idee hast, lässt du sie patentieren und dann gehört 
sie dir. (87) 
Pour résumer, le français comprend de différents degrés de participation du sujet dans 
l’action, dont se laisser (sich lassen) exprime un degré plus bas. Dans le texte original du 
Parfum, nous notons l’usage du verbe sich lassen, mais il a été traduit avec se faire. Ce qui 
est intéressant, c’est le fait que parmi les 7 exemples du verbe sich lassen en allemand, les 
textes français montrent seulement 2 exemples avec se laisser, tandis que les autres exemples 
contiennent une autre structure, même une phrase active. 
Le niveau le plus élevé de la subjectivation est à remarquer chez le verbe français se voir qui 
probablement pourrait être (partiellement) remplacé par la structure allemande que nous 
avons trouvé dans nos exemples. Dans nos textes choisis nous avons trouvé deux exemples 
avec le verbe se voir. Le texte allemand propose l'équivalent sich sehen pour se voir. Le 
verbe allemand sehen s'éloigne de son sens principal, donc ne fonctionne pas comme un 
verbe de perception. La structure pourrait être liée avec le processus de subjectivation qui 
cause un sens beaucoup plus abstrait (chapitre 3.1.2.1.2.). Il est à noter que dans le texte 
original Le Parfum, nous avons remarqué la structure équivalente sah sich gezwungen dans 
deux occurences, dont l’une était paraphrasée par la règle générale en français. Alors, le texte 
allemand comprend deux structures avec le verbe sehen (sah sich gezwungen), mais dans la 
traduction nous remarquons aussi deux exemples, car une phrase active avec une composante 
modale (müssen) dans le texte original était paraphrasé par cette structure. Contrairement à 
notre hypothèse, le système allemand connaît ce type de structure, mais elle ne peut pas 
achever un tel niveau de subjectivation comme la structure se voir. 
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(20Pal) Madame sah sich gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, zu lächerlich geringem 
Preis, denn es gab plötzlich außer ihr Tausende von anderen Leuten, die ihr Haus 
ebenfalls verkaufen mussten. (39) 
(20Pf) Madame se vit contrainte de vendre sa maison, à un prix dérisoire, car il y 
avait soudain, en même temps qu’elle, des milliers d’autres gens qui se voyaient 
également contraints de vendre leur maison. (47) 
Concernant la structure allemande sein + zu + infinitif, nous avons pu confirmer l’hypothèse 
que le passif est utilisé plusieurs fois dans les traductions que l'actif. Même si le système 
français ne connaît pas la catégorisation de cette structure, elle la remplace par la règle 
générale et une composante modale qui paraît dans les phrases passives et actives. Le plus 
fréquent est le verbe modal pouvoir, dans l'actif nous avons remarqué le pronom on qui 
quand même indique une participation plus faible de l'agent dans l'action qu'en comparaison 
avec les pronoms personnels ou les personnes concrètes. Ainsi, la participation du sujet, 
paraît-elle plus faible que dans les phrases actives prototypiques. 
(22Pal) Man musste wissen, wann der Heliotrop zu ernten ist und wann das 
Pelargonium blüht und dass die Blüte des Jasmins mit aufgehender Sonne ihren Duft 
verliert. (70) 
(22Pf) Il fallait savoir quand se récolte l’héliotrope et quand fleurit le pélargonium, 
et que les fleurs du jasmin perdent leur arôme avec le lever du soleil, Autant de 
choses dont ce Pélissier n’avait aucune idée, cela va sans dire. (81) 
 
CONCLUSION 
Le premier but de ce mémoire était de présenter le passif non seulement comme une 
convention des règles mais une catégorie linguistique riche et intéressante, ce qui était 
achevé par la présentation de toutes les formes passives supplémentaires et les questions sur 
plusieurs interprétations possibles. La grammaire était traitée de plusieurs points de vue par 
certains auteurs qui ont aidé à mieux comprendre le fonctionnement de la langue. Mais pour 
pouvoir lier deux langues aussi différentes que le français et l’allemand, il a fallu non 
seulement l’approche traditionnelle, qui nous présente les règles d’une langue, mais aussi les 
approches plus universelles comme celles de de Saussure, Fillmore ou de Langacker. Ayant 
analysé les textes choisis, Le Petit Prince et Le Parfum et leurs traductions en allemand et 
français respectives, on estime que ces deux langues ont plus de points communs que prévu. 
Pour résumer, il est vrai que le système allemand comprend une catégorisation beaucoup 
plus riche en ce qui concerne le passif, mais la fréquence du passif dans les textes allemands 
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est tout à fait comparable avec les textes français. Bien que le système allemand catégorise 
beaucoup plus de structures comme formes passives, le système français est aussi clairement 
défini, au moins concernant les verbes pronominaux qui fonctionnent comme les auxiliaires 
à la passivation. Cela dit, nous pourrions même constater que le système français nous 
montre une catégorie plus riche que le système allemand. Par exemple, le français distingue 
beaucoup plus en détail la participation du sujet dans l’action contrairement à l’allemand qui 
laisse quelques interprétations ouvertes. Il est intéressant qu’il reste un doute et une seule 
interprétation ne serait pas possible, soit en raison du sens du verbe principal, soit en raison 
de la subjectivation et grammaticalisation. Ayant analysé les deux traductions, nous estimons 
que les traducteurs ont rempli leurs tâches en trouvant les structures équivalentes qui ont du 
sens et sont courantes dans les langues cibles.  
Finalement, il va de soi que les formes supplémentaires passives ne peuvent pas être 
interprétées incontestablement dans tous les cas. Au fond, c’est exactement ce que nous 
avons voulu montrer : la grammaire n’est pas seulement l’ensemble des règles, ce sont des 
composantes différentes qui se trouvent aux différents niveaux. Ce sont bien les hypothèses 
que déjà de Saussure a introduites en définissant la langue comme un système. Ainsi, 
contrairement à nos attentes, nous avons trouvé une structure équivalente allemande au verbe 
pronominal français se voir qui témoigne d’une existence des structures analogues dans la 
langue allemande. Bien qu’nous n’ayons pas pu constater une relation étymologique entre 
sich lassen et se laisser, les similarités morphologiques sont selon nous incontestables. Nous 
avons décrit les adjectifs avec les suffixes passifs, mais nous ne les avons pas analysés en 
détail. Pourtant, pendant notre recherche nous avons constaté que les suffixes allemandes -
bar, -wert et -lich présentent des équivalents sémantiques aux terminaisons françaises -able 
et -ible, tandis que -able est beaucoup plus fréquente que -ible. L’usage des adjectifs passifs 
dans les textes allemands varie beaucoup plus que dans les textes français, où nous trouvons 
seulement les adjectifs en -able et -ible. Quoique les textes allemands soient beaucoup plus 
riches en adjectifs passifs, les textes français aspirent à l’usage du passif dans la majorité des 
exemples choisis. Aussi, étant donné les similarités des adjectifs passifs et les suffixes 
allemands -ibel et -abel, supposons-nous qu’il y avait des enchevêtrements dans 
l’étymologie de la langue française et l’allemand. Nous concluons le mémoire par 
l’hypothèse que dans le cours de leurs développements, les deux langues ont connu des 
mêmes structures et des mêmes masses, et qu’il reste des points communs à découvrir dans 




Damit das Passiv als sprachliches Phänomen und seine Funktion im alltäglichen 
Sprachgebrauch entsprechend verstanden werden können, muss man mehrere linguistische 
Ansätze zu seiner Erklärung in Betracht nehmen, die beide nicht nur als Teil eines 
konventionellen Systems, sondern auch als ein semantisch relevantes Phänomen 
präsentieren. 
Die Masterarbeit wird in zwei größere Teile gegliedert, der erste wird der Theorie und der 
zweite Teil der Analyse gewidmet. Im theoretischen Teil werden verschiedene 
grammatische Ansätze vorgestellt, die zu einer effizienteren Analyse beitragen. Erstens 
werden mittels des traditionellen Ansatzes die Sprachsysteme (Französisch und Deutsch) in 
einer streng grammatischen Weise definiert. 
Im Rahmen des traditionellen Ansatzes definieren die Linguisten das deutsche Genera-
Verbi-Modell und französische voix passive. So ist eines der Ziele dieser Masterarbeit, die 
gemeinsamen Eigenschaften der beiden zu finden. Im Deutschen und Französischen kann 
man von drei Genera sprechen: Aktiv (l’actif), Passiv (le passif) und Medium (la moyenne). 
Anfangs wurde Passiv als Genus dem Aktiv nicht als gleichwertig betrachtet und so wurden 
modernere Ansätze entwickelt, die diesem Ausgangspunkt widersprochen haben. Dieser 
Ansatz interpretierte das Passiv als eine der zwei äquivalenten Kategorien des Genus. Die 
moderne Sichtweise übte Einfluss auch auf traditionelle Linguisten aus, die 
dementsprechend den Terminus Diathese eingeführt haben. Zuerst wurde Diathese nicht als 
Beziehung zwischen Aktiv und Passiv definiert, sondern als Synonym zur grammatischen 
Kategorie, also der Einheit von Aktiv und Passiv. In dieser Arbeit wird die Diathese als 
Beziehung zwischen Aktiv und Passiv betrachtet. 
Damit unsere Analyse zweckmäßig durchgeführt werden kann, muss zuerst einer der ersten 
modernen Sprachlinguisten, Ferdinand de Saussure, mit seinem Cours de la linguistique 
générale berücksichtigt werden. De Saussure geht davon aus, dass die heutige Linguistik 
aufgrund romanischer und germanischer Sprachforschungen gebildet worden ist (2018: 18). 
Wenn wir Bezug auf die Hypothese nehmen, dass alle indoeuropäischen Sprachen, u. a. also 
sowohl germanische als auch romanische, aus der indogermanischen Ursprache stammen, 
werden wir anschließend auch davon ausgehen, dass die unterschiedlichsten Sprachen 
gemeinsame Eigenschaften aufweisen. Anders gesagt, bei der Recherche zu irgendwelcher 
Sprache muss zwischen zwei Beschreibungsmethoden unterschieden werden, und zwar dem 
synchronischen (»Sprachstadium«) und diachronischen (»Sprachwandel«). 
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Neben der Sprachlinguistik von de Saussure wurde auch die Transformationsgrammatik von 
Noam Chomsky in Betracht gezogen, die auf den Komponenten der Form und des Inhalts 
beruht. In seinem Werk Aspekte der Syntax-Theorie (1978: 19, Aspects of the Theory of 
Syntax, 1965) beschreibt er sein generatives Grammatikmodell und dessen drei 
Komponenten, die die Bildung einer infiniten Menge potenzieller Sätze erlauben. Chomsky 
spricht über drei Komponenten, die syntaktische, die phonologische und die semantische. 
Die letzteren zwei spielen zwar eine Schlüsselrolle bei der Interpretation einer Nachricht, 
sind aber bei der Bildung einer syntaktisch angemessenen Struktur nicht von essenzieller 
Bedeutung. In seinem Werk Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use (1989) 
unterscheidet er zwischen zwei Niveaus, wenn wir von Strukturen sprechen: die 
Oberflächen- und Tiefenstruktur. Durch wiederholte Anwendung bestimmter formaler 
Operationen und grammatische Transformation können die Oberflächenstrukturen genauer 
bestimmt und interpretiert werden.  
Noam Chomskys Transformationsgrammatik diente als Vorbild für mehrere Linguisten, die 
seine Theorien später erweitert haben. Für diese Masterarbeit ist eine der bedeutendsten die 
Kasusgrammatik von Charles J. Fillmore, der einen wichtigen Schritt zum Verstehen der 
Grammatik und des Passivs gemacht hat. So verwendet Fillmore als Erster die Begriffe 
Agens und Patiens. 
Fillmore denkt, die Transformationsgrammatik von Chomsky ist von großer Bedeutung bei 
der Entdeckung der Herkunft linguistischer Systeme, die sich auf einem tieferliegenden 
Niveau befinden. Er spricht von einer Universalität, die allen Sprachsystemen gemeinsam 
ist und sich der klassischen Linguistik gegenüberstellt. Der traditionelle Ansatz schreibt den 
Nominativ immer dem Subjekt zu, worüber das Geschehen etwas aussagt (1986: 6). Fillmore 
definiert die semantischen Rollen oder Tiefenkasus wie etwa Agentiv, Instrumental, Dativ, 
Faktitiv, Lokativ und Objektiv (ibid. 24–25). Er unterscheidet zwischen der Oberflächen- 
und Tiefenstruktur und ergänzt diese Idee mit seinen Tiefenkasus, die im Gegensatz zu den 
grammatischen Kasus stehen (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ). 
Nicht nur von Fillmore, sondern auch von Ronald W. Langacker wurde Chomsky bei der 
Definition der kognitiven Grammatik als Vorbild genommen. Der kognitive Ansatz spricht 
nicht nur über die Grammatik als ein System der Regeln, sondern setzt sich mit der 
Bedeutung ihrer symbolischen Natur auseinander. Doch dieser Ansatz unterscheidet sich 
von Chomskys Transformationsgrammatik im Kern seiner Hypothesen, und zwar geht auch 
Langacker von drei Komponenten aus: von der syntaktischen, phonologischen und 
symbolischen. Mit der Letzteren nimmt Langacker also Bezug auf die Linguistik de 
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Saussures. Diese drei Komponenten seien essenziell, um ein Sprachsystem klar definieren 
zu können. Im Zusammenhang damit spricht Langacker über »syntaktische Marker«, die zu 
der phonologischen Komponente gehören. Das englische Verb be ist so ein grammatischer 
Marker für das englische Passiv und verbindet sich mit dem Partizip II -ed im Englischen: A 
child was frightened by thunder. 
Im Rahmen der kognitiven Grammatik werden zwei Termini in die Analyse einbezogen: die 
Grammatikalisierung und die Subjektivierung. Perko (2015: 121) definiert die 
Grammatikalisierung als einen kontinuierten und allmählichen Prozess, der aus der 
Evolution von der lexikalen zu einer streng grammatischen Bedeutung erfolgt und zu einer 
abstrakteren und schematischeren Bedeutung führt. In dem Sinne ist die Subjektivierung 
eine semantische Veränderung im Prozess der Desemantisierung, die zur 
Grammatikalisierung führen kann (ibid. 123–125). Einer der typischsten Beispiele wäre das 
französische Reflexivverb se voir, das ein solches Niveau der Subjektivierung aufweisen 
kann, dass es nur als Hilfsverb bei der Passivbildung interpretiert werden kann. 
a) Il s’est vu remettre le Prix Goncourt. (Muller 2004: 81) 
Schließlich wird Rücksicht auf die Dependenzgrammatik von Lucien Tesnière genommen, 
die zwischen der syntaktischen und semantischen Ebene eines Satzes unterscheidet. Wenn 
man von einer syntaktischen Struktur spricht, muss man den Satz als Fügung mehrerer 
Konstituenten betrachten. Dem Satz »Alfred spricht.« sind also drei Konstituenten zu 
entnehmen: „Alfred“, „spricht“ und die Beziehung zwischen den beiden. Es ist nicht 
möglich, sie als einzelne Konstituenten zu betrachten, da die Bedeutung des Satzes gerade 
aus der Beziehung zwischen ihnen stammt (1980: 26). Das Verb ist nach Tesnière als ein 
regierendes Element in einem Satz zu verstehen. Zusammen mit dieser Hypothese definiert 
Tesnière (ibid. 97–101) »Aktanten«, die Personen oder Objekte darstellen, die zum 
Geschehen irgendwie beitragen. 
DAS PASSIV IM FRANZÖSISCHEN UND DEUTSCHEN 
1. Das Passiv im Französischen 
Im theoretischen Teil werden zwei Systeme mit Bezug auf den traditionellen Ansatz 
vorgestellt. 
Um das Passiv zu verstehen, differenziert Muller (2004: 65) zwischen mehreren 
bedeutenderen französischen Begriffen. Modernere Begriffe sind voix und diathèse. Ältere 
Termini sind l’actif et le passif, die den Handelnden und denjenigen, der in der Handlung 
etwas erleidet, bezeichnen. 
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Creissels (2006: 1) spricht von der Valenz, die er als Eigenschaften der Rektion der Verben 
definiert. Dies kann entweder auf der syntaktischen oder semantischen Ebene ausgedrückt 
werden. Semantisch gesehen werden die Argumente in der Handlung anhand des Signifikats 
(signifié) vorhergesehen. Syntaktisch liegt vor, dass jede nominale Konstituente über 
formale Eigenschaften verfügt, die eine Beziehung zu mehreren Konstituenten aufbauen (mit 
Bezugnahme auf eine Handlung). 
1.1. Die allgemeine Regel 
Grevisse/Goosse (1993: 1121) definieren das französische voix passive als eine Beziehung 
zwischen dem Verb, dem Subjekt (im Aktiv Agens) und dem Objekt (im Aktiv Patiens). Im 
Prinzip wird zwischen Aktiv und Passiv klar unterschieden, aber einige Linguisten 
definieren dazu auch das Genus Medium (fr. moyenne). Transitive Verben, die sich mit 
einem direkten Objekt (im Akk.) verbinden, kommen normalerweise im Aktiv vor, sie 
können aber auch das Passiv bilden. In der Oberflächenstruktur des Passivs übernimmt das 
Objekt der aktiven Struktur die Rolle des Subjekts, wobei das Subjekt der aktiven Struktur 
entweder als Agensphrase ausgedrückt oder gar nicht genannt wird. Das Verb bzw. Prädikat 
im Satz wird mit dem Hilfsverb être (sein) und Partizip II ausgedrückt. 
Creissels (2006: 9) hebt hervor, dass das kanonische Passiv ein Mechanismus ist, der mit 
einem transitiven Verb umgeht und so eine intransitive Form produziert. Das Subjekt der 
intransitiven Form übernimmt dieselbe semantische Rolle wie das Objekt der transitiven 
Form. 
Ungeachtet desselben semantischen Wertes beeinflusst die Genuswahl den ganzen Satz. So 
verändert die Passivbildung die Sichtweise eines Satzes und übt einen Einfluss auf andere 
Eigenschaften des Satzes aus (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 730). 
a) Le ministre inaugurera l'exposition. (Aktiv) (ibid. 731) 
b) L'exposition sera inaugurée par le ministre. (Passiv) (ibid.) 
Zusammenfassend stellt das Passiv im Satz ein grammatisches Subjekt vor, dass die 
Handlung nicht ausübt, sondern von ihr betroffen wird. Auch wenn es mehrere Regeln zu 
dieser Kategorie gibt, bleiben Fälle, wo die Beziehung zwischen dem Agens und der 
Handlung nicht klar interpretiert werden kann (ibid.). 
c) Jean a perdu mon stylo. (ibid.) 
d) Des arbres bordent la route. (ibid.) 
Die allgemeine Regel geht davon aus, dass jedes Verb das Passiv bilden kann, unter der 
Bedingung, dass dieses dem Schema [Subjekt-Verb-direktes Objekt] entspricht. Noch immer 
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gibt es Verben, die im Passiv wegen ihrer semantischen Eigenschaften nicht gebraucht 
werden können (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 731–732). 
1.2. Die Agensphrase 
In der französischen Sprache wird die Agensphrase mit den Funktionswörtern par oder de 
angeschlossen, dabei ist deren Aufgabe, die Funktion und semantische Rolle des Agens zu 
realisieren (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 733). 
a) Ravaillac a assassiné Henri IV. (ibid.) 
b) Henri IV a été assassiné par Ravaillac. (ibid.) 
Früher wurde das Funktionswort de öfter in der gesprochenen Sprache verwendet, wobei 
heute die Agensphrase mehrmals mit dem Funktionswort par eingeführt wird. Das 
Funktionswort à kam auch im Sprachgebrauch vor, um die Agensphrase anzuschließen, 
jedoch sind heute nur wenige Ausdrücke vorhanden, die diesen Gebrauch beweisen, wie 
etwa être mangé aux mites. Im heutigen Französischen fördert man das Funktionswort par, 
das in den meisten Fällen mit dem Funktionswort de ersetzt werden kann. Wenn beide in 
einem Satz auftreten, wird jedoch par als das Funktionswort betrachtet, das die Agensphrase 
einführt (ibid.). 
c) Le conférencier fut assailli de questions par l'auditoire. (ibid.) 
Im modernen Sprachgebrauch schließt jedoch das Funktionswort de kein »richtiges« Agens 
oder Subjekt an den transitiven Satz an. Das ist der Fall bei Verben, die Gefühle, Wissen, 
intellektuelle Operationen und Lokalisationen ausdrücken. 
Togeby (1983: 30) hebt einen Unterschied in der Agensphrase bei Gefühlsverben hervor, 
und zwar wird das Funktionswort de dann verwendet, wenn das Agens menschlich ist. Wenn 
man die Handlung betonen will, muss par verwendet werden. Bei nicht-menschlichem 
Agens akzentuiert de die Natur und par die Ursache der Handlung (ibid. 37). 
a) Le brave prêtre était encore tout ému de cette générosité inhabituelle. (ibid.) 
b) La famille fut très émue par ce préambule. (ibid.) 
c) Le lavabo était couvert d'une fine poussière de sable. (ibid. 36) 
Im Rahmen dieser Masterarbeit wird unter mehreren semantischen Rollen unterschieden. 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 237) definieren das Agens (agent), Patiens (objet), den 
Nutznießer (bénéficiaire), den „Sitz“ (siège) und den Experiencer (expérienceur). Das 
Agens übt eine Handlung aus und das Patiens wird von ihr betroffen. Der Nutznießer wird 
von der Handlung betroffen, hat aber keinen Einfluss auf sie. Der Sitz bringt einen 
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psychischen Zustand zum Ausdruck und der Experiencer erlebt einen psychologischen oder 
psychischen Prozess. 
d) L'enfant caresse le chien. (agent) 
e) Le chien a mordu l'enfant. (patient) 
f) Il a reçu la Légion d'honneur. (bénéficiaire) 
g) Les vitres tremblent. (siège) 
h) Ce film a enthousiasmé Jean et déplu à Paul. (expérienceur) 
1.3. Ersatzformen des Passivs im Französischen 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742–744) beschreiben mehrere Ersatzformen des Passivs im 
Französischen. Aufgrund unterschiedlicher Kontexte im Sprachgebrauch eines 
prototypischen syntaktischen Schemas und mehrerer möglicher Interpretationen dehnt sich 
das Phänomen des Passivs auf andere grammatische Kategorien aus, die dieselben 
Eigenschaften wie das Passiv aufweisen. So können diese in 7 Subkategorien eingeteilt 
werden: 
a) die Reflexivverben, bei denen das Subjekt und Objekt im aktiven Satz dieselbe 
Referenz aufweisen  
b) symmetrische Verben 
c) reflexive Strukturen, wie se voir, se faire, se laisser und s’entendre, die mit dem 
Infinitiv auftreten und als Hilfsverben der Passivbildung betrachtet werden 
d) Funktionsverbgefüge 
e) Adjektive mit den Suffixen -able und -ible 
f) Substantive, die mit der Nominalisierung der transitiven Verben entstehen 
g) substantivische Paare, die das Agens und Patiens bezeichnen 
1.3.1. Reflexivverben 
Eine der Subkategorien der Passiversatzformen sind die Reflexivverben. Damit der 
Unterschied zwischen Aktiv und Passiv entsprechend hervorgehoben werden kann, gibt 
Muller (2005: 75) folgende Beispiele an. 
a) Les enfants se lavent. – Reflexivkonstruktion 
b) Pierre et Marie se chatouillent. – reziprokes Verb 
c) La peinture s'est ternie. – Medium 
d) Les livres se sont vendus comme des petits pains. – Passiv 
e) Marie s'est évanouie. – Aktiv 
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Die Autoren Grevisse/Goosse (1993: 1139–1140) teilen die Reflexivverben in drei Gruppen 
ein. Die erste versteht Verben in der 3. Person, die sich auf Objekte und Ideen beziehen (f). 
Die zweite Gruppe stellen Verben dar, die dem französischen Verb s’appeler (‘heißen‘) 
ähnlich sind und mit einem Attribut ergänzt werden. In der dritten Gruppe finden wir 
unpersönliche Reflexivverben, die auf eine Person Bezug nehmen. Für diese Masterarbeit 
ist die erste Gruppe bedeutender als die anderen zwei. 
f) Ses premiers tableaux de fleurs se vendirent bien. (Régnier in ibid.) 
1.3.1.1. Reflexivverben mit Subjekt und Objekt mit derselben Bezugnahme 
Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742) definieren als eine der Passiversatzformen auch die Verben, 
deren Objekt in der transitiven Konstruktion dieselbe Referenz hat wie das Subjekt in der 
Reflexivkonstruktion. Die Agensphrase wird nicht angegeben. 
a) Le vin d'Alsace se boit jeune (*par les connaisseurs). (ibid.) 
Creissels (2006: 9) hebt hervor, dass zwischen den zwei Sätzen »La porte s’ouvre.« und »La 
porte est ouverte.« ein Unterschied besteht. Um es besser zu verdeutlichen, fügt er noch die 
Adverbien volontairement und toute seule hinzu. Wenn man die Struktur in der allgemeinen 
Passivregel betrachtet, sieht man, dass diese trotz dem Passiv eine Angabe zum Agens 
macht, wobei die Reflexivkonstruktion diese Frage völlig offenlässt. 
b) La porte a été ouverte volontairement./*La porte s'ouvre volontairement. (ibid.) 
c) La porte s'ouvre toute seule./*La porte a été ouverte toute seule. (ibid.) 
1.3.1.2. Reflexivverben als Hilfsverben der Passivbildung  
Verben wie se voir, se faire, se laisser und s’entendre werden als Hilfsverben der 
Passivbildung betrachtet. Sie werden mit einem Infinitiv ergänzt, dabei übernimmt das 
(in)direkte Objekt die Rolle des Subjekts im passivischen Satz. Semantisch gesehen ist der 
Satz näher dem Passiv als dem Aktiv (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 742–743). 
Verben wie laisser und faire behalten ihren akkusativischen Satzbau bei, das Verb se faire 
gibt aber eine aktivere Beteiligung des Subjekts an der Handlung an. Im Vergleich zu se 
laisser nimmt das Subjekt mehr Verantwortung in der Handlung auf (ibid. 743). 
a) Il s'est fait opérer par un charlatan. (ibid.) 
b) Elle s'est laissé convaincre de participer à l'activité. (Schlamberger Brezar, Perko, 
Mezeg 2013: 71) 
Creissels (2006: 13) betont die Tatsache, dass kausative Verben nicht passivisch verwendet 
werden können, daher ist der Satz »Marie a été faite pleurer par Jean.« nicht den 
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grammatischen Regeln des französischen Sprachsystems getreu. Dennoch kann eine 
kausative Konstruktion semantisch das Passiv ausdrücken wie z.B. »On nous fit descendre.« 
Jedoch bleiben einige Fälle, wo keine eindeutige Interpretation vorhanden ist. 
Veecock (2008: 7–10) konzentriert sich auf die Struktur se faire + Infinitiv, die semantisch 
gesehen variieren kann und daher zwischen Aktiv und Passiv klar unterschieden werden 
muss. Dementsprechend muss man zwischen den einzelnen semantischen Rollen des 
Subjekts unterscheiden; Agens, Patiens, Empfänger und Experiencer. Mit dieser 
Unterscheidung wird aber trotzdem keine eindeutige Interpretation garantiert. 
a) Il s'est fait aimer de ses amis. (ibid. 8) 
b) Il s'est fait livrer une nouvelle machine à laver. (ibid.) 
c) Paul s’est fait faire un costume. (ibid.) 
d) Marie s’est fait tuer dans un accident de la route. (Baudet/Cordier/François in ibid. 
) 
Die Reflexivverben, die als Hilfsverben der Passivbildung interpretiert werden, haben einige 
gleiche Eigenschaften, sie unterscheiden sich aber durch ihre Bedeutung und Struktur. Im 
Vergleich zu se voir ist bei se faire eine Valenzrestriktion zu bemerken, und zwar kann diese 
Struktur niemals von einem Infinitiv gefolgt werden, im Gegensatz zu se voir. Semantisch 
gesehen weist se faire auf eine aktive Beteiligung des Subjekts an der Handlung auf 
(François in Muller 2004: 82). 
e) Pierre s'est fait/s'est vu décerner la Légion d'honneur. (ibid.) 
Se faire drückt normalerweise eine konkrete Handlung aus. So wirkt se voir in einigen 
Kontexten völlig unpassend: »Il s’est vu écraser.« Die Struktur se voir kommt also in einem 
formelleren Sprachgebrauch und in der Verwaltungssprache vor (Muller 2004: 82–83). 
Dabei ist bei se voir das höchste Niveau der Subjektivierung aufzuzeichnen. Der semantische 
Wert verliert sich im Prozess der Desemantisierung und (se) voir referiert nicht mehr auf die 
Sinneswahrnehmung, sondern erlaubt andere Diathesen (Muller 2005: 81). 
f) Saint-Malo a vu naître Chateaubriand. (ibid.) 
g) L'année voit son terme approcher. (ibid.) 
Das Subjekt in der pronominalen Struktur spielt die Rolle eines Empfängers. Die Diathese 
kann durch ein direktes Objekt ergänzt werden. 
h) Il s'est vu remettre le prix Goncourt. (ibid.) 
i) Rien ne l'agaçait comme de se voir traiter en marmot. (Romains in ibid.) 
Perko (2015: 126) stellt der Struktur se voir (j) noch die Strukturen s’entendre und se sentir 
gegenüber. Se voir und s’entendre geben ein Subjekt an, das als Beobachter funktioniert. Sie 
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können mit der Handlung durch ein Reflexivpronomen verbunden werden, wie se voir im 
Beispiel l) (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 743). 
j) Jadis occupée par les Ottomans, cette ville de 18 000 âmes qui vit naître aussi Enver 
Hoxa. (Le Monde diplomatique in Perko 2015: 126) 
k) Le jury a décerné le premier prix à Paul. 
l) Paul s'est vu décerner le premier prix par le jury. (ibid.) 
1.3.2. Adjektive mit den Suffixen -able und -ible 
Eine weitere Ersatzform sind Adjektive mit passivischen Suffixen, die eine passivische 
Bedeutung tragen. Sie stammen aus der Nominalisierung der transitiven Verben und können 
mit der allgemeinen Passivregel und einem Modalverb umformuliert werden 
(Riegel/Pellat/Rioul 2018: 743). 
a) Ce comportement n’est pas acceptable. (ibid.) – ne peut pas être accepté. (T. G.) 
Die französischen passivischen Suffixe -able und -ible stammen aus den lateinischen -abilem 
und -ibilis und tragen eine modale Bedeutung (Grevisse/Goose 1993: 208). 
Muller fügt dabei eine einzigartige Diathese hinzu, die aus dem Hilfsverb être und Partizip 
II gebildet wird. Es geschieht öfters, dass diese Diathese mit einem Zustand im Präsens 
verwechselt wird, dabei muss man aber berücksichtigen, dass eine solche Idee ohne ein 
Agens (auch, wenn es direkt in der Phrase nicht angegeben wird) nicht ausgedrückt werden 
könnte (2005: 77–78). 
b) La mer est salée. - La soupe est trop salée. (ibid.) 
1.3.3. Symmetrische Verben 
Symmetrische oder neutrale Verben, wie sie von Riegel/Pellat/Rioul (2018: 742) genannt 
werden, haben eine zweiwertige Konstruktion. Das Objekt der transitiven Konstruktion wird 
zum Subjekt der intransitiven Konstruktion und behält dabei seinen semantischen Wert. 
a) Le vent casse les branches. (ibid.) 
b) Les branches cassent (sous l'effet du vent). (ibid.) 
c) Les branches sont cassées par le vent. (ibid.) 
1.3.4. Funktionsverbgefüge 
Verben und Funktionsverbgefüge wie être la cible de, être la victime de, être la proie de 
stellen eine besondere Beziehung zwischen dem Subjekt und Objekt her, die semantisch 
gesehen dem Passiv ähnelt (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 743). 
a) Ce nouveau logo a fait l'objet de nombreuses études et tests. (AAF in ibid. ) 
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b) Ce nouveau logo a été étudié et testé. (ibid.) 
Diese Wortgruppen werden von deutschen und französischen Linguisten als Kollokationen 
mit einem Funktionsverb interpretiert. Das heißt, dass das Verb keine lexikalische 
Bedeutung aufweist, wie z. B. faire in faire l’objet de. Aufgrund der Kollokation wird eine 
besondere Beziehung zwischen Subjekt und Objekt hergestellt (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 
415–416). Funktionsverben, die innerhalb des Funktionsverbgefüges fungieren, entfernen 
sich von ihrer ursprünglichen Bedeutung und werden damit Teil der Desemantisierung und 
Subjektivierung (Perko 2015: 121–131). Gaatone (1997: 153–155) warnt dabei, dass bei 
einem solchen Grad der Subjektivierung bedeutend ist, dass das Subjekt menschlich ist und 
die Handlung promoviert, andernfalls ist die Passivbildung mit der allgemeinen Regel im 
Französischen nicht möglich. Auch wenn die Subjektivierung bei einigen 
Funktionsverbgefügen auf einem so hohen Niveau ist, erlauben diese noch immer die 
Passivbildung in der allgemeinen Regel (ibid. 167–168). 
c) Les ficelles de cette affaire sont tirées par des personnages gardant leur anonymat. 
(ibid.) 
1.3.5. Substantive mit passivischer Bedeutung 
Die Substantive, die mit der Nominalisierung transitiver Verben entstehen, können eine 
passivische Bedeutung haben. Solche Substantive weisen dieselbe Valenz auf und können 
mit einer Agensphrase kombiniert werden (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 744). 
a) l'assassinat d'Henri IV (par Ravaillac) (ibid.) 
Das französische Suffix -at stammt aus dem lateinischen -atum und bezieht sich auf eine 
Handlung oder deren Resultat, sowie im Beispiel a) (Grevisse/Goose 1993: 210). 
1.3.6. Substantivische Paare mit Agens und Patiens 
Substantivische Paare, die auf das Agens und Patiens referieren, stellen dabei auch eine 
Beziehung zwischen dem Aktiv und Passiv dar (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 744). 
a) employeur/employé (ibid.) 
b) électeur/élu (ibid.) 
Das französische Suffix -é stammt aus dem Latein (-atum) wie auch -at, und ist typisch für 
das französische Partizip II, das mehrmals auch als Adjektiv oder Substantiv auftreten kann 
(Grevisse/Goosse 1993: 211). Das Suffix -eur kommt aus dem lateinischen -atorem und 
bezieht sich auf das Agens einer Handlung. Dieses Suffix bildet Substantive zusammen mit 
einem Verb oder anderen Substantiven (ibid.). 
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1.4. Das unpersönliche Passiv 
In der unpersönlichen Form des Passivs wird die Rolle des Subjekts in der 3. Person Singular 
verwirklicht, also mit dem unpersönlichen Pronomen il. Damit wir das unpersönliche Passiv 
besser erklären können, betrachten wir den Satz: »En une semaine, il a été publié plus de dix 
grammaires françaises!« (Riegel/Pellat/Rioul 2018: 752) Solch ein Satz ist typisch für das 
Passiv aufgrund der Auslassung des Agens (der Satz könnte durch die Agensphrase par 
l’éditeur ergänzt werden). Mit dieser Struktur können auch intransitive Verben im Passiv 
erscheinen und das indirekte Objekt spielt dieselbe Rolle wie in der transitiven Konstruktion, 
da das Pronomen il als Platzhalter anstelle des Subjekts fungiert. Ein gutes Beispiel dafür 
wäre das Verb débattre (ibid.). 
a) Il a été débattu de (la question). (ibid.) 
Creissels (2006: 53) ist skeptisch gegenüber dem unpersönlichen Passiv, das im 
französischen Sprachgebrauch sehr populär scheint. Er hebt hervor, dass zwischen dem 
unpersönlichen Passiv und dem Passiv mit undefiniertem Subjekt unterschieden werden 
muss. In den Sprachsystemen, wo das persönliche Passiv kategorisiert wird, ist es nicht 
notwendig, die Agensphrase, die als Subjekt der transitiven Phrase fungiert, anzugeben. Falls 
aber der Satz ein Subjekt aufweist, das nicht definiert wird, kann dieses paraphrasiert werden 
und somit ist der Satz genauer betrachtet gar nicht passivisch. 
b) Ils ont encore augmenté le prix de l'essence. (ibid.) 
Ils - les personnes dont relève l'augmentation du prix de l'essence 
2. Das Passiv im Deutschen 
Duden (2016: 556–557) definiert das Passiv im Deutschen als eine Konstruktion des 
Hilfsverbs (sein, werden oder bekommen) und des Partizips II eines Vollverbs. Das Passiv 
stellt sich dem Aktiv gegenüber. Diese Kategorie wird im Deutschen Genus verbi genannt. 
Die allgemeine Passivform wird mit dem Hilfsverb werden gebildet. Mit dem Genus Verbi 
verändert sich die Realisation der syntaktischen und semantischen Valenz. 
2.1. Das Vorgangspassiv 
Brinker (1971: 34–35) teilt das Vorgangspassiv in zwei allgemeine Kategorien ein: das 
»persönliche« und das »unpersönliche« Passiv. Im Rahmen dieser Kategorisierung versteht 
er drei verschiedene Typen: Typus W I, Typus W II und Typus W III. Der Typus W I enthält 
ein Nominativsubjekt, wobei beim Typus W II an der Stelle des Subjekts ein Genitiv-, Dativ- 
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oder Präpositionalobjekt steht. Der Typus W III ist subjektlos, also fungiert das Pronomen es 
als Subjekt (als Platzhalter). 
a) Typus W I: Dieses Privileg … wird durch die deutsche Universitätsidee verstärkt… 
(ibid. 32) 
Typus W II: Dem Antrag auf Schadenersatz wird entsprochen. (ibid. 33) 
Typus W III: Es wird abgestimmt. (ibid. 34) 
Die Kategorisierung von Duden (2016) ist der von Brinker ähnlich, wobei Duden nur zwei 
Gruppen definiert: Die erste entspricht dem Typus W I von Brinker, die zweite dem Typus 
W II und Typus W III. Nach Duden (2016: 558–559) ist das Vorgangspassiv die zentrale 
Passivkategorie, die transitive Verben umfasst, deren Subjekt und Akkusativobjekt (im 
Aktivsatz) die Rolle des Agens und Patiens übernehmen. 
b) Ich brauche das Buch. (Aktiv) – Das Buch wird gebraucht. (Passiv) 
Die Grammatik der Autoren Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1792–1973) unterscheidet 
zwischen dem Zweitakt-Passiv und Eintakt-Passiv. Das erste wird mit transitiven Verben 
gebildet, die mit einem Akkusativobjekt gebunden werden. Das Zweitakt-Passiv wird als 
»persönliches« und das Eintakt-Passiv als »unpersönliches« Passiv verstanden. 
2.2. Das Zustandspassiv 
Das sein-Passiv nimmt seinen Platz neben dem Vorgangspassiv und dem Aktiv in der 
deutschen Grammatik ein. Es wird mit dem Hilfsverb sein und dem Partizip II eines 
Vollverbs gebildet. Wie bei dem Vorgangspassiv ist auch hier die Passivbildung nur mit 
transitiven Verben möglich. Das Zustandspassiv drückt einen Zustand aus, ungeachtet der 
Semantik des Verbs, also auch wenn das Verb eine Handlung oder Ereignis äußert (Duden 
2016: 565).  
a) Der Garten ist zerstört. (ibid.) 
b) Jemand/etwas zerstört den Garten. (ibid.) 
2.3. Das Passiv mit bekommen und seinen semantischen Entsprechungen 
Das Passiv im Deutschen kann ebenso mit dem Verb bekommen eingeführt werden, wird 
aber seitens verschiedener Linguisten unterschiedlich behandelt. Brinker kategorisiert das 
bekommen-Passiv als Ersatzform, Duden und die Autoren Zifonun/Hoffman/Strecker 
definieren es im Rahmen der allgemeinen Passivregel. 
Laut Duden ist das bekommen-Passiv eine Konstruktion, die mit einem Akkusativ- oder 
Dativaktanten gebildet wird, in der der Dativaktant eine typische semantische Rolle trägt 
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(Rezipient, Benefizient). Das Passiv kann also nur mit dem Dativaktanten gebildet werden, 
da der Dativaktant (Rezipient) die Rolle des Subjekts übernimmt. Anstelle von bekommen 
können noch seine semantischen Entsprechungen erhalten und kriegen erscheinen (Duden 
2016: 563). 
a) Der Minister hatte vom Kanzler einen Spitznamen angehängt bekommen. (Leirbukt 
in Duden 2016: 563) 
b) Dann bekommen die Eltern das Sorgerecht entzogen. (ibid.) 
c) Das Gefühl, etwas vorenthalten zu bekommen, machte mich ärgerlich. (ibid.) 
2.4. Die Agensphrase 
Das Passiv kommt überwiegend ohne Agensangabe vor, damit das Subjekt (Agens) bzw. 
seine Identität nicht in den Vordergrund rückt. Duden (2016: 561) gibt mehrere Gründe für 
die Agensauslassung an: 
a) Die Identität des Agens ist dem Kontext zu entnehmen. 
Dann blies mir Hochwürden Wiehnke dreimal ins Angesicht, dann wurde das Kreuz 
geschlagen, die Hand aufgelegt (…). (Grass in Duden 2016: 561) 
b) Der Satz ist allgemein verständlich und entspricht einem Aktivsatz mit dem Subjekt 
man. 
Die Geschwindigkeitsvorschrift wird oft nicht beachtet. 
c) Die Identität des Agens ist unbekannt oder unwichtig oder soll nicht bekannt gegeben 
werden (»Täterverschweigung«). 
Meistens wird die Agensphrase mit der Präposition von eingeleitet. Im Fall, dass das Agens 
mit einem Zweck agiert, kann auch das Funktionswort durch verwendet werden (ibid.). 
d) Er wurde (zufällig) [durch eine johlende Menge] aufgehalten. (ibid.) 
Durch kommt ebenso vor, wenn das Agens im Auftrag eines anderen handelt (als 
Mittelperson) (ibid.). 
2.5. Die Passiversatzformen 
Brinker (1971: 117) definiert die Ersatzformen als das Medium, eine Kategorie zwischen 
dem Passiv und Aktiv. So nennt er sie syntaktische Varianten des Passivs. Nach Brinker 
stellen diese Varianten eine ähnliche Beziehung mit dem Aktiv her, wie das Passiv. 
Duden (2016: 562) interpretiert die Ersatzformen als Alternativen zum werden-Passiv, nicht 
aber zum sein-Passiv. Er teilt sie in drei Gruppen ein: Funktionsverbgefüge, reflexive 
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Vollverbvarianten unterschiedlicher Art und Alternativen zu Passivkonstruktionen mit 
Modalverb. 
2.5.1. Funktionsverbgefüge 
Die erste Subkategorie der Ersatzformen sind Funktionsverbgefüge, die eine Kombination 
des Verbs und Substantivs bezeichnen. Das Verb fungiert als ein Funktionsverb (semantisch 
»abgeschwächt«), wobei das Substantiv den sachverhaltsbeschreibenden lexikalischen Kern 
bildet. Funktionsverbgefüge können in zwei Varianten erscheinen, der Verbindung zwischen 
dem Verb und Substantiv und der Verbindung zwischen dem Verb, Substantiv und einer 
Präposition. Das Substantiv ist notwendig für den lexikalischen Kern, wobei das Verb die 
Kriterien der verbalen Morphologie erfüllt (Duden 2016: 425–426). Damit 
Funktionsverbgefüge eine Passivbedeutung tragen können, müssen transitive Verben in den 
Verbindungen vorkommen.  
Für diese Masterarbeit sind drei Gruppen von Verben zu berücksichtigen: in der ersten 
finden, erfahren, genießen, bekommen und erhalten (ibid. 428), in der zweiten kommen, 
gehen, geraten, gelangen und schließlich in der dritten sein, stehen und bleiben (ibid. 430). 
a) Diese Einwände fanden keine Berücksichtigung. (ibid. 428) 
b) Die neue Sinfonie kommt endlich zur Aufführung. (ibid. 430) 
2.5.2. Reflexivverben 
Meistens referieren das Subjekt und Objekt mit transitiven Verben auf verschiedene 
Personen (Gegenstände oder Sachverhalte), aber bei den sog. unechten reflexiven Verben 
erscheint ein und derselbe Referent in zwei verschiedenen Rollen. Das Subjekt und Objekt 
der reflexiven Verben beziehen sich auf eine Person oder einen Gegenstand, die bzw. der 
die Rollen des Agens und Patiens übernimmt (Duden 2016: 407). 
Die Verben, bei denen eine Reflexivierung der Objektleerstelle vorhanden ist, üben einen 
Effekt auf die semantische Ebene aus. Solche transitiven Verben werden als kausativ 
bezeichnet, weil das Subjekt mit einem Zweck agiert (Beispiel a). Dies geschieht bei Verben 
wie schließen/sich schließen, etw. öffnen/sich öffnen, etw. vergrößern/sich vergrößern, etw. 
verändern/sich verändern. Das Subjekt des reflexiven Verbs trägt dieselbe semantische 
Rolle wie das Akkusativobjekt der transitiven Phrase (Patiens). Die Rolle des Agens ist dabei 
bei solchen Strukturen »unterdrückt«. Die reflexiven Verben heben hervor, dass das Subjekt 
als Patiens eine Zustandsänderung durchmacht (ibid. 409). 
a) Der Fremde schloss langsam die Tür. (ibid.) 
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b) Die Tür schloss sich langsam. (ibid.) 
2.5.3. Passiversatzformen mit einer modalen Komponente 
Bei Duden (2016: 562) finden sich unter den Subkategorien der Passiversatzformen auch 
Passivkonstruktionen mit einer modalen Komponente. Solche Strukturen sind sich lassen + 
Infinitiv, sein, bleiben, stehen + zu-Infinitiv, gehören + Partizip II, gehen + (zu-)Infinitiv, 
sein + Adjektive auf -bar, -lich, -sam, -fähig. 
Die Kategorien mit den Ersatzformen lassen, gehen, sein + Adjektive drücken eine 
Möglichkeit oder Erlaubnis aus und können daher mit den Modalverben können und dürfen 
paraphrasiert werden. Die Strukturen mit dem Verb gehören werden mit den Modalverben 
müssen und sollen umformuliert, da sie eine Notwendigkeit und einen Zwang ausdrücken. 
Die Modalität bei der Struktur sein, bleiben, stehen + Infinitiv kann variieren (ibid. 562–
563). 
2.5.3.1. Sich lassen + Infinitiv 
Die reflexivische Konstruktion mit dem Verb lassen kann als eine Variante des werden-
Passivs insoweit vorkommen, als dass sie mit einem unbelebten Subjekt verbunden ist 
(Brinker 1971: 119–120). 
Duden (2016: 563) betont, dass zwischen zwei semantischen Varianten des Verbs lassen 
unterschieden werden müssen, und zwar dem kausativen(-permissiven) Vollverb mit 
semantischen Entsprechungen veranlassen und zulassen, im Sinne von »nicht verhindern«, 
und dem passivischen Hilfsverb mit abgeschwächtem semantischen Wert. Nach Duden 
können auch belebte Subjekte mit der Struktur sich lassen vorkommen, sie dürfen aber 
keinen Einfluss auf die Handlung haben (ibid. 434). 
Die passivische Struktur sich X-en lassen beinhaltet eine modale Komponente, die mit der 
Konstruktion »kann ge-X-t werden« ersetzbar ist. Die Struktur sich lassen, gefolgt von einem 
Infinitiv, wird als passivisch betrachtet (Zifonun/Hoffman/Strecker 1997: 1855). 
a) Das Kind lässt sich nicht retten. (Duden 2016: 434) 
2.5.3.2. Sein, bleiben, stehen + Infinitiv und dem Funktionswort zu 
Brinker (1971: 121–122) behandelt nur die Konstruktion sein + zu + Infinitiv als 
Passiversatzform und fügt hinzu, dass eine Paraphrase mit den Modalverben können, müssen 
und sollen möglich ist. Im Falle eines unbelebten Subjekts kann die Struktur sein + zu + 
Infinitiv mit der Struktur sich lassen ersetzt werden. 
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a) Metaphysische Probleme sind nur mit den Mitteln der Wissenschaft der Metaphysik 
zu lösen. (ibid. 122) 
b) Metaphysische Probleme lassen sich nur mit den Mitteln der Wissenschaft der 
Metaphysik lösen. (ibid.) 
Duden (2016: 424) akzentuiert, dass das Verb sein als Hilfsverb fungiert, also mit einem 
abgeschwächten semantischen Wert. Sein, bleiben und stehen sind mit dem Funktionswort 
zu und einem Infinitiv Strukturen mit passivischer Bedeutung. Was bei diesen Strukturen 
nach Duden berücksichtigt werden soll, ist die veränderte Sichtweise. Das Subjekt hat keine 
aktive Rolle, sondern beobachtet die Handlung. Diese Strukturen drücken eine Möglichkeit 
oder Notwendigkeit aus und können daher mit mehreren Modalverben und der allgemeinen 
Passivregel paraphrasiert werden. 
c) Der Schmerz ist kaum zu ertragen. - Der Schmerz kann kaum ertragen werden. (ibid. 
562) 
d) Das Ergebnis bleibt abzuwarten. - Das Ergebnis muss abgewartet werden. (ibid.) 
2.5.3.3. Adjektive auf -bar, -lich, -sam, -fähig 
Eine der Passiversatzformen ist die Kombination des Verbs sein und der Adjektive mit den 
Passivsuffixen -bar, -lich, -sam und -fähig. Adjektive, die aus Verben abgeleitet werden, 
beinhalten eine aktivisch-modale Komponente oder eine passivisch-modale Komponente. 
Die erste Komponente gibt an, dass die bezeichnete Person oder Sache zu einem bestimmten 
Handeln neigt oder dazu fähig ist. Bei der zweiten gibt das Adjektiv an, dass mit dem 
Bezugswort etwas getan werden kann (Duden 2016: 765–767). 
a) eine erträgliche, annehmbare, akzeptable Lösung - die Lösung kann ertragen, 
angenommen, akzeptiert werden (ibid. 766) 
Im deutschen Sprachsystem ist das Suffix -bar hochproduktiv. Zu fast jedem transitiven 
Verb lässt sich ein Adjektiv mit -bar bilden. Dazu gehören noch Suffixe wie -abel und -ibel, 
die aus dem Französischen stammen und auch eine passivisch-modale Komponente 
enthalten. Passivisch wirken auch die Suffixe -wert, -würdig und -pflichtig (ibid. 767). 
2.6. Das unpersönliche Passiv 
Das unpersönliche Passiv kommt vorwiegend mit intransitiven Verben vor. Dennoch gibt es 
bestimmte Beschränkungen, und zwar muss das Verb eine Handlung oder Aktivität 
bezeichnen und dementsprechend muss ein »echtes« Agens vorliegen (Duden 2016: 560). 
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Helbig (1997: 19) betont, dass im aktiven Satz kein Objekt im Akkusativ zu finden ist und 
dementsprechend kein syntaktisches Subjekt in der passivischen Phrase möglich ist. Diese 
Rolle wird vom Pronomen es übernommen (a), das als Platzhalter fungiert. Neben diesem 
Typ des unpersönlichen Passivs definiert Helbig ebenso subjektlose Passivsätze (b), in 
welchen das Subjekt als Genitiv-, Dativ- oder Präpositionalobjekt fungiert und seine 
Beziehung zum Verb erhalten bleibt. 
a) Es wird getanzt. (ibid. 20) 
b) Dem Vater wird geholfen. (ibid.)  
EMPIRISCHER TEIL 
Im Rahmen des empirischen Teils wurden Belege aus den Werken Der kleine Prinz (Saint- 
Exupéry, 2018) und Das Parfum (Süskind, 1994) sowie deren Übersetzungen ins Deutsche 
(Herbert, 2018) und Französische (Lortholary, 1989) analysiert. Zuerst wurde die Frequenz 
des Passivs in beiden Werken beobachtet. Im Gegensatz zu unseren Hypothesen ist die 
Frequenz in den Werken in beiden Sprachen vergleichbar. Zwar sind im Original des 
Parfums mehrere Passivstrukturen zu finden als in der französischen Übersetzung, aber im 
Werk Der kleine Prinz sind im französischen Ausgangstext (AS) auch mehrere 
Passivstrukturen als im deutschen Zieltext (ZS) vorhanden. Die Unterschiede zwischen der 
Versprachlichung von passivischen Strukturen im Deutschen und im Französischen sind in 
den beiden Werken sehr klein, da im Parfum im Durchschnitt eine Passivstruktur mehr pro 
Kapitel zu finden ist als in der französischen Übersetzung. Der Unterschied in Der kleine 
Prinz ist noch kleiner. Wir interpretieren diesen Unterschied als Resultat der freien Wahl des 
Übersetzers. Der Unterschied im Werk Der kleine Prinz könnte daraus resultieren, dass die 
Übersetzerin den märchenhaften Stil nicht nur beibehalten, sondern noch weiterentwickeln 
wollte, um somit das Werk den Lesern noch näher zu bringen. Bei dem Roman Das Parfum 
nehmen wir an, dass der Übersetzer das Subjekt (das Agens) mit mehreren Aktivstrukturen 
in die Handlung einbeziehen wollte und somit die Entscheidung getroffen hat, mehrere 
Passivstrukturen mit aktivischen Äquivalenten zu übersetzen. Dennoch könnte dieser 
Unterschied auch als Folge mehrerer passivischen Kategorien im Deutschen interpretiert 
werden. Also, dass der Übersetzer aufgrund des Mangels an Passiversatzformen im 
Französischen die einzelnen Strukturen ins Aktiv übersetzt hat. 
In den deutschen Werken ist ein größerer Häufigkeitsgrad der Passiversatzformen zu 
bemerken, dabei können dafür auch mehrere Kategorien der Passiversatzformen ein Grund 
dafür sein. Eine interessante Bemerkung war, dass aber die Passiversatzformen häufiger 
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vorkommen als die allgemeine Regel (Der kleine Prinz). Im Werk Das Parfum kommt die 
allgemeine Passivregel im AS und ZS häufiger vor als die Passiversatzformen. Diese 
Bemerkung ist mehreren Interpretationsmöglichkeiten der Passiversatzformen 
zuzuschreiben. Anders gesagt, die allgemeine Passivregel erlaubt eine eindeutigere 
Interpretation und kommt somit bei komplexeren Inhalten häufiger vor als die 
Passiversatzformen. 
Für eine detailliertere Analyse wurden dann 50 Belege ausgewählt und analysiert. Zuerst 
wurde die Häufigkeit der einzelnen Passivstrukturen in den ausgewählten Belegen 
beobachtet. Von den 43 ausgewählten Belegen wurden 40 Strukturen im Deutschen und 37 
im Französischen als passiv interpretiert. Wie schon erwähnt, hat die Analyse gezeigt, dass 
die Annahme, dass das Passiv in den ausgewählten Werken im Deutschen häufiger 
vorkommt als im Französischen, nicht bestätigt wurde. 
Der Gebrauch des Passivs ist in den beiden Werken sehr ähnlich, damit dies besser gezeigt 
werden kann, nehmen wir einen Auszug aus dem Werk Das Parfum. Unterschiede sind bei 
den Passiversatzformen zu erkennen, dabei weist das deutsche Sprachsystem einen 
vielfältigeren und häufigeren Gebrauch der Passiversatzformen auf. Jedoch muss 
berücksichtigt werden, dass im Deutschen mehrere Kategorien der Passiversatzformen 
definiert werden. 
(1Pd) Am 15. April wurde das Urteil gefällt und dem Angeklagten in seiner Zelle 
verlesen: »Der Parfumeurgeselle Jean-Baptiste Grenouille«, so hieß es da, »soll 
binnen achtundvierzig Stunden auf den Cours vor die Tore der Stadt geführt, dort, 
das Gesicht zum Himmel, auf ein Holzkreuz gebunden werden, bei lebendigem Leib 
zwölf Schläge mit einer eisernen Stange erhalten, die ihm die Gelenke der Arme, 
Beine, Hüften und Schultern zerschmettern, und danach auf dem Kreuze 
angeflochten aufgestellt werden bis zu seinem Tode.« (291) 
(1Pf) Le verdict fut rendu le 15 avril 1766 et lu à l'accusé dans sa cellule: « Le 
compagnon parfumeur Jean-Baptiste Grenouille », disait la sentence, « sera mené 
dans les quarante-huit heures sur le cours aux portes de la ville et là, la face tournée 
vers le ciel, il y sera lié sur une croix de bois et recevra, vif encore, douze coups 
d'une barre de fer, qui lui briseront les articulations des bras, des jambes, des 
hanches et des épaules, ensuite de quoi il restera exposé sur cette croix jusqu'à ce 
que mort s'ensuive. » (320) 
Anhand dieses Auszugs kann man sehen, dass die Funktionen des Passivs in den beiden 
Sprachen ähnlich sind: Das Subjekt wird in der Oberflächenstruktur (das Urteil/le verdict) 
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nicht als Agens, sondern als Patiens interpretiert, da es die Handlung nicht ausübt, sondern 
von ihr betroffen wird. Die wichtigste Funktion des Passivs ist, das Patiens und die Handlung 
in den Vordergrund zu stellen, dementsprechend wird auch das Agens ausgeblendet. So 
sehen wir, dass in den beiden Zitaten diese Funktion erfüllt wurde. Dies ist auch bei späteren 
Sätzen des Auszugs zu bemerken: (Der Parfumeurgeselle Jean-Baptiste Grenouille«, [...] 
»soll binnen achtundvierzig Stunden auf den Cours vor die Tore der Stadt geführt, […] auf 
ein Holzkreuz gebunden werden […] - Le compagnon parfumeur Jean-Baptiste Grenouille 
», disait la sentence, « sera mené dans les quarante-huit heures sur le cours aux portes de 
la ville et là, la face tournée vers le ciel, il y sera lié […]). 
Die allgemeinen Regeln im Französischen und Deutschen wurden miteinander verglichen, 
damit Unterschiede und gemeinsame Eigenschaften festgestellt werden konnten. Der 
Hauptunterschied zwischen den allgemeinen Regeln ist in der Kategorisierung zu bemerken, 
da das Deutsche zwischen dem Vorgangs- und Zustandspassiv unterscheidet. Obwohl das 
Französische eine solche Kategorisierung nicht aufweist und keine eindeutige syntaktische 
Differenzierung vorliegt, ist durch den Gebrauch der (im)perfektiven Verben sicherlich eine 
semantische Abgrenzung möglich. 
(2PPf) La planète d’où il venait est l’astéroïde B 612, alors elles seront convaincues, 
et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. (30) 
(2PPd) Der Planet, von dem er kam, ist der Asteroid B 612, dann werden sie 
überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. (31) 
(4PPf) J’avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, 
à l’âge de six ans, […] (12) 
(4PPd) Ich bin ja im Alter von sechs Jahren von den Erwachsenen entmutigt worden, 
meine Malerkarriere weiter zu verfolgen […] (13) 
Von 15 deutschen Belegen aus dem deutschen Ausgangstext Das Parfum wurden 13 ins 
Französisch mit der allgemeinen französischen Passivregel übersetzt, eine Passivstruktur mit 
einer Passiversatzform und eine einer aktiven Phrase. Von 4 französischen Belegen aus dem 
Werk Der kleine Prinz wurden 4 mit der allgemeinen Passivregel ins Deutsche übertragen. 
Passiv mit dem Verb bekommen 
Anhand der Analyse des Verbs bekommen kamen wir zu interessanten Entdeckungen. Wenn 
wir den Ansatz der deutschen Linguisten berücksichtigten, wären die Verben recevoir und 
obtenir auch als Passiversatzform definiert. Dennoch bestehen schon unter den deutschen 
Linguisten unterschiedliche Interpretationen des bekommen-Passivs. So muss dabei beachtet 
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werden, dass das grammatische Subjekt kein Agens ist und es so die Handlung nicht 
beeinflussen kann. Jedoch ist das nicht immer klar zu definieren. In dieser Masterarbeit 
wurden die Belege mit dem Verb bekommen als passivische Strukturen interpretiert. In den 
französischen Texten wurde das Verb bekommen mit den Entsprechungen obtenir und 
recevoir übersetzt. 
(5Pd) Er gründete die Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, setzte sich mit seinen 
exklusiven Parfums bei Hofe durch, bekam Königliches Privileg. (138) 
(5Pf) Il fonda sa manufacture du faubourg Saint-Antoine, imposa à la Cour ses 
parfums les plus exquis, obtint son privilège royal. (155) 
(7Pd) Er erhielt die Taufe und den Namen Jean-Baptiste. (10) 
(7Pf) Il y reçut le baptême et le nom de Jean-Baptiste. (15) 
Auch im Französischen wird ein Unterschied nach der stilistischen Ebene gemacht, und zwar 
wird anstelle von bekommen immer obtenir verwendet, wobei anstelle von erhalten immer 
das Verb recevoir vorkommt. Die Strukturen mit dem Verb bekommen wurden nicht mit der 
allgemeinen Passivregel übersetzt. 
Passiversatzformen 
Was die Passiversatzformen angeht, verglichen wir Funktionsverbgefüge, reflexive Verben 
und diejenigen reflexiven Verben, die als Passivhilfsverben fungieren, die deutsche Struktur 
sein + zu + Infinitiv wie auch die Struktur aus sein und Adjektiven mit Passivsuffixen. Der 
Schwerpunkt lag bei den reflexiven Verben, die als Passivhilfsverben fungieren. 
a) Funktionsverbgefüge 
Zuerst wurden die Funktionsverbgefüge und Kollokationen im Deutschen und 
Französischen verglichen. Es muss erwähnt werden, dass nur diejenigen 
Funktionsverbgefüge in Betracht genommen wurden, die schon eine passivische Bedeutung 
hatten und nicht mit der allgemeinen Passivregel ausgedrückt wurden. Wir sind davon 
ausgegangen, dass mehrere FVG in den deutschen Texten vorkommen werden, jedoch 
kamen wir zu den Schlussfolgerungen, dass der Gebrauch in beiden Sprachen sehr 
einheitlich ist. Nur eine deutsche Kollokation wurde mit dem Aktiv ins Französische 
übersetzt. 
(8Pd) Er hieß Jean-Baptiste Grenouille, und wenn sein Name im Gegensatz zu den 
Namen anderer genialer Scheusale, […] heute in Vergessenheit geraten ist, so 
sicher nicht deshalb, weil […] (5) 
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(8Pf) Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille et si son nom, à la différence de ceux 
d’autres scélérats de génie […] est aujourd’hui tombé dans l’oubli, ce n’est 
assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d’orgueil, […] (9) 
(10Pd) Schließlich gerieten die Perückenmacher in Verdacht, bei denen man nach 
dem Haar des ermordeten Mädchens fahndete. (248) 
(10Pf) Finalement, c’est sur les perruquiers que se portèrent les soupçons, et l’on 
fouilla chez eux pour retrouver les cheveux de la jeune fille assassinée. (275) 
b) Reflexivverben 
Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass reflexive Verben, die ein unbekanntes Agens 
enthalten, in beiden Sprachen vorkommen werden und ein ähnlicher Gebrauch zu entnehmen 
sein wird. Nur in einem der Belege wird diese Struktur im deutschen Ausgangstext mit dem 
französischen Pronomen on und dem reflexiven Verb se répandre ins Aktiv übersetzt. Wenn 
wir uns auf Creissels beziehen (2006, Kapitel 3.1.2.1.1. der Masterarbeit), scheint eine 
solche Paraphrase trotz des Indefinitpronomens on einen schwächeren semantischen Wert 
zu haben als eine Passiversatzform. Demnach ist eine solche Struktur – ungeachtet eines 
unbekannten Agens – eher als einen Aktivsatz zu interpretieren. 
(12Pd) Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und es drohten schon 
Feindseligkeiten gegen das zugezogene Volk auszubrechen, als bekannt wurde, dass 
beide Opfer Italienerinnen waren, Töchter eines Genueser Taglöhnerst. (249) 
(12Pf) La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les représailles 
allaient éclater contre les étrangers, quand on apprit que les deux victimes étaient 
italiennes et filles d’un journalier gênois. (276) 
(14Pd) Auch im Frühsommer des nächsten Jahres, als sich die Wagemutigsten auf 
die Suche machten und den noch immer verschneiten Gipfel des Pic du Canigou 
erklommen, fand sich nichts mehr von ihm, kein Kleidungsstück, kein Körperteil, 
kein Knöchelchen. (207) 
(14Pf) Et même au début de l’été suivant, quand les plus audacieux partirent à sa 
recherche et gravirent le sommet encore enneigé du pic du Canigou, on ne retrouva 
rien de lui, pas un vêtement, pas un membre, pas un osselet. (230) 
c) Reflexivverben, die als Hilfsverben der Passivbildung fungieren 
Sich lassen/Se laisser, se faire, se voir 
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Verben wie sich lassen, se laisser, se faire, se voir wurden als Hilfsverben der Passivbildung 
definiert, zusätzlich wurden noch Prozesse wie die Subjektivierung und 
Grammatikalisierung berücksichtigt. Das französische Sprachsystem ist unserer Meinung 
und dieser Analyse nach bezüglich der Reflexivverben, die als Hilfsverben der 
Passivbildung fungieren, besser gegliedert und klarer definiert, da es mehrere 
Beteiligungsgrade des Subjekts unterscheidet und dies mit verschiedenen Reflexivverben 
ausdrückt. Das deutsche Sprachsystem lässt dabei in den ausgewählten Werken mit dem 
reflexiven Verb sich lassen einige Fragen bei der Interpretation offen. Von acht analysierten 
Belegen wurden sieben als passivisch interpretiert. Im Originaltext von Der kleine Prinz 
haben wir zwei Belege mit dem Verb se faire ausgesucht, die im deutschen Text mit sich 
lassen übersetzt wurden. 
(15Pd) Aber so ein Menschenkörper ist ja zäh und lässt sich nicht so einfach 
auseinanderreißen, selbst Pferde haben da die größte Mühe. (319) 
(15Pf) Mais un corps humain comme cela, c’est coriace, cela ne s’écartèle pas aussi 
simplement, même des chevaux ont du mal à y arriver. (354) 
(5KPf) Mais je n’étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer 
un peu si l’on s’est laissé apprivoiser… (158) 
(5KPd) Aber ich konnte mich nicht beruhigen. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Es 
kann passieren, dass man ein bisschen weinen muss, wenn man sich hat zähmen 
lassen ... (159) 
Um es zusammenzufassen: Man unterscheidet im Französischen zwischen verschiedenen 
Beteiligungsgraden an der Handlung und das Verb se laisser weist einen niedrigen 
Beteiligungsgrad des Agens auf. Im Original des Werks Das Parfum sehen wir, dass im 
Ausgangstext das Verb sich lassen verwendet wurde, wobei in der französischen 
Übersetzung das Verb se faire vorkommt. Hier ist interessant, dass von den sieben Belegen 
mit sich lassen nur zwei mit dem äquivalenten französischen Verb se laisser übersetzt 
wurden. In anderen französischen Belegen kommen noch se faire, ein Reflexivverben und 
ein Aktivsatz vor. 
Se voir 
Ein höherer Subjektivierungsgrad wird mit dem Verb se voir ausgedrückt. Die deutsche 
Entsprechung, die wir gefunden haben, kann dabei nur teilweise das französische se voir 
ersetzen, da in einigen Kontexten beim französischen Verb se voir ein sehr hoher Grad der 
Subjektivierung erreicht wird. In den ausgewählten Texten wurden zwei Belege mit se voir 
gefunden. Der deutsche Ausgangstext Das Parfum beinhaltet Belege mit sich sehen, die ins 
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Französische mit se voir übersetzt werden. Hier fungiert keines der Verben sich sehen oder 
se voir als Verb der Wahrnehmung, und so entfernen sich die beiden von ihrer 
ursprünglichen Bedeutung und weisen im Rahmen der Subjektivierung eine abstraktere 
Bedeutung auf (Kapitel 3.1.2.1.2.). Im Roman Das Parfum wurden zwei Belege mit der 
Struktur »sah sich gezwungen« gefunden, wobei eine im Französischen mit der allgemeinen 
Passivregel übersetzt wurde. Im deutschen Ausgangstext kommen also zwei Strukturen vor, 
und eine davon wird mit dem Verb se voir übersetzt. Dennoch kommt noch ein Beleg mit se 
voir vor, und zwar als Übersetzung eines Aktivsatzes mit dem Modalverb müssen. Im 
Gegensatz zu unserer Hypothese kennt das deutsche Sprachsystem eine solche Struktur, 
diese kann aber keinesfalls einen so hohen Grad der Subjektivierung erreichen wie das 
französische se voir. 
(20Pd) Madame sah sich gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, zu lächerlich geringem 
Preis, denn es gab plötzlich außer ihr Tausende von anderen Leuten, die ihr Haus 
ebenfalls verkaufen mussten. (39) 
(20Pf) Madame se vit contrainte de vendre sa maison, à un prix dérisoire, car il y 
avait soudain, en même temps qu’elle, des milliers d’autres gens qui se voyaient 
également contraints de vendre leur maison. (47) 
d) Sein + zu + Infinitiv 
In der Analyse wurde auch die deutsche Struktur sein + zu + Infinitiv berücksichtigt und es 
konnte bestätigt werden, dass in mehreren Belegen diese Struktur im Französischen auch 
mit einem Passivsatz übersetzt wurde. Ungeachtet dessen, dass das französische 
Sprachsystem diese Struktur nicht kennt, wird bei der Übersetzung in den meisten Fällen das 
Passiv mit einer modalen Komponente verwendet. Das französische Verb pouvoir kommt 
am häufigsten vor, in einer Paraphrase mit dem Aktivsatz wird das Indefinitpronomen on 
verwendet, das trotzdem eine abgeschwächte Beteiligung des Agens aufweist. Die 
Beteiligung des Subjektes ist dabei schwächer als in den prototypischen Aktivsätzen. 
(22Pd) Man musste wissen, wann der Heliotrop zu ernten ist und wann das 
Pelargonium blüht und dass die Blüte des Jasmins […]. (70) 
(22Pf) Il fallait savoir quand se récolte l’héliotrope et quand fleurit le pélargonium, 






Das erste Ziel dieser Masterarbeit war zu präsentieren, dass das Passiv nicht nur als eine 
grammatische Kategorie interpretiert werden soll, sondern als eine semantische und 
funktionale Kategorie. Dieses Ziel wurde schon mit der Beschreibung mehrerer 
Passiversatzformen und Fragen zu unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten erreicht. 
Die Grammatik wurde in der Vergangenheit durch mehrere Ansätze beschrieben und 
erforscht, um ein besseres Verstehen der Sprache als System zu ermöglichen. Damit solche 
Sprachen wie Deutsch und Französisch miteinander verglichen werden können, sollte man 
nicht nur traditionelle linguistische Ansätze berücksichtigen, sondern auch universelle 
Theorien zur Sprache als System heranziehen. Von großer Bedeutung waren dabei die 
Ansätze von de Saussure, Fillmore und Langacker. Nach einer Analyse der ausgewählten 
Texte Der kleine Prinz und Das Parfum sind wir der Meinung, dass die zwei Sprachen 
mehrere gemeinsamen Eigenschaften haben, als wir am Anfang behauptet haben. 
Um es zusammenzufassen: Das deutsche Sprachsystem verfügt über eine ausdifferenzierte 
Kategorisierung der Passivformen, hingegen ist der Häufigkeitsgrad des Passivs in den 
ausgewählten Texten in beiden Sprachen ähnlich. Auch wenn das deutsche Sprachsystem 
mehrere Strukturen im Rahmen des Passivs kategorisiert, werden auch im Französischen 
einige Kategorien sehr detailliert definiert, wie die reflexiven Verben, die als Hilfsverben 
der Passivbildung fungieren. So könnte man behaupten, dass im Französischen diese 
Kategorie (mit der Differenzierung des Beteiligungsgrades des Agens) über eine Diversität 
verfügt, die dem deutschen Reflexivverb sich lassen unbekannt ist. Neben dieser 
Differenzierung wird mit dieser Passiversatzform ein so hoher Subjektivierungsgrad 
erreicht, der beim deutschen sich lassen anhand der analysierten Texte nicht zu bemerken 
ist, es werden sogar einige Fragen bei der Interpretation offengelassen. An dieser Stelle sollte 
erwähnt werden, dass anhand mehrerer Belege festgestellt wurde, dass mehrmals keine 
eindeutige Interpretation möglich ist, entweder wegen der Bedeutung des Vollverbs oder 
wegen der Prozesse der Subjektivierung und Grammatikalisierung. 
Schließlich ist es logisch, dass die Passiversatzformen keine eindeutige Interpretation 
zulassen. Mit den möglichen Interpretationen wollte aber hervorgehoben werden, dass die 
Grammatik nicht nur Regeln darstellt, sondern verschiedene Komponenten, die sich auf 
verschiedenen Ebenen befinden. Das waren schon die Hypothesen von de Saussure im 
Zusammenhang mit seiner Definition der Sprache als eines Systems. So haben wir, im 
Gegensatz zu unseren Behauptungen, auch eine Entsprechung für das französische se voir 
gefunden, die beweist, dass zu einem Zeitpunkt in der Sprachgeschichte auch im deutschen 
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Sprachsystem eine solche Struktur zu finden war. Und auch wenn keine eindeutigen Beweise 
über die gemeinsamen etymologischen Eigenschaften zwischen se laisser und sich lassen 
gefunden worden sind, können die einzelnen syntaktischen und semantischen Ähnlichkeiten 
nicht abgestritten werden. Es wurden auch Adjektive mit Suffixen mit passivischer 
Bedeutung erwähnt, dennoch aber nicht detaillierter analysiert, da keine Strukturen in 
Kombination mit sein im Untersuchungskorpus gefunden wurden. Hingegen wurden solche 
Adjektive als Attribute in Nominalphrasen gefunden. Die deutschen Suffixe -bar, -wert und 
-lich sind semantische Äquivalente der französischen -able und -ible, wobei -able mehrmals 
vorkommt als -ible. Der Gebrauch der Adjektive mit passivischer Bedeutung variiert in den 
deutschen Texten mehr als in den Französischen, wo nur zwei verschiedene Passivsuffixe 
vorkommen. Obwohl die deutschen Texte einen variierten Gebrauch aufweisen, wird in den 
französischen Belegen das Passiv ebenso häufig verwendet.  
Schließlich behaupten wir, dass es trotzdem zu gegenseitigen Einflüssen in der 
Sprachgeschichte des Französischen und Deutschen kam. Dementsprechend wird diese 
Masterarbeit mit der Hypothese abgeschlossen, dass im Zuge der beiden 
Sprachentwicklungen das Französische und Deutsche dieselben Strukturen und 
Sprachgemeinschaften gekannt haben, und daher noch gemeinsame Eigenschaften in ihrer 




7 POVZETEK  
Čeprav spadata francoščina in nemščina tipološko v različne jezikovne skupine, je možno 
najti podobnosti med obema jezikoma. V magistrski nalogi je poudarek predvsem na 
trpniških oblikah v francoščini in nemščini ter vzporednicah med njimi. Tako v nemščini kot 
v francoščini je trpnik pogosto rabljena oblika, ne le pri pisnem, ampak tudi pri ustnem 
sporočanju. 
Da bi tako različna jezika lahko primerjali med sabo, smo upoštevali različne pristope k 
obravnavanju slovnice (od tradicionalnega do modernejših pristopov), s pomočjo katerih je 
možna univerzalna primerjava enega in drugega jezikovnega sistema. Pojav trpnika v 
nemškem in francoskem jezikovnem sistemu je predstavljen v sklopu tradicionalnega 
pristopa. Najprej smo pri obeh jezikih predstavili splošno pravilo, večji poudarek pa je bil 
na nadomestnih trpniških oblikah, ki pričajo o razsežnosti trpnika ne le kot slovnično 
zapletene, ampak tudi semantično bogate kategorije. 
V empiričnem delu smo primerjali trpnik v francoščini in nemščini na podlagi zgledov iz 
francoskega izvirnika Mali princ in nemškega izvirnika Parfum ter njunih prevodov v 
nemščino in francoščino. Primerjali smo osnovno pravilo trpnika, pri čemer smo primerjali 
in iskali skupne točke med nemško kategorizacijo trpnika dogajanja in stanja ter francoskim 
osnovnim pravilom, ki te kategorizacije uradno ne pozna. 
Večji poudarek je bil na primerjavi nadomestnih pasivnih oblik. Osredotočali smo se na 
povratne glagole, ki delujejo kot pomožniki pasivizacije, in na pridevnike, ki imajo pasivne 
končnice. Nemščina na splošno navaja bistveno več kategorij in bolj razdelan sistem 
kategorije nadomestnih trpniških oblik. Vendar smo na podlagi zgledov ugotovili, da 
francoščina, vsaj pri kategoriji pomožnikov kategorizacije, premore več struktur in temu 
primerno navaja tudi natančnejšo definicijo rabe. Ne glede na različno kategorizacijo v enem 
in drugem jeziku je pogostost pasiva v izbranih literarnih delih primerljiva. 
Če povzamemo, smo med enim in drugim jezikom kljub drugačnim domnevam našli veliko 
podobnosti. Največji izziv predstavljajo prevodi nadomestnih trpniških struktur, ki enemu 
ali drugemu jezikovnemu sistemu niso poznane, vendar prevajalci kljub temu stremijo k rabi 
trpnika in ohranitvi njegovih funkcij. Nazadnje so nas ugotovitve, do katerih smo prišli pri 
analizi glagola se voir in njegovih ustreznic v nemščini ter primerjavi pasivnih končnic, 
privedle do končne domneve, da francoščina in nemščina najbrž delita več skupnih točk 
tekom njunega razvoja, vendar te zaenkrat ostajajo še neodkrite.  
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